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A S O I L J u i y 
ADMíNÍHTiiACIOíí 
Sábado 27 de octubre de 1888.~San Vicente, santa Sabina, santa Crlseta y san Florencio. 
PERIODICO OFICIAL B M h APOSTADERO DB LA HABANA. 
DIARIO HE! JL.A MAKINA. 
A causa de sua actuales ooopaciones fue-
ra de la ciudad, el Sr. D Reglno de la 
Arena ha renunciado el cargo de agente del 
DIARIODK LA MAKDÍA en Cárdenas; y para 
fluatltulrlo he nombrado al Sr. D. Ramón 
Trlay, con quien se entenderán en lo suce-
sivo los señores susoritores á este periódico. 
Habana, 26 de octubre de 1888.—El Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
OOMOBMTBASO. 
Nomlnn*. 
S e ñ o r e s C o r r e d e r e e d e s e m a n a . 
D K CAMBIOS.—D. Baltaur Qdabert, auxiliar 
de Corredor. 
Difi PBÜTOS.—D. Teodoro Agoitlnl, y D . CaHx-
to Badtíguez Navarrete, auxiliar de Corredor. 
K? copia.— Habana, 26 de octubre de 1888.—Kl 
Bio Moo Prealdante interino. Jot i M* di Montalvá» 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 26 de octubre de 1888. 
O S O 1 AbrM A 240 por 100 y 
DBL [ cierra de 289^ á 240 
c u s o ESPAÑOL. S por 100 á las dos. 
SERTICIO PARTICULAR 
DEL 
DIARIO B E L A MARESTA. 
AI. D I A R I O D E IÍA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A D E A N 0 3 H E . 
Parts, 25 de octubre, á las i 
;6 de la tarde. S 
E n un banquete oon que obsequia-
ron los of ic íalos de la escuadra rusa 
surta en Cherbourg, á los oficiales 
de la marina francesa, los primeros 
pronunciaron brindis en extremo 
satisfactorios, en los que resplan-
decía un gran ospiritu de amis tad 
nacía Franc ia . 
• t M L M M Á M É í ñ DB M O T t . 
Madrid, 26 de octubre, d las ? 
7 déla mañana > 
Se dice que en el próx imo Conse-
jo de Ministros quedará fijada la fa-
cha en que habrán de reunirse las 
Cortes. 
H a regresado á esta capital el Sr. 
Romero Robledo. 
L a Gaceta de hoy publica los nom 
bramientos del Sr. Quintana para el 
cargo de Intendente Qsneral de la 
I s l a de Cuba y del Sr . F e r n á n d e z 
para el de Secretario del Gobierno 
General do dicha I s l a . 
M a ñ a n a se r e u n i r á n los Ministros 
de l a G o b e r n a c i ó n , "ültramar y H a 
eienda, para tratar de la nueva con 
v e r s i ó n de la deuda de Cuba. 
E n el Consejo de Ministros que se 
ha celebrado ayer, bajo la presiden 
c í a de S. M . la R e i n a Regente, los 
Ministros dieron cuenta del curso 
que siguen los negocios pdblieos y 
de los proyectos que tienen en es-
tudio 
Nueva York, 20 de octubre, d m 
8 y 10 iws de la mañana. 
Ayer ocurrieron en Jacksonvi l i e 
71 nuevos casos de fiebre amari l i s , 
falleciendo 2 de les atacados. 
Berlin. 20 de cclubre, á las } 
8 y 25 ms de. la mañana S 
Circu la ei rumor do que el R e y de 
Wurtemberg se ha convertido al ca-
tolicismo. 
Roma. 26 de octu'jre G loa } 
8 y 40 ms de la mañana. £ 
L a salud de S u Santidad es bue-
n», s i se tiene on cuenta lo avanza-
do de su edad. 
E l Padre Santo no se muestra ni 
satisfecho ni disgustado de la v is i -
ta del Emperador Guil lermo. Dice 
que este Soberano a l e m á n no vino 
á Roma por s ú p l i c a suya, y que el 
resultado de su visita, m á s que fa-
vorable á los i n t e r e s e » del Papado, 
puede serlo & los de sus enemigos. 
Que Su Santidad no puede consen-
tir que Alemania conseivo el dere-
cho exclusivo sobre La e d u c a c i ó n 
de la juventud cató l i ca de aquel Im-
perio: que la vis i ta que le hizo el 
Emperador fué un acto de cor tes ía , 
y que e s t á muy contento de haberlo 
ViStO. 
"ITo tenía , agrega, intenciones do 
decirle algunas cosas; pero justa-
mente cuando empaasábamos á tra-
tar de muchos asuntoe„ nao presen-
tó a l pr ínc ipe Enr ique " 
Tijjo de 
7 pg D. oro. 
4 á 6 pg P. oro. 
EM 6 pgP . oro 
• • • • • • • • • • • • • • • • • i 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 8 por 100 interés y 
ano de amortización 
anual. 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades..... 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 63 á 60 pg D. oro 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Industrial 
Banco 7 Compañía de A l -
macenes de Begla 7 del 
Comercio 18} á P 8 D.oro 
Banco Agrícola 
Compañía Q£ Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Des-
cuentos 7 Depósitos de 
la Habana. 
Crédito Territorial Hipo-
tecarlo 49 la Isla de 
C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . . . 
Primera Compañía de 
Vapores de la Bahía . . . 
Compañía de Almacenes 
Hacendados. 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana r*»*-r•«»*«• 
Compañía Española de 
Alumbrado de G a s . . . . ü \ \ á 62| pg D oro 
Compañía Cubana da A -
lumbrado de Gas . . . . . . 
Compañía Española da 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 45 & 40 pg D oro 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía 4? Caminos de 
Hierro de la Habana.. 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas i 
Sabanilla •«« 
Compañía de Caminos do 
Blsrro de'Cárdenas & 
Jácaro. . . . r , . r , . . . . . . . 
Compañía de Camines c?e 
Hierro de Clenfuegos & 
Vlllaclara U'i 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande • 
Compañía da Caminos de 
Hierro de Caibarión á 
Sanctl-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía da 
la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril 
Ur Daño 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cáraenai; - 10 á 4 pgD. 01 
Ingenio "Cenital Redeu-
clón." 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hípoiosario de la Isla 
Cuca . . . . . . j . . . . 
Cédulas Hipotecarias ál B 
por 100 interés anual.. . •••••••«••«<• 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 7 
por 100 Interés anual.. . . . . . . . . . . . . . . 
P g D 
54 & M i p g ü oro 
U pguoro 
9 & 94 pg Poro 
11 í> ota 
par * l i Pg P « o 
18 á 11 p g D oro 
Jíiieva York, octubre 2&, d í a » 5^ 
de la tarüe. 
OnztiH españolas, ft *i6-»0. 
OiiiteneS) & $4-86. 
7 per 1041. 
4 94-8* ctft. 
14*» sobre Pfr:^ v.- .tj». (*>aa<|ierM) « 
francas 21 ̂  ctx. 
UeiuB^bre U m a h u r g ; «0 óif. (baaqmerw) 
á 96H« 
Bañas rejflstradi's. de Ion h •'«•dag-Usld*», i 
i»#r KMÍ, A I27?i ex-iuteré» 
{VBtrlfag»8 i O, pol. Wv, A « . 
C«H}rífuíc»M, costo y fieiw. ' 3%. 
ÜeKuUr A Ui . 1. refino, 4( 6 liJ0 í 6 H * 
A«círar de U(HI, út 'i : t 6. 
Kl mercado pesudo, y los precios sin yjirla-
eión. 
Mieles, nou i ína l . 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, a 9.10. 
Harina patent Minnesota, $7-15. 
Lond/reSf octubre 25, 
kñácur <>,e remotachA, A Hil 'v . 
AJiícar contrlfaga, pol. 9ft, A ltf|. 
Idem regalar refino, A I816. 
C«aHol!dAdoa, A 97 7il0 ex-interés. 
(tfttrft por eleetc español, 72% ex-lnte-
rés. 
tft-w;«•.'.»t», rt»n>«« 4o lacioterra, 6 por 
IfHI 
Ftirís, octubre 25, 
Kenta, » por 100, a 82 Ir. 62 ^ cte. e*-
dividendo. 
({fueda prohibida ta reproducción de tot 
icit'-gratuai que anteceden, con arregle ai 
-íl iia ui f** de Pvopieda/ji intelectual J 
S e ñ o r e s Corredores Notarios 
D £ ESTA I?Í4?!A. 
Arandia, don Félix—Antufia, don Rafael—Al/ca-
00, don Knulio—Agostine, don Teodoro—Aínz, don 
José Manuel—Autian T Eren, D. Francisco—Bermti-
dez, D. Antonio H.—Becall, D. Pedro—Bohigas, don 
Felipe—Burgos, D. Juan—Bances Cuervo, D. Victo-
riano.—Bango, D. Bonifacio V.—Crucet, D. Juan— 
Costa, D. José—de Echezarreta y Elosegul, D Mar • 
tin—del Llano Inclan, D Benigno—Pontanills, -'00 
José—Fernández Pontecha, D Eduardo—Flores E s -
trada, D. Antonio—Gnmá y Ferrán, D. Joaquín-
García Ruíz, D. Ensebio—Herrera, D Juan C . — J i -
ménez, D. Carlos María—Juliá, D Ramón—López 
Mazón, D Emilio—López Cuervo, D. Melit' n—Mon -
temar y Larra, D Julio—Madan, D. Cristóbal P. de 
—Molina, D. José Manuel de—Manteca y Gatcíu, 
D. Andrés—Marill y Bou, D. Francisco—Montalván, 
D. José María-Malilla, D. Pedro—Pérez, D. Pedro 
Aloííatara—Patterson, D. Jacobo—Prado, D. Fede-
rico del—Ruíz y Gómez, D . José—Relnlein, D lio 
berto—Roca, D. Miguel—Roqué y Agullar, D. Pablo 
—Sentenat, D. Manuel—Soto NayarT?» D. José— 
Santacana y Blay, D. Jaime—Saavedra, D Juan— 
Toscano y Blain, D Joaquín—Vázquez de las Hel-as, 
D. Manuel—Iturriagagoitia, D. Ruperto—Zayas, don 
José María. % 
DBFE]7DIBN¥iSS i:jr.lhlAllEH. 
D. Andrés Zayas y Ayestarán.—D. CallxtoRodrí-
guez Navarrete.—D. Pedro Pule y Marcel—D. Sal-
vador Femípdez.—D. Eduardo Pontanills y Grifol— 
D. Baltasar Gelabert—D. Juan Bautista Moré y Avl-
lég .—D. Estanislao Blsbal y Pont.—D. Guillermo 
Bonnet —D. Pedro Grifol y Oupull—isidro ^onta-
nuls I). Jacobo Sánchez Vlllalba. 
COTIZACIONES 
C O L . B a i O D B C O H R E D O K B B . 
Cambio» . 
NOTICIAS DE VALORES. 
O H O i Abrid A 240% por 100 y 
D»L ] cernSde 2 ^ 4 á 240 
C ü R o ESPAÑOL. ( por too. 
te, si el baque estuviere omp< ñ ido en combate ó en 
situación peligrosa para su teg irldad y ee realízase su 
péMlda ó Impidiese 1* txpf.di ó i. 
De dooe afios y un día de reclusión á muerte si no 
estando el buque empeñado en combate ni en situa-
ción peí grosa paTa su seguri lad se realizase su pérdi-
da ó se ircpldiese la expedición. 
Do doc > MUÍ y un dia de reclusión á perpetua en 
cualquiera otr J caso. 
Art. 2^3. E i marino que daliboradameuta cansare 
averías abordat do buque de guerra ó mercante sufrirá 
la pena de seis mjses y un dia á seis años de prisión 
militar menor 
Art. 284 E l que variase ó mandase variar el rum-
bo dad por el C mandante «ufrirá la pena: 
1? Ds dooe h ños y un dia de reclusión militar á re-
clusión perpetua si se perdiese el buque, ó en tiempo 
de guerra se malograse la expedición 6 se retardase 
con gra^e perjuicio del servicio. 
2? De seis años y un dia á dooe bfios de prisión mi-
litar mayor si en tiempo de paz se malograse la expe-
dición ó retrasase con grave perjuicio del servicio. 
S? Da seis meses y un día á seis años de prisión 
militar menor en cualquier otro caso. 
Art. 235. Serán castigados con la pena de reclu-
sión temporal á muerte con degradación los marinos 
que, faltando á la obediencia & sus Jefes, incendiaren 
6 destruyeren buques, edificios ú otras propiedades, 
saquearen á los habitantes de los pueblos ó caseríos 6 
cometieren actos de violencia en las personas. 
A los promovedores y al de mayor empleo de Cuer-
po militar, y si hubiere vatios del mismo empleo al de 
mayor antigüedad, le será impuetta pena de reclusión 
perpetua á muerte. 
Art. 236. E n la misma pana designada en el se-
gundo párrafo del ariíoulo anterior incurrirá el Jefa 
de fuer cis que, sin exigirlo las operaciones de la gue-
rra, mandase ó consintiese que sus subordinados eje-
cuten los incendios, de^trnociones, saqueos ó violen-
cias de que trata dicho artículo. 
Art. 237. E l que mantenga en cualquier forma co-
rrespondencia con el enemigo sobre asuntos ajenos al 
servicio sin conocimiento del Jefe superior da quien 
dependa, será castigado cou prisión militar menor des-
de seis meses y un dia á seis años. 
Art. 238. E l marino que faolllte ó consienta la e-
vasióa de presos oonfiidos á su custodia sufrirá la pe-
na de seis aüos y un dia á dooe años de prisión militar 
mayor. 
Art. 289. E l marino que quebrantase la prisión 
preventiva ó la pana de arresto, será castigado con 
on&tro meses de arreito militar. 
^it. 210. E l Oflnlal que habiendo sido castigado 
tres veces gubernativamente por faltas de embria-
guez, de asutlr á juegos proMbidoa ó de contraer deu-
dai sin necesidad justiñoada. Incurriera de nuevo en 
cualquiera de ella», será castigado con la pena de se-
paración del servicio. 
Art. 241. E l Individuo de las clases de marinería ó 
tropa que hubiere sido castigado tres veces por faltas 
de las expresádas en el artículo anterior, 6 por las de 
enajenar prenda» efectos dé jqaunlclón, pasar la no-
che fuera de su buque 6 cuartel, ausentarse por tiempo 
que no llegue á constituir delito de deserción ó consu -
mar éita hallándose comprendido en el artículo 224, é 
Incurriese nuevamente en cualquiera da dichas faltas, 
ierá castigado oon la pena de dos años de servicio dis-
ciplinario ó tres afios de re sargo en el servicio. 
Guando las cnatro faltas de que trata el párrafo 
anterior hubieren sido oomstldas dentro del servicio 
disciplinario, la pana será de dos $ cuatro silos de 
prlalon miUtar menor. 
Art 242. £ t indirlduo de la olaie de marinería ó 
tropa que contando en su hola de servicio ó libreta 
tres coudenas Impuestas por Consejos de disciplina ó 
correcciones gubernativas por faltas de la misma ó 
de distintas clases, Incurriere en nueva filta, será 
condenado á la pena de dos afios ds servido dlocipli 
nario ó tres a rus de recargo en el servicio 
Paindo las tres condenas ó las seis correcjiones 
de que trata ai párraib acterior hubieren sido Impues-
tas aentro del servicio disciplinario, la pena teráde 
dos á cuatro afios de prisión militar menor. 
Art. 243. Los indlviduoi de las clases asimiladas 
á marine i* ó tropa en quienes concurran las clrcuns 
tanoias del art 241 ó las del 243, sufrirán la pena de 
un t&o de prisión militar menor, y cumplida éita, se-
r¿u despedidos del aerTiciQ. 
Art. 214. E l Guardia marina ó Alumno del Cuer-
po a'lmhilatratlvo que se enouentraa comprendidos 
en alguno de los aníoulos 241, 242 ó 243, sufrirán la 
pena de dos á sel" meses de arresto militar. 
Art, 245 E l OSclal que ofendiere de obra á otro 
O&slal en forma que imprima abanta ó menbspreclo, 
sin llegar á constituir otro dolttd más gravé/ sufrirá la 
pena dc> separación del servicio. 
Art 2íá E l Oúoial que contrajere deudas oon 
ti'ilmduos de las clases de mariuería ó tropa, ó asi-
mlados á estas clases, seiá cast'gado, por primera 
7< ?. cou la pana do suspensión á* empleo ó grado, 
y por la ¿egunda, con la de separación del servicio. 
Art 247. E l marino que no siendo Senador ó D i -
putado tomase parto en manifestaciones políticas, 
será ;c*.st'g*do: niendo Oficial con la pena de dos 
meses y ÜU Cía á nn afio de suspensión de empleo ó 
grado por la primpra VCÍ;. y por la secundo, con la 
separación deservicio. 
Siord > el individuo de las clases de mariuería ó 
tropa en serví MO activo, con la de dos afios de ser-
vicio disciplinario ó tres de recargo en el servicio 
por la primera vez; y por la segunda, de seis preses 
y un día á seis años de prisión militar menor. ' 
Art. 248 SI el delito de que trata el articulo an-
terior te cometiere por in ilviduo de las clases asimi-
ludaiálasde martueri* ó tropa, sufrirá la pena de 
B- is meséis y un día de prisión militur menor, y cum -
cumplida etta pene, será d.-sped do del servicio. 
Art 2'd. E l iadividuo de 1M piases de marinería 
ó ti opa q re oontraiere matrimonio antes de los pla-
zos cu que las léy¿« 6 reglamentos 3e lo permitan 
incurrirá en la panada doao&ia de recaigo on el 
servicio 
Art 250 E l marino que sin autorización adrul-
sie*e dádivas, ó las ex glese, ó admitiese ó exigiese 
promesa de cUd-vâ  en conslderactóa á los serví do i 
^ruplus de su cargo, teri castigado: siendo Oficial, 
con la pena de sutpensión de empleo ó grado, ó se-
paración dtl servicio; y alendo individuo de las cla-
ses de marlnerí i ó tropa, ce n la de un año de prisión 
militar ó dos afios de servicio disciplinarlo. 
Ar. 25i. SI el delito di que trata el artículo an-
terio.' so cometiera por Individuo da las clases asimi-
ladas & marineiía ó tropa, sufrirá la pena da seis rae-
si» de arresto, y cumplida esta pena, s irá despedido 
del servicio. 
An. 252 Blmamo q ie devolviese sus títuloe; 
aespaohos, diploma- o nombramientos ó se despoja • 
re de sus intigiáas hacléadol) en demostración de 
menosprecio. Incurrirá en la pena de dos mises y un 
uía de arresto militar á dos afî s de prisión militar 
menor 
Art 253. Loa marinos qu > sin autorización com-
petente hicieren peticiones ó solicitudes colectivas no 
estando el hecho comprendido en ningún otro ar-
tículo de ote Código, sufrirán 1 \ pena de dos á seis 
meses de arresto mi Itar, 
Art 2$l. E l marino que Incurriese en abusos 
de^bonestos con Icdlridacs deigaalsrxo. será casti-
gado con la pena de seis meses y un dia á seis afios 
de prisión militar menor. 
(Continuará). 
y •/ • 
NEGOCIADO D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E IÍA COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L AGOSTADERO, 
Ocnnandaneia Mi itar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—D. JUAN MONTEMAYOR 
T ¿ BRBU, teniente de navio de la Armada, ayu-
dante de la Comandancia de Marina y Fiscal nom-
brado para la evacuación de un interrogatorio. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Rafael C a -
brera y León, tripulante que fué del pailebot San 
José, en 19 de julio de 1886, cuyo domicilio se Ignora, 
para que dentro del término de diez días oomparezca 
en esta Fiscalía. 
Habana, 22 de octubre de 1888.—/«an Montema-
yor. 8-24 
Comandancia militar de marina y Capitanía del 
Puerto de la -Hafcana.—Comisión Fiscal.-DON 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, capitán de 
Infantería de marina y Fiscal en Comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de quince días, cito. Hamo y emplazo á 
D. Juan Canabal, mayordomo que fué del vapor-
correo Ciudad de Oádie, en marzo último, para que 
se sirva presentarse en esta Comisión Fiscal, sita en 
la Capitanía del Puerto, para un acto de justicia. 
Habana, 17 de octubre de 1888.—El Fiscal, Manuel 
Gomálet. 8-20 
D. LEANDRO PRIETO, Juex de Primera instancia del 
distrito de Jesús María de esta dudad, etc. 
Hago saber que en providencia dictada en el juicio 
ejecutivo seguido por D. Joaquín Znsxo, contra don 
Ignacio Molina, en cobro de pesos, he acordado eje-
cutar en pública subasta el ingenio "Mina" (a) ' E l 
Asiento" situado en la provincia de Matanzas, partido 
judicial de Cárdenas, término municipal de Cimarro-
nes, compuesto de cuarenta caballerías de tierra y 
veinte y r ueve cordeles planos de superficie, oon sus 
fábricas, campos de caña, maquinaria, útiles y aperos 
tasado en cincuenta y cinco mil cien'o ochenta y tres 
pesos treinta y cinco centavos en oro, por cuya can-
tidad se pone en venta, señalándose para la subasta el 
día 29 del entrante mes de noviembre y hora de las 
nueve de la mañana en la sala de audiencia de este 
Juzgado sito en la calle de los Condes da Casa Moré 
número sesenta y cuatro, advirtiéndose que no se ad-
mitirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
de la tasación: que para tomar parte en la subasta loa 
licltadores consignarán previamente en la meas del 
Juzgado eidies por ciento efaotivo del valor de la fin-
ca, sin cuyo requisito no serán admitidos: que los tí-
tulos de dominio estarán de manifiesto en la Escriba-
nía para que puedan examinarlos los que quieran to-
mar parte en la subasta previniéndose además que loa 
licltadores deberán confurmarse con ellos y que no 
tendrán derecho á exigir ningunos otros. Habana, oc-
tubre veinte y dos de mil ochocientos ochenta y ocho. 
—Leandro Prieto.—Ante mi.—JfaaueZ Andreu. 
13374 3-25 
I S P A Ñ A 
4 a 6 pg F . oro es-
pañol, según plaia, 
fecba » cantidad 
a w M T m u u X ^ t m & t e 
If RANCLA. 
6§ Í 7 P 8 F - , or0" 
pafiol. á 3 dr* 
5i á 8 Pp P> oro e»-
pafiol, á60div . 
ALlfiMANlA | 6 í a J ñ % ¿ ? 
D E S C U E N T O 
•TIL.,«,».... 
10i á 1C| pg P., oro 
espafiol, á 8 d(V. 
8 i 10 pg anual oro y 
Nominal. 
•BTADOS-UNfÜOt» 
M E R C A N - j 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZU0ARB8. 
Blanco, trenes de Derosne y 
KUllenz, balo á regular.... 
Idem, Idem, Idem, Idem, bue-
no á superior 
Idem. Idem, Idem, Id., florete. 
Cogucho, Inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem.. 
Quebrado Inferior á regular, 
número 12 á 14, Ídem. . . . . . 
Idem bueno, nV 15 á 16 I d . . . . 
Idem superior, r'' 17 á 18 Id.. 
(dem florete o» 19 < SO I d . » . 
Mercado eztranioro. 
OBNTRIFUGAS DB GUARAPO, 
PoUrlsaolón 94 á 86.—Sacos: Nominal.—Bocoyes: 
Hln existencias. 
AZUOAH DH MIEL. 
Polarización 87 á 89 —De 5i á 6J reales oro arroba, 
lagtiüu envase r námero. 
AZUOAft MASO ABADO, 
81 n reitoteneia. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarlos de la Isla de 
Cuba. 
Bonos de>l Tesoro de Puerto-Bloo. 
Bonos del Ayuntamiento......... 
A C C I O N E S . 
Banco i£«pafiol de la Isla de Cuba 
Banco del Comercio, Almacenen 
de Bo;rla j Ferrocarril de la 
Bahía < 
Banco Agrícola -
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina..... 
Cródlto Territorial Hipotecario de 
la Isla ds Cuba 
Empresa de FoiR«Qto y Navega-
ción del Sur . . . . «« . . • 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compafiía de Almacenes de Ha-
aendadoa... 
Compafiía ds Almacenes de De-
pósito de la Habana.. 
Compafiía Española de Alumbra-
do de G a s . . . . . . 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
de G a s . . . . . . 
Compañía Eíj¡»Snb de Alumbrado 
de Gas de Haténsás....^^..» 
Compafiía de Gas Hlspano-Ame-
r'cana Consolidada.... 
rompafifa le Camino» df> Hicrr 
de la Habana 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla..... 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cienfaegos á Vlllaclara... 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sf.gua la Grande 
Compama de Caminos de Hierro 
de Caibarión á Saucti-Spíritus. 
Compafiía del Ferrocarril del Oeste 
Compafiía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba • 
Beflnerta de Cárdenos . . . . . . . . . 
Ingenio ''Central Redención". 
(impresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Veludo.. 
Compafiía de Hielo 
KVrrooarrli le fínantánamo.... 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hlpoteuv 
rio de la lúa, de C u b a . . . . . . . . . . 
Cédulas Hipotecarias al 6 p.g in-
terés anual 
Id. de los Almacenes de Sta. Ca-
talina con el 6 pg Interés anual 
Bonoi de la Compafiía da Gas 
H'^pauo-Americana Consolida 
4» 
102 á ala V 
89* á 89} V 





m á ?o i> 
82 ft 21 U 
92} á SI D 
m 4 51 D 




5Si ft E3: D 
2 á U D 
10 á I I P 
l l j i HJ D 
I M S 
\ D ( 1 
86 í 85 
12 á 10 
ú i D 
H»h«r.R 26 de octubre de 1888 
Ministerio de Marina. 
CODIGO PENAL 
de la 
M A R I N A D E G U E R R A 
{Continúa.) 
Ait. i30. E l reoauee jte por mayor tiempo sefiala-
do en esca ley, para conriderarse consumada la deser-
ción, sufrirá la pena designada ul delito qne hubiese 
ceuiitldo, si fuere m's grave que la que corfespondu-
re por la Uesercióu, estimándose ésta ĉ mo clrcuni-
ta-'oia agravante; y si la peua correspondiente al deli-
to íaeíe más leve, s* le impondrá la que corresponda 
ó 1 >.deserción, apreciando el dallto cometido como o-
tra délas ciicunstancias comprendidas en el art. 15. 
C A P I T U L O V I I 
De varios delit >s que afectan á la disciplina. 
Art. 231. E l Comandante ú Oficial de guardia que 
delibcrudamentfl p irdl-ira subnq ie, sufrirá la pena de 
recln-riî n perp. t u a á muerte-
Art. 2 2 E l maric o qne oaunaie dafio en buque 
del Estado ó á en ftervicio oon propósito de ocasionar 
su pérdid - <> impedir la expedició i á que estuvlre des-
tinado, sufrirá la pena de reoluslóa perpetua ú muer--
ANÜNCÍQ. 
L a papeleta qne nara acreditar su clase se expidió 
en 31 de julio de 1895 p-tr este Nfgociado, hoy de mi 
cargo, al inscripto del Ferrol, Vlctnte Corral Levla-
cher, bijo de Antonio y Esgenia, en cambio de su 
pasaporte para !a p 'raer^ reserva de marinería, se de-
clara nula y de i.lng -u valor por disposio ón delExce-
lentf Imo Sr. Comandante General del Apotladero; 
y se hace público para qne pe»ona alguna pueda ha 
cer uso dedlcba papeleta, que la ha perdido el intere-
sado. 
Habana, 23 de octubre de 1888.—i/wis O. Carbo-
nell. 3 25 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
APOSTADERO D E L A HABANA, 
Secretoria. 
A N U N C I O . 
Pióxima & vacar una pl>za de carpintero-calafate 
en el aviso Fernando el Católica, se hace público por 
el presente, con objeto de que los individuos que tra-
bajan ó bajan trabajado en el Arsenal y tengan dere-
cho á ocuparla, se presenten en solicitud de ella al 
Com andante de Ingeniaros de esta Escuadra. 
Habana, 22 de octubre de 1S88.—Joaquín Micán. 
S 21 
RECADMCÍON j p D I C I A L 
de ios productos embargados al 
Eicmo. Ayuntamiento, 
Se hace preteote á loa contribuí;entes al 
Maniciplo por el concepto de plumas de 
agua, paeen á lucer efectivos tus adeudos 
del c< mente ¿ño como último plazo antes 
ú 1 dia 30 del preíente mes en esta Oficina 
Mercaderes 4, de 11 á 4 de la tarde, como 
aelmismo á »quel oí que alenden irnos an-
teriores. 
Habaoa, ootubie 17 de 1888—Francisco 
de Cuidra. 
Cn 158P 15-180 
^omandanrÁa Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Hahana —Comisión Fiscal —DON 
1?MANCI8CO J TISOAB Y CKOQUKR. trtfiente de 
navio de la Armad», byudante de la Capitanía 
del Puerto y Fia tal de nn interrogatorio 
Teniendo qne nvacuar un interrogatorio en la per-
soca del marinero Joan Antonio Cenha Freiré, el 
coa fué s< pirado d*l servido de la Armada en esta 
capital, por cumplido, en 15 de diciembre de If 87, é 
g i< rándose «u par d-ro, se cita por este medio y tér-
mico de diez días, para que se preesnte en esta Comi-
•ión P scal, non el otr eto indicado. 
Habana. 35 de octubre de 1888 — E l Fiscal, f r a n -
cisco J . Tísear. S-27 
omandaneta militar de mar<na y Capitanía del 
Puerto dp to Sabana —Comisicín Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GDTIERBEZ, capitán de 
Infantería de Marina y Fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y térml o de treinta días, cito, llamo y emplazo á 
la persona que re crea con derecho á una timba de 
madera de pino tea de unas trece varas de largo por 
media de ancho, marcada en dos ángulos agudos ca-
lados en su centro, hallada al gírete á unas nueve 
mil'a? de distancia frente á Baracoa, del 8 al 10 del 
mes actual, para que se sirva presentarse en esta Co-
misión Fiscal, sita en la Capitarií* del Puerto, á los 
fices que correspondan 
Habana, 22 de octubre de 1888 — E l Fbcal, Manuel 
González S 24 
Crucero Don Jrrge Juan—Comisión Fiscal.—DON 
FRANCISCO (.ANALES Y YOLIF. alférez de navio 
de la Armada, y Fiscal nombrado d» orden supe-
rior para Instmir sumaria al marinero da primera 
clase de la dotación de este buque, Joaquín Ruiz 
Daarte, por el delito de segunda deserción 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
expresado marinero, para que en el término de treinta 
días, á contar des le la fecha de este pregón, se pre-
sente en esta Fisca ía, fita en el mencionado b que, á 
dar sus descargos; en el concepto que de nn vertfioArlo 
aií. se le seguirá la can-i» juzíríndoif- en re>iel lía. 
A bordo del emero Don Jorge Juan Puerto de la 
H s ' w » 18 de octubre de 1888.—Francisco Canales 
if Tolif. 8-19 
MOVXMÍfi-JlíTÓ 
Obre. 27 QUyette: Tampa y Cayo Hueso. 
Ñ 88 Isla de Cebú: Cádiz y escalas, 
m 88 Miguel M. de Pinllloc: Barcelona y escalas. 
29 Panamá: Nueva-York. 
„ 29 Cltv of Atlanta: Nueva York. 
. 90 Ardancorrach: Glasgow. 
31 Chateau Marginx: Veraorui. 
«i 81 Ulty of Alejandría: Veracruxy «realas 
Nbre. Io Saratoga; KúeTa York. 
. . 1? España: Veracruz y escalas. 
M 8 Elvira: Liverpool y escalas. 
4 Saint Germaln: St. Nazalre y escalas. 
n s Manuela' Puerto-Rico y ••ceála«. 
5 Manhattan:' Nueva-York. 
„ 5 Ciudad de Cáliz: Santander y escalas. 
M & Gaditano: Liverpool y escalas. 
, . 10 Guido: Liverpool y escalu. 
14 Ard.ingoim Glasgow. 
'5 Hamóij J« Barrera* Hantbúmas y esoalai. 
ai M. L . Vlllaverder Puerto-Elco » ess*:»,» 
Obre. »7 City o/ Colombia: Nueva Vork 
m 57 Olivette: Cayo-Hueso y Tampa. 
« 27 Clinton: Nueva-Orleans T eso.«la«. 
30 |sla de Cebú: Progreso y Veracrus. 
90 f* 1, Vl!l»*9r.J«: {?n3rtÍ!>-Ktci> » »50aL?J> 
Nbre. 19 Saratcrs Veracruz w eecal'"» 
1? ritr of Alexandría: Nueva York. 
1? Chateau Marganx: Havre y escalas. 
«• 6 Saint Germain: Veracruz. 
10 Manuele.: Puerto-Rico y MC*U» 
_ 20 Ramón de Herrera: 8t. Thoma» r ««oslas 
—Nueva-Orleans y escalas, vapor anar, CUntoa, 
cap. Staples, por Lawton y linos. 
—Nueva-York, vap. amer. City of Colcmfeift, Ca-
pitán Mo Intosoh, por Hidalgo y Comp, 
Extracto da la ear^a da bmq.QLdá 
dasi^achadaa. 
Azúcar c e j a s . . 2 
Azúcar estuches 500 
Idem b a r r i l e s . . . . . . . . . . . . . . . 1.012 
Tabaco tercios „ , , , 1.021 









Polijca corridaa a l d¿a 2 5 
da octubre. 
Azúcar barriles ••• 
Idem estuches..... , 
Tabaco terc ios . . . . . , . . . . , . , 
Tabacos torcidos.. 
Cajetillas cigarros.. 
Picadura k i l o s . . . . . . . . . . . . . 
Aguardiente bocoyes,,...., 











Ventas Cecinadas él 26 dé octubre 
2000 sacos arroz s e m i l l a . . . . . . . . . . . . . . Bdo. 
300 id. harina Aguilarejo... $9| uno. 
600 cajas bacalao noruego Bdo. 
100 id. jabón Bosoh y Valeot $8 ceja. 
75 tercerolas manteca Chicharrón.. 915^ qtl. 
76 id. id. id. . , Bdo. 
100 Id. id. León 811J qtl. 
100 id. id. Imperial $14 qtl. 
150 id. id. L a Besa $13* qü. 
12 tercerolas jamones Ferris $26 qtl. 
800 quesos Patagráa $23 qtl. 
100 i de pipas vine Alella, Torres... $50 pipa. 
1300 onfietes aceitunas manzanilla.... 5i rs. uno. 
200 id. id. gordales 6 rs. uno. 
100 sacos harina L a Espacial $10 uno. 
7 cascos latas manteca L e ó n . . . . . . . $17 qtl. 
8 id. i id. Id. id $17iqtL 
5 id. i id. id. id. . . . . . $18 qÜ. 
PARA CANARIAS. 
Barca espuñola MARIA D E L A S N I E V E S . 
Demora su salida hasta el domingo 29 del corriente, 
y se previene á los que han solicitado papeleta de pa-
saje entreguen sus pasaportes en la calle do San Ig-
nacio n. 81, á su consiguatario—Antonio Serpa. 
Cnl610 5-23a 6-24d 
I l 
Obre. 28 fosa García: (ea |8a4*hf4»í) 4$ Tfo**, Tri-
nidad y OleviftUga^,' *. " 
_ $1 Joseflta: (en .tiasafaiici) de C-ulva, Maoxa-
olllu, S iuu. Cruz, Júoaro, Tünas, Trinidad 
f Oifir.fvetro* 
Nbre. 5 Manuela: de Cuba. Baracoa, Gibara, Nuevi-
ritas 
„ 24 Argonauta; |eii Bfttabauó) de Oabtk, iSansA 
aitio SMía Cruz, •lúoáras, Tinas. Tl-l-
nidaé y Cienfucgoe 
. . 15 Hamoii ftr »?f rrof\ i% '• vi v fyieptttt y 
|íner!t»« 
'1 M. L>. VilUverde ie ŜQÍIK̂ O de Cuba y 
escalas. 
Obre. 23 Argonauta: (de Bata.banó) para Clenfuegcr, 
Trinidad, Túnas, J&caro, Santa Crus BUt-
sanillo y Cuba. 
. . 30 H L . Vlllaverde para, Nuevltas, Gibara y 
Bantiago de Cuba. 
. . 80 Manuellta y María: para Nuevltas, Gibara, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo 
y Hantiago de Cubf. 
. . 31 José Gaíela: (de Batabanó) para Clenfue-
gos, Trinidad y Túnas. 
Nbre. 4 Joseflta |at Batr.banó) para Cien<A»goA 
Trinidad, Tánes, Jiaaro, Santa Crus, Vsa 
saail'tc r Cuit». 
0 Manuela: para Nuevltas, Gibara, Baraooa, 
Ouantánamc / Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera: para Nuevltas, Gibara, 
Baraoi a Guantánamo j Santiago de Cuba. 
CLARA: de la Habana para Cárdenas, Sagua y Cai-
barión, lo» viernes, regresando los miércoles. 
ADELA: de la Habana los sábados para Sagua y 
C libarlén, regrosando los miércoles. 
TBITOR: de la Habana para Babia Honda, Bfo 
Blanco, San Cayetano y Maíss Aguas, los sábados, 
regresando los miércoles. 
ALAVA: de la Habana los miércoles para Cárdenas, 
Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
GANIQDANIOO. Para los Arroyos, L a Fe y Gua-
$»na, los días 16 y último de cada ines y regresando • d(a« 24 r 9. 
ra «14 A=> M la S RE 
KHTSADAS 
Día 25: 
De Canarias y Gibara, en 44 días, boa. esp. Aurora 
cap. Soavilla, trlp. 15, tons. 433: con carga gene-
ral, á Martínez, Ménde; y Corpp-
Día di: 
De Cárdenas, en 6 boras, vap aner. City of Colum-
bla, cap. Mo Intcsh, trlp. 36 tons 1,2F5: con 
carga de tránsito, á Hidalgo y Comp. 
S A L I D A S 
Dia 25: 
Para Naeva-York, vap amer. Niágara, cap. Benuis. 
Cayo Hueso, gol. amer Legar Tender, capitán 
TarbuLo. 
Día 2¿: 
Para Caibarién y Delaware (B W ), berg am. dobn 
B. Bargén, cap. Fqnire. 
Para Veracruz y escalas, vap. am, City of Washing-
ton, cap. Beynolds. 
Me timiento de jk&ASLjero» 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vap. americano N i á -
gara: 
Sres. D. Arturo Batanoourt—Merced Valdés y un 
niño—Teodoro Wlll—Rosa Mestre y Alfonso—Alfonso 
(>rtega—1 .̂ J . Graesso 
Para V E R A C R C 2 y escalas, en el vap. americano 
City of Washington:; 
Sres. D. José de la Cruz Moreto—Gonzalo López. 
I B i a t r a d a a d e o a b o t a t ® . 
Día 26: 
De Santa Cruz. gol. Joven Manuel, pat. Maclp; con 
150 steos maíz y efectos. 
Carahatas, gol. Tres Hermanas, pat. Blobo: en 
lastre 
Cárdenas, gol. Esmeralda, pat. Enstñat: con 124 
pipas aguardiente y efectos. 
Salidas de cabotaje. 
Día 25: 
¡gjp'En este día se hicieron á la mar los viviros pesca-
dores Engracia y San José. 
Día 26: 
Para Sagra, gol. Amalla, nat. Serra 
H»t nz«8. go1. Ma ía Josefa, pat Calafell. 
Ortigosa, guair.> Gaspar, pat Covas 
A la mar, vivero Isabel, pat. Caiballo. 
^ a q o a a con x & s i s t r t t * b i e r ü e 
Para Barcelora, berg. esp. Clotilde, c p Comas, por 
J BJcells y Comp 
Montevide, berg. Angela, c p . Mi let, por Cano 
y Comp 
——Montevideo, boa esp Cristina Batet, cap. Gas-
tan ey, por N. Gelats y Comp 
Buenos Aires, berg. esp Nu va Paula, capitán 
Maristany, por Fabra y Comp? 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, bergantín 
eap Matanzas, cap. Maten, por A. Serpa. 
Santa Cruz de las Palmas y Gran Canaria, barca 
esp. María, cap. Cutlllas, por A. Serpa. 
a « i q . n a a a n a a e d e » » « efeadLa 
Para D«l. Breskwater. vía Ca'barién, gol. am. Jobn 
B B jrgen, cap. Squire, por Luis V. Placó: con 
Í00 barriles vicios. 
Cayo-Hueso, gol amer Leg»l Tender, capitán 
Carballo, por M. Suirez: con 8 tercios tabaco y 
efectos 
Nueva-York, vapor amer. Niágara, cap. Ben-
nls, por Hidalgo y Comp.: con 1,018 tercas ta-
baco; 1 978,960 tab>no»; 93,000 cajetillas cigarros; 
53 kilos picadura; $2 000 en metálico y efectos. 
—Santander, Cád^ y escalas, vapor-correo español 
P de Satrúctegui, cap. Teijeiro. por M. Calvo y 
Comp.: con 2 cajas, 1,013 barriles y 500 estuches 
azúcar; 44,000 tabacos; 23,500 cajetillas c'garros; 
2.932 kilos picadura y efectos. 
-—Veracruz y escalas, vap. amer City of Washing-
ton, cap. Reynolds, por Hidalgo y Comp : con 50 
cabezas de ganado vacuno y tránsito. 
Matanzas y otros, v»p. esp Enrique, cap. Aberas-
turi, por Deulofeu, hijo y Comp,: <ip tránrito. 
Pazcagoula, gol amer. Jenne Ht.ll, osp. Hall, 
por Luis V. Placó: en lastre. 
Buqnas que han abierto raffiatra 
Hoy. 
Para Cayo-Hnoso j Tcmpa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton y Enos, 
P A R A C A N A R I A S 
B a r c a e s p a ñ o l a V E R D A D 
capitán S O S V I L L A . 
Saldrá el dia 20 de octubre. Admite carga á flete, 
asi como pps^eros, quienes recibirán el esmerado tra-
to que tiene acreditado al referido capitán, informa-
rán á bordo 6 ea San Ignacio 84, Antonio Serpa. 
C1526 20- iOt 
P A R A G I B A B A 
goleta J UANITA, saldrá el dia 26 del presente y re-
cibe carga por el muelle de Paula De más pormeno-
res Informarán Oficios 98 y tu patrón abordo, Matías 
Alemañy. 13132 6-19 
N E W - Y O M & CUBA. 
Mail Steam 8Mp Oompany 
H A B A N A 7 ITBW-'SrOBK. 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A C O M -
PAÑIA. 
Saldrán como signe: 
JOB J V & W - V O M K 
los za iéroo las á las 4 da l a tarde y 
los s á b a d o s á las 3 da la tarda. 
N I A G A R A Noviembre 8 
C I T Y O F C O L U M B I A . . 7 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 10 
C I T Y O F A T L A N T A U 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 17 
M A N H A T T A N . . . . 21 
SABATOGA , . . . . . . . . u. 24 
C I T Y O F C O L U M B I A . . . . 28 
B J B L A 
los jueves y los s á b a d o s á las 4 da 
la tarde* 
O I T Y O F C O L U M B I A Octubre 27 
C I T Y O F A L E X A N D R I A Viernes Nbre. 2 
C I T Y O F A T L A N T A Noviembre 8 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 8 
MANHATTAN 10 
S A B A T O G A 15 
C I T Y O F C O L U M B I A ^ 17 
N I A G A R A . . . < 22 
C I T Y O F A T L A N T A . . S4 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 29 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan abordo execelentes cocineros es-
pañolee y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia déla salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brómen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, oon conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente ft Liverpool, Londres, Southsmpton, 
Hnvre y París, en conexión oon la línea Canard, 
Whlte Star y oon especialidad oon la L I N E A F R A N -
C E S A para viajes redondos y combinados con las 
líneas de St. Nazalre y la Habana y New York y el 
Havre. 
L i n e a entre N e w - Y o r k y C i e n í n e 
sos, con escala an MTassan y San-
tiago de Cuba, ida y vuelta. 
SS^Los hermosos vapexes de hierro 
C Z B Ñ P V B d - O S , 
capitán C O L T O N . 
S ^ X J T Z A a O , 
capitán A L L E N . 
Salen en la forma siguiente: 
De Nueva-York. 
C I E N F U E G O S Noviembre 
SANTIAGO M 
De Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S . . . . . Noviembre 
SANTIAGO Diciembre 
De Cienfaegos. 
C I E N F U E G O S Noviembre 
S A N T I A G O . . . . . . . . . . Diciembre 
dP'Pas^je por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes dirigirse £ L O U I S V. P L A C E . 
Obraría n? 25. 
De más pormenores impondrán sus oonslgsatonos, 
Obrapía número 25. igni>ALGO y OP. 








DB LA « f t I A TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
LINEA DEÑEW-YOKK 
en c o m b i n a c i ó n con lo» viajes á S u -
ropa, Voracrus; y Centro Asaér ica . 
Se liarán t¡;es vicias mieusuales. saliendo los vapores 
iítests puftrto v d^ldaNew-Fcrr los días 4. 14 y 24 
a*d» aiM 
PANAMA. 
c a p i t á n E E S A L T . 
Saldrá para N U E V A - Y Q B K 
el dia 4 de noviembre & las cuatro de la tafdQ. 
Admite carga.; pojaros á lui que se ondee el buen 
trato qüo 6(iti> AUL̂ U.'. Compafiía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería, á voluntad de 
los cargadores. 
L a carga se recibe hasta la vlspe:a uo U salida. 
L a correspondencia solo ae recibe en la Adminis-
tración do Oorreófc 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta ana póllsa 
flotante, así para esta linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
<e embarquen en sus vapores.—Habana, 26 de oc-
tubre de 1888.—M OAí i W 01PirioS28. 
Par* Nuera Orleans con escaia e« 
Cayq-HueB». 
Bl T&por-uorreo americano 
C L I N T O N , 
capi tán S T A P L E S , 
Sal drá de este puerto sobre el sábado $7 de octubre 
á l»s 4 de la tarde. 
ê admiten pasajasos y sarga para los puntos arriba 
mencionados, para San Francisco de California y se 
desnachan boletas de pasaje para Hong-K'.ng {China ) 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n? 35. 
1M8 i_o 
Compañía General Trasatlántica 
de vapores-correos franceses. 
Para Veraorut directo. 
Saldrá para dicho puerto s>bro el 5 de noviembre 
el vtpor. 
S T . G E R M A I N 9 
cap i tán L E B O E X J F . 
Admite carga á flete y pM4t9tQ0< 
Se advierte á los Señores importadores que las tner~ 
canelas de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por paDellón es-
pafiol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
Jas en viajar por esta linea. 
Do más pormenores impondrán Amargura 5. 
ConMenatarios. B E I D A T , MONT'ROS y CP. 
VAFOKDS-UOKBEOS 
DI LA COMPASIA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
B l vapor-eorre© 
ISLA D E CEBU, 
capitán POETUONDO. 
Saldrá para P R O G R E S O y V B R A C R U 8 el 39 de 
octubre, a las dos de la tarde llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes dé correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 29. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O y CP. . Oficios »8. 
1 34 818 Kl 
Bl vapor-oorreo E S P A Ñ A , 
cap i tán GrARDOST. 
Saldrá para P U E R T O R I C O , C A D I Z v B A R -
C B L O N A el 5 de noviembre á las cinco de la tarde, 
ílovándo la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádis solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas, 
Recibe carga á bordo hasta el dia 3> 
De más pormenores impondiin sus" couslenatarios, 
.ÜALVD^W. OFÍOÍÜS as. 
IB 84 81S-1B 
L I N E A . D B C O L O N . 
Combinada con las Compafiías del fflrrgcarril de 
Panamá y vapores de la costa Sry: y Kuríé del Pacífico 
8AW5SA. 
Déla Habana.. . . dia 20 
MI Sgo de Cuba.. . . 28 
w Cartagena..... „ 36 
. . Colon . . 28 
„ Pto. L i m ó n - . „ 39 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba... dia 38 
. . Cartagena. 
Colon, 




Sabanilla.. . . . . . 
Santa Marta. . . . 
Pto. Cabello.... 
L a Quayra. . . . . 
Ponoe... 
May agües . . . . . 
Pto. Rico . , , . a , 
V i g o . . . . . . . . . . . 
C o r u l l a . . . . . . . . 
Santander...... 
Havre. . . . 
ÜlgTORNO. 
día T llega á Carta-
di s gona 
. . Sabs^Hla...... 
. . Santa Marta... 
. . Pto. Cabello... 
. . L a Guayra. . . . 
. . Poooe...... <>. 
. . Mayagiles..... 
. . Pto. R i c o . . . . . 
. . VigO mm 
. . Corulla 
. . Santander 
. . Havre M 
. . - Liverpool, 
N O T ^ 
Los trasbordo;) d J la «¿avga pirooedents del Pacífico 
Colombia y Veneauola, para la Habana se efectuará 
sn Puarlo-Rlco al vapor-correo que procede de la 
Pmitusula y al vano»' « L . Vi l lavrdi . 
• - * «19.1 SI 
P i t o M ÍM'i¡:&mM*Xi-& Lints 
(&te®rt Sea Beata . 
7 A £ A • T A M P A (FLOBZ!DA 
OO^ B S C A L A 3 » CATO-HUBBO. 
Les Suomeses y íápidos vapores de Mt» H««» 
Aviso al Comercio 
( ¡ ( M I A GENEIIAL TRASATLANTICA 
Vapores Correos Franceses. 
Desde el primero de octubre ha decidido 
esta Compañía establecer dos servicioB al 
mes, efectuando las salidas ea la forma 
tAgolente: 
Para VERACRUZ 
l íos 5 y 21 de cada mes 
Para CORUNA, BORDEAUX y el HA-
VRE, 
Los primeros de cada mes 
Para SANTANDER y ST. NAZAIRE, 
Los 16 de cada mes 
Admiten carga para todas partes del mun-
do á tipos muy reducidos y con trasbordos 
muy rápidos. 
Los señores pasajeros recibirán el buen 
trato que siempre ha acostumbrado dar 
esta Compañía en todas sus líneas á precios 
módicos. 
Informarán de más pormenores. Amar-
gura 5.—Brtdat, Mont'ros y C* 
O 1621 d v a 1̂ O 
m U M GENERAL TRASATLANTICA 
Vapores Correos Franceses. 
SANTANDER- ] ü b r A J N A . 
H A V R E FRANCIA 
Saldrá para dichos paertos directamente 
sobre el dia 1? de noviembre el vapor-co-
rroo francés 
C H A T M U X M A R G A D X , 
cap i tán SENSIN33. 
Admite carga para la Coruña, Santander, 
Havre, París y con trasbordos rápidos para 
Amberes, Rotterdam, Amsterdam, Ham-
burgo, Londres y demás paertos de Europa, 
así como para Rio Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires, á precios muy reducidos 
Admite pasajeros para la Coroña, Santan-
der y FraDcla á precios módicos. 
La carga ee admite el 30, firmándose con 
conocimientos directos para todos los puer-
to".—De más pormenores itiformarán sus 
consignatarios, Amargara número 5.—Bri-
dat, Mont'ros y C 
13350 I0ft-23 10d-23 
i«»i«an Me 2?a^. 
M Á B q O T T B 
•«.SÍ Aftas» "Msí&.icttx. 
Saldr&u i la «nu de la tarda. 
lS«.r*a los vlnjas en ti d7d«a siguieut»; 
OHVBTTír , , cap. Me Kay. Sábado 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay, 
cap. Mo Kay. 
cap. Me Kay. 
oap. Mo Kay. 
cap. Mo Kay. 
cap. Me Kay. 
O L I V E T T E . 
O L I V E T T E . 
O L I V E T T E , 
O L I V E T T E 





Sábado . . 
Miércoles . . 
Sábado „ 











E n Tampa hacen conexión con el Sontb Florida 
Bailval (ferrocarril de la Florida) cuyos trenas están 
en combinación oon los de las otras empresas Amerl-
oana» de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
f A X P A A SAMITOBO, «ÍAKCSONVILLB, SAK 
I G D S T I * ) . g A V A N K A H , O H A B L B S T O N , W I L -
« I N G T O N , W A S H I N G T O N . B A L T I M O B S , 
P H I L A D S L P H I A H B W - Y O B k . BOSTON, A T -
L A N T A , NÜBVA OBTiBANS. M O B I L A , SAN 
LUÍS, OHICJAGO. D S T B O I T 
y todas las clndadsa Importantes de los Estados-Uni-
dos, como taspibiSn pftí el rio da San Juan de Sanford 
á Jacksonvllls y puntos Intermedios. 
Se dan boletas ds viaje por estos vapores en cone-
vlón con las lineas Anchor, Canard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. G?, Hambnn -
Amerloan, Paket C?, Monarch y State, desde Nue^e-
Tork para loe principales puertos de Europa. 
Se dan boletas de ida y vuelta á Naera York por 
$ SO oro amer cano, 
Los día» de salida de vapor no se despachan pasaje» 
después de las once de la mafiana. 
Es indispensable para la adaulsiclón de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
dido por el Dr. D. M. Burgess. Obispo 28. 
L a correspondencia se teclmrá inioament* «a It 
Administración General de Correos. 
De más pormenores Impondrán sus consixnatarles, 
Mercaderes 85, L A W T O N HBBKCANOS. 
J . D. Hashagen. As-ante del SistA. m Broadv» 
O o 618 M - K O 
A V I S O . 
Qaeda dAsde esta fecha restablecida la venta de pa-
peletas por esta linea para Nueva Tork y puntos al 
Norte do Bichmocd Va. 
Hbbana, octubre 16 de 1888. 
16 Ot 
lOFis m m 
V»pov 
9 
Uapiten r 'BBITIVBABCOA 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de U 
tarda del muelle d« LÚE y llegará á Cárdenas y Sagua 
ios jueves y i Caibarién los viernes por i* mafiana. 
Saldrá :1o Caibarién para i a Habana los domlngor. 
NOTA.—En oomblnaolón con el ferrocarril de Za -
ta, te despachan conocimientos especiales para los 
| paradaroB de Viña», Onlnradot y Hlaeetat 
\ OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
j para los Quemados de Güines. 
\ 8« dMp»(** á bordo 4 infomarla O'Eellh B0. 
\ Da i m 1-0 
GüáHO ISGITIMÍ DEL W R 
U N I C A I M P O R T A C I O N D I R E C T A ; 
Participamos á los vegueros de Vuelta-Abajo y consnmidorea 
en general de este abono qne ya lian llegado los btiquea "Nan* 
tes» y "Portland Uoyds" G0N CUARENTA MIL SACOS DA GUANO, 
como habíamos ofrecido* 
0 0 N I L L T Oí 
Cn 1582 
MERCADERES 35, HABANA 
S6-S O 
fiMpresa de Vapores Espalolei 
C O R R E O S D E L A S 
ARTILLAS Y TSASPOETES MILITASES 
PE 
S O B R I N O S DÜ H E R R E R A . 
Vapor 
MANUELITAY MARIA, 
cap i tán D, J o s é Ma V a c a . 
Este espléndido vapor saldrá de este puerto el dia 80 






M a y a g ü e a , 
A r a a d l l l a y 
Ptierto-Hisa. 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
i%£.evtt»s.—Sr. D . Vicente Rodrlgati. 
Gibara,—Srea. Silva y Rodrigues, 
üaracoa.—Etm. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bna.r.« y O? 
Cuba.—Sres. L . Ros y O? 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso 
Poncc.—Sres. B. y P. Salazar. y Cp. 
SSayagfies.—Schnlze y Cp. 
Aguaollla.—Sres. Valle, Koppisch y 0 
Puerto Rico.—Sres. Federson y Cp. 
8« despacha por SOBRIVOSf DK H B B S B B A . 
SAN P E D B O 26, P L A Z A D B L U Z 
I 23 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E I s A Ñ O 
d e S i e r r a y Q o m e s . 
Situada en la calle del Baratillo n. 5. esquine 
á Justi», bajos de la Lonja de víveres. 
E l mártes 30 del actual á las 12 del día, se remataré 
nn lote de ferretería eondatente en cuatro bultos oon-' 
teniendo paquetes de tornillos galvanizador; tornillosi 
de cuatro pularadas con tuerca, y codos, tés y platón 
de tubería.—Habana y octubre 26 de 1888.—Sierra v 
Gomes. 13512 8-27 
y O' 
813-ib* 
F E R R O C A R R I L 
D B 
SAGUA LA GRANDE 
Teniendo en consideración vaiios accionistas da 
esta Empresa la proximidad de la junta general ordi-
naria, recuerdan á sus señores ooneoolos que para te-
ner voz y voto en las Juntas generales se necesita ser 
accionista con tres meses de anticipación al dia de la 
junta. 
Además, teniendo que tratar en ella de asuntos su-
mamente Importantes á los intereses generales de la 
Empresa, como se verá por las mociones que han do 
presentar varios socios en dicha junta, tienen el gus-
to de recomendarles así mismo, no comprometan sus 
votos con nadie y procuren asistir personalmente á la 
janta general ordinaria que deba verificarse en enero 
próximo venidero. 
Habana, 24 de octubre de 1888.—Varios acoionií-
tas. 13160 15-250t 
CLARA, V A P O B 
capitán D . M A N U E L G I N E S T A . 
Bste hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , S a 
s n a y C a i b a r i é n . 
Sal ida. 
Saldrá de la Habana todos los* ábaicst & las seis de 
la tarde y llegará á CABDBHAS y SAGUA los domin 
gos, y á CAIBARIBM los lunes al amanecer. 
Hetorne. 
Saldrá de CAIBABXBHÍOS martes dlreoiAmeu<se para 
la HABANA á las 11 de la mafiana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
{>ara pasaje y carga general, se llama la atención de os ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porto ds ganado. 
Tarifa reformada. 












Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarién: Sres, Alvares y Cp. 
Bn combinación oon el ferrocarril de la Chlnohlla 
este vapor admite carga directamente para los Que-
mados do Güines. 
Se despacha por SOBBINOS D B H B B R B B A , 
San Pedro 26, plaxa de Lus. 
132 ai2 - l B 
Compañía del ferrocarril de 
Sagua la Grande, 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Compafiía ha acordado 
quo se reparta nn dividendo de 4 pg á cuenta de las 
utilidades habidas hasta el 15 de julio próximo pasado, 
fach a en que se practicó el Balance, en vista del au-
mento del capital suscrito para la prolongación á Ca~ 
majuaní, pudlendo los sefiores accionistas de las anti-
guas emisiones ocurrir por sus respectivas cuotas á la 
Contaduría déla Empresa, calle da Bgido n. 3, desde 
el día 30 del corriente, de la una á las tres déla tarde. 
Habana, 15 de octubre de 1888.—El Secretario, 
Beningno del Monte. C 1577 13-17 
Compafiía del ferrocarril de 
Sagua la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
L a Janta Directiva de esta Compañía ha acordado 
que el día 30 del que cursa se proonda al cobro del 4° 
y 5? décimos de las acciones suscritas para la prolon-
ganión á Camsfnaní y ramal al Calabazar, sefialando 
á la vez al día 11 del entrante noviembre para el cobro 
dele? üócimo, el díaíO dol mismo oara el del 7? y el 
dia 30 del propio mes para el del 8?. 
Habana, 15 de octubre de 1888.—El Secretario, 
Benigno Del Monie. C 1678 39-17 oct. 
ÍIÍOÍ ü letras. 
Be PI^ON Y COMP 
12. 1/2. A M A R O T J K A 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A . 
sobro Londres, París, Berlín, Nneva-York, y demás 
plazas principales de Franela, Alemania y Bstados-
Unldcs; así como sobre Madrid, todas los capitales de 
Srovlncla y poblaciones Importantes de SspaOa é ilas Baleares y Canarias. 
On TISO I M m - U OUAfim-
H I D A I i G O Y C O M P . 
2 6 , O B H A F I A 2 6 , 
Hacen pagos por el cabio, giran letras á corta y lar-
ga vista y dan CCTIRS de crédito sobre New-York, 
Philadeh>hla, Now-Orloans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiudadei 
importantes de los Estados-Dnldos y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de Bspana y sus pertenen-
.)•• n o. VHA I M I .TI. 
i . BALCBllS F P 
C U B A N U M . 43 
m j r T M S o n r s j p o i * OJBM¿IM*IM 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos m&s importantos da la Península, l i -
las BalsarM v CMiarl».. O n. 1113 IfiR -i.íl 
L . R T I I Z & C 
8, O ' R E I X Í M , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HAC£N PAGOS POK E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Boma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bremen, líambur 
£o, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. LUle •yon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Kloo, *». 
Sobre iort»s l̂ a oapUales y pueblos: cobre Palma dt 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S I s A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Clenfuegos, Trinidad, 
Sanoti-Spírltus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara. Puerto-Príncipe, 
WB-TUH» «i* O n 1008 1KA.1.T) 
J . A. B A N C E S 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA 
OIRAN L E T R A S en todas cantidades a 
corta y larga vista sobre todas las prlnolpalet 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de P ü E R -
T O - R I C O , SANTO DOMINGO y SAINT 
THOMA8, 
Bspafia, 
I s l a s ba l sares , 
I s l a s Canarl«.A 
También sobre las prlnolpalet plazas de 
Franc ia , 
Inglaterra, 
M ó i i c o y 
ZJOS Batadoat-Unldoa 
21, O B I S P O 2 1 
Cnl lüO I M - I . l i 
i m m y CA 
IOS A G V I A R IOS 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
MACEN PAGOS POK EL CABLE 
Faci l i tan cartas d*j crédito 
y giran letras & corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán. Genova, Marsella, Havre, LUle, Nantes, St 
(¿uintín, Dieppe, Tolón»», Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, fc, así como «obre todas las 
oapitalos y pueblos de 
1RSPASA M T81,A» OANAB1AH 
EMPHE8A UNIDA 
D B L O S 
Ferrocarriles de Cárdenas y Jácaro 
Habiendo participado el apoderado del tutor dativo 
de D? Lorenza María Arnonlt y Taylor, el extravío 
de los certificados de acciones y cupones, n9 15,58S 
expedido en 18 de abril de 1885, por seis acciones; nú-
mero 16,115, expetlldo en 10 de agosto de 1885, por 
nn cupón número 8,006 de setenta pesos, y número 
20,618, expedido en 8 de noviembre de 1887, por otro 
cupón número 4,126 de treinta pesos; el Sr. Presiden-
te ha dispuesto que se publique en diez números del 
DIARIO DK LA MARINA, con advertencia de que trans-
curridos tres días del último anuncio sin que ae pre-
sentase oposición, se expedirán los duplicados solici-
tado*, quedando anulados los documentos extraviados. 
Hubina, 12 de octubre de 1858.—El Secretario, 
Guillermo F . de Castro. 
18019 10-17 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Jácaro. 
L a Directiva ha sríUlado el dia SO del corriente, & 
las doce para que tenga t lucio en la cata número 22 
calle Mercaderes, la Junta general ordinaria en la quo 
se dará lectura á la memoria con que presenta las 
cuentas del aSo social vencido en 80 de Junio último y 
el presupuesto de gastos ordinarios para el de 1889 á 
90, y se precederá al nombramiento de la Comisión 
que habrá de glosar aquellas y examinar este, así 
como & la elección de cuatro Sres Directores. Advir-
tiéndose que dicha tunta se celebrará con cualquier 
número de concurrentes; pudlendo los sefiores acclo-
nlstss ocurrir á la Secretaría por la referida memoria 
Imprfsa 
Habana, 13 de octubre de 1888.—El Secretario, 
Guillermo F . de Castro. 
C 1566 14-14()t 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l entre 
Cienfaegos y Vi l lac lara . 
BHOUKTARIA. 
Las oficinas de esta Compa&fa se IUQ trasfa.lado á 
la casa n. 128, calla del Aguacates esquina á la d > Kl-
da.—Lo que se anuncia para conocimiento Renerul. 
Habana, octubre 10 de 1888.—El Secretmo, Anto-
nio 8. de Bustamante. C 15̂ 5 15-1 IOt 
AVISO 
Guardii GlvJ de la Isla de Cuba. 
Comandancia de la jur i sd i cc ión de 
la S a b a n a . 
ANUNCIO. 
K, dia 81 del actual, á las nueve de su mañana, s<a 
sacará nuevamente á la venta en pública subatt», un 
caballo dado por desecho par < el servido del Cuerpo. 
Las perionas que deséen adquirirlo pueden acudir á 
la casa i uartel ne la Guardia Civil de esta capital, 
Bftlnscoaín n? fiO. donde ae verifi ^ará la venta. 
Hauaua, 25 de octubre da 1888.—El 1er. .'-fe, 
Eduardo Becas Bicaseli 
«:nl«26 S-27 
D U R O A LA GRUESA. 
Necslt&nlo el capitán Hyne, de la barca inglesa 
Jane Law la cantidad de mil pesos oro más 6 móno& 
á la gruesa sobre el buque, flote y cargamento de un 
millón de plés de pino toa, solicita ofertas en el oonsu-
isdo deS. M. B , Ofidios 13, el miércoles 31 del ac-
tual, des le las doce hasta las dos de la tarde. 
Este buque entró de arribada foizosa el dia 15 del 
actual, en su vlsje de Panzacola á Montevideo y se 
necesita esta suma para pagarlos gestss y reparacio-
nes ya concluidas.—Habana y octubre 25 de 18ft8.— 
George S«nders Hyne. 13483 3 27 
AVISO. 
La Sociedad Hontalville y C?, en liquldaclóa, hm 
trasladado su escritorio á San Ignacio 81, entresuelos. 
13463 4 26 
AVISO 
Empresa de guaguas LA UNION. 
Esta empresa tiene dispuestas pa^a los días d** To-
dos los Santos y de D.fuutoa un suficiente número da 
sus cómodas gu gnas para conducir al público que 
vaya al Cementerio de (Jolón. Dichas guaguas parti-
rán del paradero del Ferrocarril Urbano do la línea 
del l'rínolpe, á la llegada de cada un carrito, asi como 
también saldrán del paradero de esta Empresa á la 
llegada de cada ómnibus. Desde el dia V8 quedará es-
tablecido el servicio de una guagua que partiendo del 
paradero de esta Empresa, línea del Piíacipe, cada 
una hora llegará al Cementerio de Colón. 
L a tarifa de tmbos strvicios será el de 20 cts. la ida 
6 igual la vuelta. 
13115 1-26a 4 2«d 
Aviso al Comercio, 
S A L V A D O R COCA, 
ha trasladado sn a lmacén al 
n. 33 de la calle de Cuba. 
Cn 1fü6 4 t*4a 4-9i l 
J . M . B o r j e s y C r 
B A N Q E R O S 
9 , O B I S P O a 
ESQUINA A KEBCADEKES 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
y t i r a n letras á certa y larga -riet» 
8 0 B R K MBW-YOHK, B O S T O B . C H I C A O O . SA* 
SANCI8CO. KUKVA GRIVEANS. T B R A C R V Z . JICO, SAW JUAN DK P U E R T O - R I C O . POBf-
C E , MAVAOUEZ. L O N D R E S , P A R I S , B L H 
DEOS, L Y O N , BAYONNE, H A M B U R G O , B R B . 
M EN, B E R L I N , VIBNA, A M S T E R D A N . B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GSNOTA. 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E TODAS L A B 
CAPÍTALES V P U E B L O S D E 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
A DEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S E S 
PANOLAS. F R A N C E S A S S I N G L E S A S . BONO 
DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
e V B A OI * » * V A L O R E » PUlPLTro^ 
Regimiento de la Reina n. 2 de infantería, 
ler Batallón. 
Autorizada por la SaMnspeccióa d»l Arma lu ad-
quisición de un mulo ó muía con dentl' o al carro de 
este Batallón, se hace pdtdico por midió del prexette 
anuncio para que los Sres. qne deteen tomar parte ea 
la subasta acudan el ralérooles 21 del corriente, á is» 
tres de su turde, á este Campamento donde se veiitt-
oará el acto frente al pabellón del Sr. Coronel «Tifo 
principal del Cuerpo que presidirá la Jauta econó-
mica 
E pago de este anuncio y el modlo por ciento q«e 
corresponde á la H adeuda nerá abonado por el licita-
dor que se le ad]u>liaue la subasta 
Campamento del Prínolp». ''2 de octubre de 1888.— 
E l Capitán Ayudante, Jesús Vánovas. 
Cn 1607 7-94 
A d m i n i s t r a d ó a de fincas embarga» 
das por l a Marina. 
Debiendo verificarse las reuarsetones que necesita 
la casa ndm. 34 de la callo 5? en el Vedado, se anun-
cia al público que el día 81 del actual á la una de la 
tarde tendrá lugar en la Ordenación del Apostadero 
en el arsenal, un concurso pa** adjudicar ei servicio 
al que presente proposioióa más ventajosa 
E l pliego de condiciones y presupuesto de las oforas 
puede verse todos los días no feriadla en la citada Or-
denación. do"de pe darán cuantas exploaciones fe 
deseen.—Habana 21 de octubre de 18*8 — Jaté M* 
María 18309 8_23 
A d m i n i s t r a c i ó n de f incas embarga» 
das por la Maxina. 
Debiendo v^r fi sarse las repuraciocei que neeestta 
la c s i en el Vedado otile E , i úmero I ; se anuncia al 
público qne el día SI del actual á las dos ds la «arde» 
teodiá lugar en la Orderacióa del Apo^udero tita en 
en el auonal. un concurso para adjudicar el servicio 
al que presente mejor proposición.' 
E l pliego <ie cotidicion 9. y presupuesto de la^ obra* 
se encuentra de mani^e'-io todos lo^ días no f-itiados 
en la citada O^dedación donde se darán las txplloa-
cicnen que "e df se^n. 
Hab - 21 de octubre de 1888.- .)oíé M* Martín. 
18810 8-38 
MUS 
H A B A N A . 
TIERNES 26 DE OCTUBRE DE I8881 
• y 
U L T I M O T E L E a E A M A . 
Madrid, 25 de octubre, á ? 
4 de 7a ¿arde. S 
P a r a e l establecimiento del juicio 
oral y p ú b l i c o se crean Audienc ias 
de lo c r i m i n a l e n l a s provincias de 
Matanzas , Santiago de Cuba, Santa 
C l a r a y P i n a r del Rio . 
Contraste entre dos reuniones. 
1. 
No neoesitaremoB pedir & nuestros qneri-
dfBlmos amigos, los oradores que intervi-
alerón en la reunión de anteanoche, mlér 
coles, que nos dispensen por la tardanza en 
dar á conocer, annqne de modo imperfecto, 
ana elocuentes discursos encaminados 1 
mantener el levantado espríritu de los elec 
torea del barrio de Atarés. No necesitare 
moa hacerlo, porque sabemos que no van 
•npoa de aplausos ni de glorias; que 
proponen tan sólo coadyuvar á esta salva 
dora propaganda que hemos emprendido 2 
que tan excelentes resultados ha dado has 
ta aqui. 
E l Sr. Zorrilla (D. Emeterlo), en una ra 
se 
zonada exposición de hechos históricos in 
controvertibles, hizo patente que la verda 
dera atonía, el marasmo que han caracte-
rizado nuestra vida política, son causa de 
que aparezca que vemos con indiferencia 
una situación financiera, la cual no es da-
ble sancionar con nuestro silencio, situación 
de bancarrota que venimos atravesando 
desde la conclusión de la guerra, en esa 
inacabable serie de desdichas en el orden 
económico, que puede sintetizarse en la si-
guiente verdad: en el período de los últi-
mos diez años, la isla de Cuba ha pagado 
cien millones de pesos de Deuda; y sin em-
bargo, y á pesar de semejante enorme sa-
crificio, esa Deuda, lejos de diaminuir, au-
menta cada día, hasta el extremo de ab-
sorber anualmente una muy considerable 
parte de nuestro presupuesto de ingresos, 
llegando ya á la enorme cifra de 124 millo-
nes de pesos, sin contar en ellos los créditos 
no liquidados, las obligaciones nacidas de 
la existencia de la moneda fiduciaria, pro-
blema cuyo arreglo siempre se promete, 
mas nunca se cumple, los constantes y cre-
cientes déficits de cada ejercicio, y otras 
atenciones que representan sumas tales que 
no se estará distante de la realidad al cal-
cularlas en un monto total de cargas para 
el país ascendente á doscientos millones de 
pesos, cargas realmente insoportables para 
nuestro esquilmado Tesoro. 
De aquel cuadro de absoluta verdad, cu-
ya exactitud está en la conciencia de todos, 
deducía nuestro amigo la imperiosa necesi -
dad de impulsar un movimiento de opinión 
al que sepa responder fielmente nuestra re-
presentación en Cortes, para que se estu-
dien y propongan los medios adecuados al 
fln de conjurar la gravísima críftls que nos 
amenaza. Sin eao movimiento de opinión, 
nada haremos práctico; proseguiremos co-
mo hasta aquí. Menester es que abando-
nemos la apatía que nos ha conducido á 
la actual situación. Tal debe ser uno de los 
principales objetivos de nuestro movimien-
to, dentro del programa del partido de Unión 
Constitucional, dentro de BUS naturales pro-
cederes, en su Inicio trazados, programa y 
métodos qne pueden perfdotsmente respon-
der á la general aspiración del país á salir 
del lastimoso estado en que hoy se encuen-
tra. 
L a aridez natural de la materia no faé 
óbice á que presentaran grandísimo Interés 
las observaciones prácticas del Sr. Zorrilla, 
quien atrajo, de un modo marcado, la aten-
ción del auditorio. 
Hizo uso, después, de la palabra el señor 
González López (D. Antonio) quien como 
expresa esta tarde un colega, revela nota-
bles condiciones de orador, en cada una de 
las ocasiones en que su cargo de Secretarlo 
de la Comisión Reorganizadora del partido 
le impone el deber de alentar el ánimo de 
nuestros correligionarios. Del mismo cole-
ga vamos á tomar algunos extractos de su 
importante peroración en la noche del miér-
coles; agregando a'go por nuestra parte 
como pálido resumen de la misma. 
Decía el Sr. González López: he visto hoy 
con sorpresa en E l País que el Sr. Qnvín 
se permitió decir en Gaanajay (en la reu-
nión celebrada por loa autonomistas el do-
mingo último) que como entre ellos y noso-
tros existe un abismo, por lo mismo, son de 
todo punto imposibles entre ellos y nosotros 
transacciones, componendas ó pactos. Y di-
go que he viato con sorpresa esa declara-
ción del Sr. Govín, porque nada, absoluta-
mente nada, ha pasado que la hiciera nece-
aaria, y porque al Sr. Govín le consta de 
sobra, que nosotros no necesitamos, ni que-
remos, ni podremos admitir jamás esas tran-
sacciones, componendas ó pactos á que él se 
< ha referido, sin duda porque el espíritu de-
caído y desalentado de sus correligionarios, 
le puso en la necesidad de apelar á recursos 
extremos, completamente desacreditados y a 
entre las personas de algún criterio. 
Aparte de estas oportunísimas declaracio-
nes del Sr. González López, el orador ex-
puso consideraciones muy atinadas reepec-
to de la signifisación de los actos que nues-
tros correligionarios vienen celebrando, y 
que constituyen la digna protesta contra un 
espirita de absorción qne ea menester re-
chazar con energía, reivindicando loa dere-
chos olvidadoa del cuerpo electoral cuyos 
deseos legítimos, cuyas legítimas aspiracio-
nes deben ser tenidos en cuenta alguna 
vez. 
EISr. Armas y Saenz (D. Ramón) .hizo 
un como resumen de la) manifestaciones de 
los oradores que le hablan precedido, fiján-
dose principalmente en dos puntos de vis-
ta que consignó con gran claridad. 
Es el primero el del llamamiento á una 
concordia en los espíritus qne no es ni pue-
de ser nunca, como habla explicado con 
gran acierto el Sr. González L5pez, nada 
que envuelva una alianza con el partido 
antonomista, qne declara, por boca del Sr 
Govín, lo mismo que nosotros tenemos cien 
veces declarado, ea á saber, que nos separa 
un valladar Infranqueable. A esto no es óbi-
ce, y así también lo reconoce el órgano cfi 
cial del partido autonomiata, que guarde-
mos en nuestras relaciones las formas de 
mutuo respeto y de consideración personal, 
. entre los individuos que pertenecen á dos 
partidos españoles. 
Fué el segando punto de vista del orador 
la significación y alcance de la convocatoria 
hecha para la reunión que ayer, j noves, de 
bfa celebrarse, en cnyn documento, al pa-
recer ofieial, se resucitaban conceptos y ex 
presiones Impropias de la ocasión y motivo 
de estos actos que venimos celebrando loa 
afiliados al mismo partido, por más que di-
sintamos en la apreciación de las conve-
niencias de nuestra presente organiza-
ción. 
Nosotros, decía el Sr. Armaa y Saenz, he-
moa celebrado multitud de reuniones elec-
torales, Ó de propaganda, en las cuales íba-
mos á mantener y defender el ideal de nues-
tra aspiración, de nuestro programa, fren-
te al programa y á la aspiración de a-
quellos que son nuestros declarados ad-
versarlos. Nunca en las convocaciones 
para dichos actos se noa ocurrió hablar 
de españolea incondicionalea, sin condi-
ciones, porque con ello habríamos creído 
inferir una ofensa áesoa adversarios, á quie-
nes por razón del contraste de las pala-
bras, hubiéramos designado con el califica-
tivo de españolea condicionales, es decir, 
que, para serlo, ponen condiciones. Y eso 
que para nuestros adversarios no se nos 
ocurrió, se ocurre, cuando se trata de noso-
tros, aus hermanos en el pensamiento polí-
tico y en la aspiración. 
¡Españoles sin condiciones! exclamaba el 
orador: lo somos si con esas palabras se 
quiere expresar que á la hora de sacrificar 
todo interés, la sangre de nuestras venas, 
nuestra vida, para salvar la honra de nues-
tra bandera, hemos de acudir sin condicio-
nes á la defensa de la patria. Pero si con 
tales palabras se entienda que hayamos de 
estar sometidos al capricho de unos cuan-
tos, que hayamos de rechazar, con ofensa 
de la patria cuyo nombre Invocamos, toda 
mejora, toda reforma y todo progreso, en-
tonces diremos: ¡somos españoles!, pero qui 
tadnos ese calificativo de incondicionalea, 
que para nada necesitamos, puesto que la 
nobilísima España no nos impone la condi-
ción de ser siervos de nadie, sino la de a-
mantes de ella, de leales á ella, para amar-
nos como á eua hijos; porque ella no es re 
fraotaria á ninguna mejora ni adelanto, 
dentro de los que consigna nuestro progra-
ma político. 
Hemos dicho ya que la reunión se celebró 
en medio del mayor orden, no incompati 
ble ciertamente con el mayor entusiasmo 
Numerosa con-
la candidatura aprobada en la reunión del 
uevea, como vocalea del comité que allí se 
eligió; lo que se hizo aln contar para nada 
con au asentimiento. 
No nos extraña que nuestros contradic-
tores juzguen dignos de figurar en el co-
mité que han intentado crear, aquelloa que 
nosotros juzgamos dignos de ser Prealdente 
y Secretarioa del comité legitimo, como 
nombrado por la mayoría de loa electores. 
Pero sí causa asombro que, cuando á esas 
designaciones se llega, reconociendo con 
justicia el arraigo en el barrio de las dig-
nísimas personas mencionadas, se siga es-
cribiendo que somos un puñado de alboro-
tadores, sin relaciones en las respectivas 
localidades, disidentes, cismáticos, des-
leales al credo de la Unión Constitucional, 
españolea condicionales y otraa lindezaa. Si 
todo eso somos, y son, por consiguiente loa 
que con nosotros están ¿cómo ea que se l 
hace figurar en candidatura para el comité 
de un barrio! 
De todos modos, se agradece la atención, 
aunque no puede aceptarse. Conste así, á 
nombre de nuestros queridos amigos. 
29 
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Desde hacia veinticuatro horas, Mechinet 
se hallaba tan cambiado, que sus hermanas 
le desconocían. 
Después de marcharse Dionlsla habíán 
Ido ellas á buscarle, esperando que al fin les 
diría lo que significaba aquella misteriosa 
entrevista pero á las primeras fraees que 
pronunciaron: 
—¡Eso no os importa!...... (había ex-
clamado él, con un acento que hizo temblar 
á laa doa costureras.) ¡No le importa á 
nadie! 
Y había permanecido sólo, aturdido 
aún por la aventara, y pensando en los 
medios de cumplir su promesa sin compro 
meterse. 
Pero esto no era tan fácil* 
Llegado el momento decisivo, reconoció 
que nunca conseguiría entregar á Santiago 
de Boiscorán el billete que quemaba su bol-
aillo, sin ser descubierto por los ojos de Un 
ce de M. Galpín-Davellne. 
Preciso, pues, le faé, después de largas 
vacilaciones, recurrir á la complicidad del 
hombre que servía á Santiago: Prudencio 
Cbeminot. 
Éste, por lo demás, era un pobre diablo, 
cuyo vicio capital consistía en una incura-
ble pereza, y qne sólo tenía sobre su con-
ciencia ligeros delitos de vagancia. 
que también en ella reinó, 
currencia favoreció aquel acto, vetándose 
la candidatura, ya publicada, por la gran 
mayoría de los electores del barrio de Ata 
rés. 
L a elocuente palabra de nuestros amigos 
produjo no sólo repetidos, continuos aplau • 
sos, sino esas demostraciones calorosas y 
sentidas de identificación con el sentir,.con 
el parecer del orador, que son el mejor ga 
lardón de éste. Los aplausos pueden sig-
nificar muchas veces la admiración de la 
forma oratoria. Esas demostraciones á que 
nos referimos pueban que con el orador 
siente y piensa au auditorio. Así resultó 
ser en la reunión del miércoles. Quien la 
presenciara, siendo ajeno, extraño á las 
cuestiones que allí se debatían, sacaba esta 
impresión: la numerosa concurrencia asis-
tente al acto demostró constantemente su 
entusiasmo por las doctrinas expuestas por 
los oradorea. 
Por lo que respecta al resultado, bien pa-
tente está en lac firmas de las cuatro quin-
tas partes de los electores del barrio de 
Atarés que allí, en público, suscribieron su 
demostración de adhesión y conformidad, 
con la candidatura ya inserta en el DIA-
RIO. 
Ayer lo decíamos: nadie desconoce la fa-
cilidad con que se' reúnen centenares de 
personas atraídas por la curiosidad, com-
placientea al llamamiento de un amigo, 
lo qne es difícil es reunir la mayoría 
de los anfragios del cuerpo electoral. 
Desmintiendo cierto aserto gratuito, nues-
tros amigos del barrio de Atarés prescin-
dieron de lo primero; pero procuraron lo 
segando. 
Hé ahí el más Importante extremo que 
debemos señalar como contraste entre la 
reunión del miércoles y la celebrada el jue-
ves, en la noche, en el establecimiento ó 
fábrica de tabacos, propiedad del Excmo. 
Sr. Marqués de Pinar del Elo, nuestro ami-
go y oorrelIglonaTio, mal que pese á al-
gunos, entre quienes no figurará cierta-
mente la respetable persona que acá 
hamos de nombrar. En la reunión del 
miércoles el voto aprobatorio de la can-
didatura acordada, fué el de los elec-
tores del barrio, en muy considerable ma-
yoría, es decir el de aqaellos afiliados 
cuya identificación de persona y firma es 
fácil de hacer; los votos del jueves en la no-
che, aon los de un escasiaimo número de 
electores á cuyo lado cataba una ooncu-
rrencia de personas, más ó menos numerosa, 
cuya vecindad y filiación política fuera 
imposible determinar. 
Otro contraste faé el de la frialdad que 
dominé en el acto realizado el jueves. Ea 
cena puramente convencional, no despertó 
animación. Tres ó cuatro oradores elo-
cuentes tomaron parte en la reunión, y és-
ta no duró sesenta minutos. Todo se rea-
lizó (así lo declaran muchos testigos pre-
senciales) como para concluir precipitada-
mente una solemnidad que, por fórmula, 
debía practicarse. 
Otras observacicnes Importantes nos res-
ta hacer, con motivo aeí de la preparación 
del acto como de BU reallzaoiór; pero care-
cemos del eppaolo precleo para desenvol-
verlas hoy. Serán objeto de un segundo 
artículo. 
Breves líneas queremos, sin embargo, 
consograr deede luego á un hecho que ma 
ha llamado la atención. En nuestra reu 
nión del miércoles quedó constituido el Co-
mité del barrio de Atarés, bajo la presi-
dencia del Sr. D. Aniceto TreepalacicE; de-
algnándcee como Secretarlo á D. Hermene-
gildo Lauda y como Vice- Secretarlo á D. 
Angel Conejo. 
Ahora bier: dichas personas figuran en 
Vapor-correo. 
A las nueve y oincuenta minutos de la 
mañana, pasó hoy, viórnes, por Maternillos 
el vapor-correo Isla de Cebú. 
E l Sr. Oaneral S&nohez Mira. 
Mejorado de la enfermedad endémica que 
lo aqueja hace días, el Sr. General Segundo 
Cabo ha entrado en el período de la con-
valecencia. Nos complacemos en partici-
parlo asi á sus numerosos amigos, en cuyo 
número noa contamos. 
Qaerla á Mechinet, el cual, durante ana 
estancias anteriores en la cárcel de Salva-
tierra, le había dado algunas veces tabaco, 
ó unos cuantos sueldos para comprar vino. 
No presentó, pues, objeción alguna á la 
propoaición que le hizo el Escribano de en-
tregar la carta á M. de Boiscorán y llevar la 
respuesta, y cumplió fiel y honradamente la 
comisión. 
Mas no bastó á tranquilizar á Mechinet 
ver que todo habla salido bien. 
Se veía asaltado de remordimientoa por 
haber hecho trición á ana deberes, y se es-
tremecía al considerar que se hallaba á mer-
ced de un cómplice. 
¿Qaó era preciso para ser descubierto? 
Una indiscreción, una torpeza, un azar des-
graciado 
¿Y qué sucedería entonces? 
Destituido, perdería suceeivamente todos 
sus empleos. L a confianza y la considera-
ción se retirarían de él. Adiós los sueños 
de ambición, las Ilusioneade fortuna, la es-
peranza de llegar á una buena posición por 
medio de un matrimonio vén ta j oso. 
Y, aln embargo, ¡contradicción eingular, 
Mechinet no sentía lo que había hecho, 
y se hallaba dispuesto á comenzar de 
nuevo. 
Tales eran sus disposiciones cuando la 
ciana criada de M. de Chandoré le entregó 
lacerta de su señorita. 
—¡Cómo, todavía!... .—exclamó. 
Y así que hubo recorrido las pocas líneas 
que el billete contenía: 
—Decid á la señorita de Chandoré que 
estoy á su disposición,—contestó, en la per-
suaolón de que había sobrevenido algún su-
ceso desagradable. 
Menos de un cuarto de hora después sa-
lió, y con toda clase de precauciones, á fin 
de hacer perder la pista á los curiosos, llegó 
á la callejuela de la Caridad]; 
Congreso económico nacional. 
E l 3 del actual, como saben nuestros 
lectores por loa telegramas que hemos re-
cibido, se efectuó en Barcelona la inaugu-
ración del Congreso Económico convocado 
con motivo del certamen universal que se 
celebra en dicha ciudad. L a presidencia de 
honor fué concedida al Sr. D. José Perrer 
y Vidal, y la efectiva al Sr. D. Federico 
Nicolau, distinguido naviero y uno de los 
más incansables propagandistas del fo-
mento de la producción nacional. E l Con-
greso se halla dividido en cinco secciones, 
á saber: If, de Comercio y Navegación; 2a, 
de Agricultura; 3», de Industria; 4a, de Fe-
rrocarriles y Canales, y 5a, de Impueatas. 
He aquí el telegrama que publica un dia-
rio madrileño respecto de una de las se-
siones del expresado Congreso: 
"Barc3lonat3 (11.43noche).—En el Con-
greso económico se discute el segundo te-
ma. E l Sr. Blvas Moreno defiende varias 
enmiendas, en las que sostiene que el Go-
bierno es impotente para reprimir la emi-
gración. Examina con algún detenimiento 
la aituación del Archipiélago filipino y las 
condiciones á que en aquellas regiones se 
sujeta la vida de loa europeos. Toca de pa-
sada la cuestión de la llamada inmoralidad 
administrativa en las provincias de Ultra-
mar, asegurando que cnanto se dice de éata 
puede aplicarse á la de la Penícanla. Des-
pués propuso la adopción de algunos me-
dios que darían resultados prácticos para 
el más eficaz y pronto remedio del mal. 
E l Sr. Zapatero, secretarlo del Circulo de 
la Unión Mercantil de Madrid, hizo una 
entusiasta defensa de la capital de la Mo-
narquía, é impugnó algunoa puntos de la 
ponencia, el relativo á la derogación de la 
ley arancelaria de 1870 como medio de fo-
mentor la prosperidad del Comercio, de la 
praducción y de la marina española. Atacó 
con gran brío el proteccionismo, exponien-
do argumentos y aduciendo cifras para de-
mostrar que el libre cambio ha enriquecido 
á la India y ala Australia. Y concluyó re-
comendando qne se dé de mano á la pre-
vención que existe contra los libre cambis-
tas, toda vez que, como los defensores del 
proteccionismo, ¿dio se Inspiran en el amor 
á la patria y en el afán de desarrollar la 
vida y la riqueza del país. 
E! señor Elias Molina contestó á loa seño-
res Blvaa y Zapatero, defendiendo el man-
tenimiento de las órdenes monásticas en F i -
lipinas, supuesto que, á au entender, ai de 
aaparecieaen del Archipiélago, borrari&ee 
en breve tiempo hasta el recnerdo de la do 
mlnaoión española en aquellas Islas. 
E l señor Infiesta, repreaentante de la Cá-
mara de Comercio de Puerto Bico, hizo una 
pintura de la situación del comercio en 
América, poniendo de relieve el deplorable 
abandono de los españolea, que dió lagar á 
que pueblos más emprendedores recogieEon 
la herencia de nuestros abuelos, acumulada 
á costa de nuestra vida. Demostró que Es-
paña no exporta á toda la América teji -
dos más qne por valor de un millón de pe-
setas. 
Habló de la corriente de simp&tít* que se 
ha establecido entre España y las Repúbli-
cas sud americanas y que entiende debe 
aprovecharse para celebrar tratados qne 
nos acerquen cada vez más á nuestros her-
manos.—Combatió la ponencia asegurando 
que no es práctico ni científico, ni va con 
laa corrientes de la economía moderna, el 
borrar de los tratados la cláusula de nación 
más favorecida. Dijo qne para conqaiatar 
mercados, se necesita abrir cauces al cié 
dito y abaratar la producción para poner -
noa al nivel de loa pueblos oonqaistadores. 
Los privilegios nada dejan positivo ni per -
manente. 
Pidió después el cabotaje inmediato para 
Puerto Rico, fandándose en que ea irritante 
p«?dir y conceder á los extraños una reci 
procidad que se niega á los propios. Y se-
ñalando el heeho de que ambos artículos 
peninsulares entran en la peqntña Antilla 
libres de derechos, mientras el café paga 
cuatro tributos. E l cabotaje daría, en een-
tír del orador, resultados estériles, ai t e pu 
aloran nuevas trabas á la libertad del tráfi-
co con la creación, como ahora sucede, de 
derechos transitorios, en sustitución de los 
arancelarios. 
Espuso luego la opinión de que España 
vivirá pobre mientras se mantuviese ence-
rrada en los antiguos estrechos moldes, 
cuando cuenta con elementos para formar 
mercado y vigorizar el comeroiM y la mari-
na. Coneideró depresivas las ordenanzas de 
adnaias y necesaria su reforma, aeí como 
la li)fl?xlbjjldad en el castigo de los Icffac-
tores. Después de encarecer la hermosa ai-
tuaolón de Puerto Rico, cuando sea un he-
cho la apartara del canal interoceánico, pa-
ra declararlo puerto franco, dijo que á Bar-
celona conviene estudiar el problema que se 
diseute sin preocuparse de teorías, pues Es-
paña recibe de América 180 millonea, y en-
vía 140, de loa cuales corresponde á Barce-
lona 81 por exportación y 77 por importa-
ción, y terminó con un elocuente párrafo 
inspirado en el más ferviente patriotis-
ma." 
E l vapor "Alfonso XII." 
E l próximo martes, 30 del actual, saldrá 
de Cádiz en viaje para Puerto-Rico y la 
Habana, el nuevo vapor de este nombre, 
recientemente construido para la Compañía 
Trasatlántica, y que se halla al mando del 
experto y acreditado capitán D. Adolfo 
Chaquert, uno de los veteranos de la em-
presa. Sin perjuicio de publicar en un pró-
ximo número la descripción del buque qne 
encontramos en un periódico de la Penínsu-
la de reciente fecha, vamos á transcribir al-
go de lo que, respecto del lujo, riqueza y 
buen gusto que prevalecen en su construc-
ción, dice el Diario de Cádiz al dar cuenta 
de la llegada á dicho puerto del Alfonso 
X I I . Es como signe: 
E l aspecto interior y exterior del Aljonso 
X I I es soberbio. 
Al entrar en el vestíbulo que da acceso al 
salón de música, queda sorprendida la vista 
ante la magnificencia y elegancia con que 
está exornado. 
Las paredes de mármoles y jaspes de di-
versos colores y columnas con preciosos y 
artísticos capiteles: en el primer tramo de 
una escalinata y al frente está el busto de 
bronce de S. M. el Rey Alfonso XII , obra 
debida al escultor -don Venancio Vallmit-
jana. 
E l llamado patio á la Andaluza es mará 
villoso y de efecto sorprendente. 
E l corredor forma parte de la sala de mú-
sica, donde hay un piano y un melóf ono. 
En aquel instrumento ayer mañana eje-
cutó el médico de visita de naves Sr. Rome-
ro, unas alegres peteneras como para dar 
bautiemo español, mezclado con laa notas de 
nuestros cantos populares, al buque qiue 
acababa de fondear momentos antes en 
aguas de Cádiz, una de las ciudades más 
antiguas de España. 
Bajo el corredor de arquitestnra Andalu-
«aestá eljpaíío, ó e«a el comedor de prime-
ra clase, y contiguo la biblioteca. 
E l comedor es riquísimo. 
E l los costados hay paisajes al oleo con 
las firmas de J . Maeriera, Meinfrent y Mas 
y Pondevila. 
Cuatro arañas de metal blanco con apa-
ratos para luces de esperma y con capri-
chosos tulipanes de cristal rojo que contie-
nen luces eléctricaa, completan el exorno 
de esa parte del buque. 
E l decorado es sejero y artístico al par. 
Las mesas están divididas. 
De cristal prismático son las lumbreras 
del vapor, las que dan muy buen resultado. 
En todos los sitios preferentes del buque 
eatán grabados bajo corona real: Alfmso 
X I I . Compañía Trasatlántica. 
La luz eléctrica luce en toda la embarca-
ción. 
Debido á ¡a amabilidad del digno y en-
tendido capitán del Aljonso X I I D . Adolfo 
Chaquert, tuvimos ocasión de presenciar en 
el comedor el efecto de sn alumbrado. 
Nada más fantástico ni mejor combinado. 
En aquellos momentos resonaba el méló-
Jom produciendo una agradable impreelón 
en los circunstantes. 
A todos los allí presentes cautivó el as-
pecto del patio á la andaluza como escribía 
el periódico inglés, del que tomamos la des-
cripción del vapor. 
Los camarotes de primera clase son ex-
caleatea. 
Hay de primera de primera, segunda de 
palmera y terasra de primera. 
En loa primeros laa camas aon de bronce 
con oortinajes y tienen guardarropas con 
grandes espejos. 
Los lavabos y el servicio de camas aon 
riquísimos. 
Los cuartos de baños muchos y amplios, 
Laa literas aon volantes, mejora de mu-
cha comodidad para el pasaje. 
Merece visitarse el departamento de má-
quinas: diez y siete hay para loe dlfarentes 
servicios; dos de ellas con destino á los apa-
ratos hidráulicos, para el alumbrado eléc-
trico, existen dos dinamos. 
En el primer plao del referido departa-
mento, se encuentran los planos con la dis-
tribución de calderas y aparatos. 
Para los caaos desgraciados de naufragio, 
hay á bordo material suficiente para tras-
portar el pasaje. 
Además de doce botes, están sobre cu-
bierta ocho salvavidas, una balsa para 40 
personas, varios botes plegados de lona, en 
cada uno de loa cuales caben treinta perao-
nas, algunos bancos que pueden convertir 
se inmediatamente en balsas, y sobre todo, 
lo que más llama la atención, es el aparato 
sobre el que se hallan algunos botea para el 
caso de que estos no puedan ser botados al 
agua seguidamente. 
E l aparato es una especie de tablado 00 
rredizo, y todo él va al mar con bote; el ta 
blado se convierte en balea. 
En «urna, el vapor 'Alfonso X I I ea una 
obra naval completa y llena con exoeeo laa 
necesidades del pasaje, que encuentra á su 
bordo comodidades, iejo, riqueza, buen ser 
vlc?o y trato esmeradísimo por parte del 
personal que forma la tripulación de la mo 
dorna nave, orgullo y gala de la marina 
mercante española. 
La puerteoilla del jardín estaba entrea-
bierta, y eólo tuvo que empajarla para en-
trar. 
Aunque no hacía luna, la noche era 
bastante clara: á algunos pasos de distan-
cia, bajo ios árboles; reconoció á Dionlsla, y 
se adelantó hácia ella. 
—Dispensad, caballero (comenzó Dionl-
sla), que ma haya tomado la libertad de en-
viar á buscaros. 
Todas las angustias de Michenet se disi-
paban. No pensaba más que en extra-
ño de la situación. Su vanidad se sentía 
halagada al verse convertido en confident e 
de aquella joven, que era la más noble, 
la más linda y la más rica heredera del 
país. 
—Habéis hecho bien en contar conmigo, 
si puedo seros útil, señorita,—dijo. 
En pocas palabras le puso al corriente, y 
cuando lo preguntó su parecer: 
—Pienso, camo M. Folgat (contestó Me-
chinet), que el dolor y el aislamiento co-
mienzan á inñair de una manera desastrosa 
en las condiciones morales de M. de Bois-
corán. 
—¡Si es para volverse loco!....—murmu-
ró la joven. 
—Creo, con M. Magloire (prosiguió el Es-
cribano), que M. de Boiscorán, al obstinar-
se ea callar, empeora su situación. Tengo 
pruebas de ello. M. Galpín-Daveline, tan 
agitado los doa primeros días, ha resobrado 
toda su seguridad. E l Procurador gene-
ral le ha escrito felicitándole por sn ener-
gía, 
Y entonces...... 
—üntonoes, señorita, lo que conviene es 
decidir á M. de Boiscorán á que hable. Bien 
comprendo que su resolución está firme-
mente arraigada; pero si vos le escribís, ya 
que podéis escribirle 
—Una carta sería Inútil. 
C R O N I C A G E N E R A D . 
Por cuestión de Orden público foé aus 
pendida en la noohe de ayer, con muy pru 
dente acuerdo, por el Sr. Gobernador Civil 
de la provincia, la representación de la 
zarzuefa Vapor correo, qae debía efectuar 
se en la primera tanda de la fanoión dis 
puesta en el teatro de Cervantes. Esta 
reso nolón, comunicada al público por la 
respectiva Empresa con la debida oportu 
nidad, no faé conooida de todoa loa que 
acudieron al teatro á las ocho de la noche 
algunos de los cuales promovieron un albo-
roto que la policía reprimió sin gran etf aer-
zo. 
No conocemos la obra de refarencia, ni 
tenemos de ella otros antecedantes que loa 
que hemos visto en algunos periódicos, loa 
cuales hablan de la intención que en ella 
prevalece en términos que, seguramente 
de representarse pudiera producir un con 
fiieto, que ea lo que con muy buen aentido 
ha querido «vitar el digno cuanto celoso Sr 
Rodríguez B itista, Gobernador Civil de la 
provincia. Ea verdaderamente deplorable, 
que ouando existe la prensa y la tribuna 
para la emisión Ubre del pensamiento, se 
quieran llevar á la escena oueatlones que 
no se hallan allí en su verdadero lugar. E l 
teatro no es el basó a de las pasiones y loa 
sentimientos de cada uno, sino el reflejo de 
las costombrea y la critica, cuando más, de 
algunos vicios sooiales 
— E l Iltmo Sr. Obispo Dloceaano ha re 
suelto celebrar Sínodo Diocesano el día 
veinte y seis del próximo mes de noviembre 
á las ocho de la mañana, en el Sagrario de 
la Santa Igleaia Catedral, habiendo sido 
convocados para él las Dignidades y Cañó 
nlgoe del Cabildo Catedral, Párrocos y tc-
dca loa Sacerdotes que tecg^n aneja la cura 
de almas, aaí como aqualiaa peraonas que 
por oficio ó co&tumbre tienen derecho de a 
aíatir al Sínodo. 
—Los Srea. Sacerdotes de esta Diócesis 
celebrarán ejercicios espirituales en el pró 
ximo mes de Loviembre, dividiéndose en 
dos tandas; una de ellas comenzará el día 
cinco y la otra el quince del próximo mes de 
noviembre. 
— Ha dejado de existir el 2i del actual el 
Sr. D. Gaillermo Escobedo, escribano que 
era del juzgado de primera iosLancia en 
Colón. Tanto á au anciano y respetable pa 
dre como á su distinguida familia, envía 
mos nuestro más sentido pésame por la des-
gracia que Jos aflige. ¡Dios acoja en BU seno 
el alma del finado y de resignacióc cristiana 
á los que lamentan esa despedida eterna! 
—Mañana, á las once, será la vista pú-
blica, en la Audiencia de este territorio, de 
la causa formada á nuestro colega el señor 
Director de E l Español, por la reproduc-
ción de un suelto de un periódico de Ma-
tanzas. 
Hará la defensa del Sr. Blvero nuestro 
distinguido amigo y correligionario el señor 
D. Francisco de la Cerra. 
Deseamos la absolución del colega. 
—Nuestro celoso Prelado ha conferido ór-
denes á los slgulentea señores: primera ton-
sura, á D. Adriano Avendaño y Silva, don 
Manuel Beguería de la Cavada; órdenes 
menores, á D. Francisco Javier Graña y 
Parreiroy D. José García Menéndez; eub-
diáeonado, á D. Joaqaín Gn^rvo y Alfonso, 
D. Francisco Javier Gaña y Barreiro, don 
Valeriano Cano y Cano, D. Francisco Losa-
da Taljero, D. José Pérez Manuel; Dlaco-
nado, á D. Joaquín Cuervo Alfonso y don 
Francisco Javier Graña y Barreiro, y prea-
biterado á D. Joaquín Cuervo y Alfonso. 
—•íPor el vapor americano Niágara, aali-
.do para Nueva-York, se han exportado 
$2,000 en metálico. 
—Ha E<ido declarado cesante el celador 
del barrio de San laidro, D. Benito Aceve-
do y Caballero, y nombrado para sustituir-
lo D. JOBÓ Pratsy Blaneh, que lo ea de Pal-
millas-
—Según escriben de Qaemado de Güines, 
el Ingenio "Luisa", propiedad del Sr. don 
Domingo Andró, se está transformando en 
un verdadero central, que dará gran impor-
tancia á la comarca donde está enclavado. 
En la actualidad se está instalando el apa-
rato de triple efecto qué ha recibido de loa 
Estados-Unidos, y se ejecutan las demás 
reformas que son necesarias al fin que se 
propone el Sr. Andró, cuya inteligencia y 
actividad han quedado demostradas con el 
impulso que ha impreso á los trabajos y con 
el buen aspecto que hoy ofrece la finca. 
E l central "Luisa" hará ya una buena za-
fra el próximo año, y en no lejano día pro-
mete ser uno do los mejores de aquella ju-
risdicción. 
—Por conveniencia al servicio, se han áia-
puesto por el Gobierno Civil las siguientes 
traslaciones de celadores de policía: al ba-
rrio de Dragones, D. Cándido Martínez 
Guillaume; al de San Lázaro, D. José de 
Poga Pintor; al de la Punta D. Angel Gon-
zález; al del Pilar, D. Juan Cuevas Arre-
dondo, y al de Yillaneva, D. Jo&p Leal Ca-
rreras. 
—En el Negociado de Asociaciones del 
Gobierno Civil, se solicita al Prealdente de 
la Sociedad "Perfección y Progreso" para 
enterarle de un asunto que le concierne. 
—La administración del Bureau Vertías 
acaba de publicar la lista de los desastres 
marítimos avisados durante el mes de agoa 
to último, con relación á todas las bando 
ras, y que aon como sigue; 
En veleros: 22 americanos, 1 austríaco, 1 
belga, 29 Ingleses, 2 chilenos, 2 daneses, 3 
holandeses, 5 franceses, 8 alemanes, 1 grie-
go, 5 tállanos, 12 noruegos, 2 rusos y 3 sue-
cos: total 98. En esta número se incluyen 
dos buques de suerte Ignorada. 
En vapores: 1 amerloano, 8 Inglesea, 1 
danéai, 1 italiano, 1 noruego y 1 portugués; 
total 1§. 
He aquí las causas de esos siniestros: De 
los 98 buques veleros, 48 vararon, 12 estu-
vieron en colisión, 2 tuvieron fuego, 13 se 
fnerón á pique, 2 fueron abandonados, 19 
fueron condenados y de 2 se ignora la suer 
te y de los 13 vaporee, 5 vararon. 7 estu 
vieron en colisión y 1 ae faé á pique. 
De L a Alborada de Pinar del Blo del 
día 21: 
«Durante la pasada semana se ha manto 
nido la temperatura favorabilísima para las 
tareas de nueatroa campea. 
A todas horas, de día y de noche, cruzan 
las calles de esta ciudad caballerías condn 
ciendo las "posturas," quo se adquieren en 
ana inmediaciones en muy buen estado de 
siembra y á bajo precio por su abundancia. 
Da continuar, como antes hemos dicho, 
tan favorable temperatura, de lo que resta 
de mes á principios del entrante, puede a 
aegurarae quedarán oerradaa laa siembras 
de las principales vegnts de loa términos que 
»e dedican al cultivo del tabaco. 
Ojalá podamos seguir dando tan favora 
bles noticias en loa números sucesivos." 
Según nos comunica el Sr. D. Ariatides 
Maragliano, juez propietario del mismo, con 
feoha de ayer, 25, ha quedado instalado 
empieza á funcionar, en la calle del Bey 
número 3, el nuevo juagado de primera ins 
tanda de Marianao, que comprende los tér-
minos municipales de este nombre y los del 
Cano y Banta. 
— E l próximo domingo saldrá en viaje de 
Inspección por la linea del ferrocarril de la 
Habana, la Directiva de la expresada Com 
pañta. Hemos aido galantemente invitados 
á ese viaje, y damos por tan delicada aten 
ción las más expresivas gracias. 
-Sesúa nes eacrlben de Bejucal, nuestro 
amigo particular el Sr. D. Ignacio Badía y 
Soárez ha experimentado el dolor de per-
der, víctima de la fiebre amarilla, á su que • 
rlao h'jo D. Ignacio Segundo. Damos nues-
tro sincero pésame al Sr. Badía por esta 
desgracia 
-Manifiesta E l Osdáente de Consolación 
del Sar, del 21: 
'A pesar del daño que las continuas a-
guas han hecho en loa semilleros, sobre todo 
en laa pósteras de arranque, éstas abundan 
en tal cantidad en el término municipal de 
Consolación del Sar, que se están detallan-
do á $1 el millar sin gran demanda, puea la 
mayoría de nuestros cultivadorea tiene en 
abundancia poatnraa y esperan venderlaa á 
os otros términos manicipalea de la pro-
vínola, donde lea Informan que ai abundan 
en algunoa, en otros harán falta. 
L a cosecha, pues, del año actual, de la 
preciada hoja, »erá abundantísima y si la 
calidad corresponde, entonces puede aaegu 
rarse que nuestros hombrea de campo están 
de enhorabuena." 
-De la intereaante estadíatica demográ 
fleo-sanitaria de la Habana, que pnblioa 
mensnalraento en la acreditada Crónica 
Médico Quirúrgica el iluatrado mélico Dr 
D. Vicente de la Guardia, extractamos los 
algulentea datos, correspondientes al mea 
de septiembre último: 
Ha habido en el término municipal de la 
Habana, durante ese mes, 375 nacimientos 
(L6 menos que en agosto precedente), sin 
contar los de individuos que murieron en el 
acto del parto ni los que nacieron muertoa 
—ascendentes en ambos caaos á 9 —De a 
quedos 375, correapondiRron al sexo masen 
Uno y á la raza blanca 137, y al femenino de 
la misma raza 152. A la raza negra y á loa 
mofitizca correspondieron juntamente, 140 
varones y 40 hembras. 
Las defanclones alcanzaron la cifra da 
515 (115 menos que en el último agosto), 
distribuidos de este modo: blancos, 335; ne 
groa, 107; mestizos, 45 y aalátioos, 28 En 
tre U»« biancca pertenecían al aexo masculi 
no 263 y 100 al femenino; entre los fallecí-
doa de ¡a raza negra, 58 eran varones y e 
resto hasta la elf. a ya apuntada, hembras. 
D^ loa faílecidoa, eran las blancas aolte 
rae 21, las casadas 25 y I I laa viudae; loa 
solteros de la misma raza 164, los casades 
29 y 17 loa viudoe. En la raza negra los sol 
tsjroa faoron 34 y 3 los oseados, y las solte-
ras 56, 4 casadas y 3 viudas. 
Comparadoa los 375 nacimientos con 296 
fallecimientos que ban reoaido en naturales 
del país (inolnslvea loa de color), resulta un 
aumento de 79 á favor de la población. 
fí^peoto de la edad, el mayor número de 
loo ¡Ddlvlduos fallecidos tenían laa oom-
prendidaa entre 20 y 30 años (104), entre 30 
- 40 (73) y de meses hasta un año (92.) 
Comparadas las defunciones de solteros 
con las de casados, el número de las de los 
primeros es mayor, según puede verse. 
Las enfermedades que más víctimas hi-
cieron durante ese mes, fueron: la tubercu-
lósis pulmonar, de la que murieron 104 per-
sonas; la fiebre amarilla, 66 (44 pertenecien-
tes al elemento militar y el resto á la pobla-
ción civil); áe tétanos infantil de afeccio-
nes orgánicas del coraeón y la aorta, 37; 
congestiones y hemorragias cerebrales 22/ 
de enteritis simple 22, y 22 de afecciones del 
hígado De viruelas murieron 3 personas, 
contándose, además, 3 homicidios y 1 sui-
cidio. 
-En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado el 26 
de octubro, lo'slgulente: 
Impí?fsaoióa»*^^,,.»* -^«.»»$ 34,793-75 
—¡Sin embargo! 
— l i ó til, os d)go. Únicamente se me oon 
rrenn medio 
—Entonóos, empleadle pronto, señorita 
(interrumpió el Escribano); no perdáis un 
minuto . 
Por clara que f aese la noche, Mechinet 
no podía ver la palidez que cubría el sem 
blan de la joven. 
—Pues bien (repuso ella): es preciso que 
yo llegue hasta M. de Boiscorán, que le 
vea, le hable.. . . 
Suponía Dionlsla que el Escribano iba á 
brincar de asombro, á clamar ; pero no 
faé así: 
—En efecto (dijo ooh tono tranquilo): pe 
ro ¿cómo? 
—Blangín el Alcaide y su mujer, sólo 
conservan su destino jorque les da para 
vivir, y nada más. ¿Por qué no ofrecerles 
á cambio de una entrevista con M. Bolseo 
rán, una suma sufleiente para establecerse 
en el campo? 
—Puede hacerse,-dijo el Escribano. 
Y en voz baja como contestando á las ob 
jeciones de su experiencia: 
— L a cárcel de Salvatierra (prosiguió) 
no se asemeja en nada á las cárceles de las 
grandes poblaciones, i Los presos son muy 
pocos, y ninguna la Vigilancia. Cerradas 
las puertas, Blangín es allí el amo. 
—¡Yo iré á verle mañana!.. . .—declaró 
Dionlsla. 
Hay pendientes en las cuales no existe 
medio de detenerse. Cediendo por vez pri-
mera á las sugestiones i de Dionlsla, Mechi-
net, sin darse cuenta de ello, habíase com-
prometido para el porvenir. 
—No vayáis, sañorita (dijo). No sabríais 
demostrar á Blangín que no corre riesgo 
alguno, ni excitar suficientemente su cedí -
ola. Yo le hablaré. 
Sxportaoió», .Jiwii^ 
Impuesto de cargas. :m.. 
Impuesto de descarga-..,. 
ímnnestQ aobro toneladas*», 
láipnsatü sobre bebidas....,-.. 
10 por 100 sobre pasaje--.-. 
25 cts. por pasajeros 
Cama fresea.. 
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FRATSGIA..—París, 18 de octubre.—T^OB 
sanadores de la Izquierda republicana se 
han declarado en contra de la revisión de 
la Constitución. 
L s Comisión "de iniciativa" encargada 
del examen del proyecto de revisión, se nie 
ga á hacerse cargo del estudio de una pro-
posición que pide un plobiscito anterior á la 
revisión de la Constitución. 
Paris, 19.—Prado, el famoso ladrón en-
causado y preso como presunto reo del ase-
sinato de María Agaetan, dice ser hijo ile-
gítimo del Emperador Napoleón I I I . 
París, 20—El Avenir Militaire ha publi-
cado la opinión de un oficial de Estado Ma-
yor francés que presenció la revista de laa 
tropas Italianas á que aaiatieron el Empera-
dor Gaillermo y el Bey Humberto en Cen-
tocelle. Dice el crítico francés; 
({Las tropas italianaa llegaron al campo 
muy temprano; pero entraron en formación 
lentamente y con dificultad. Los oficiales 
de Estado Mayor galopaban sin cesar de un 
lado á otro, como al no estuviesen seguros 
de á dónde querían ir. Lea generales ha-
blaban alto y en tono irritado; los coroneles 
~>an, los comandantes y los capitanes 
aeguían el ejemplo da sus jefes, y el desfile 
dé la infantería quedó bastante mal.—La 
alineación faé decididamente mala, y los 
soldados miraban hásia la izquierda y hácia 
la derecha como ai la revista fuese para que 
elkeae divirtieran. Los oficiales tenían 
mejor porte, pero hacían demasiado ruido: 
generalmente montaban mal y en malos ca-
ballos. L a marcha era demasiado rápida pa-
ra los soldados, que parecían muy fatlga-
El paso de la infantería era demasia-
do largo y loe bersaglieri iban oasi á la 
carrera; pero la turba de los espectadores 
aplaudía con eatuBlaamo, y loa plumeros 
lucían muy bien, aunque la tropa estaba aln 
aliento cuando hizo alto. Los únicos regi-
mientos que me dejaron completamente sa-
tisfecho, fueron loa de loa Alpes: de exce-
lente apariencia y que marcharon perfecta-
mente. La eabaüería eaíá mal montada y 
los caballoe mal enseñados, psro así y todo 
eatá mejor qae en 1887. L a artillería ma-
niobró bastante bien, aunqae tiene mal ga-
nado. Dicen que hubo veinte y ocho mil 
hombres en la formación, pero creo que no 
faeren tantos. Trajaron soldados de toda 
Italia, y lo hicieron sin que ocurriesen des-
gracias, pero con suma lentitud. Tavieron 
oaopados todos loa ferrocarriles, y el núme-
ro de las ciudades qne han quedado des-
provistas da guarnición da idea de lo^ enor-
mes esfuerzos hechos por el Eatado Mayor 
Italiano pa^a poner á la vista del Empera-
dor de Alemania laa trea ouartaa partos de 
nn cuerpo deelército. La infmteila do li-
nea vino de Floreooía, Milán, Placeada, 
Novara, B jlonia, Verona, Turin, Alejandría 
y Salerno. Loa bersaglieri, de Caaerta, 
Píorenoía, Travleo, Verona, Cremona, Qé 
nova, Tarín y Asti. Laa tropas Alpinas, 
de Turía, Sorea, Milán, "Varona y Conoglla-
no. L a cabaUeria de Milán, Florencia, 
Saluzzo, Santa María y Lacea. L a artille-
ría de Follgno, Caaerta, Capua, Qénova, 
Soezzla, Müán y Turín; y loa ingenieros de 
Florencia y Pavía. Cuando la vuelta á tus 
ouartelea hubo mucha demora y confasión 
en él transporte de laa tropas, no obstante 
que tuvieron al ptlblloo casi privado del uao 
de loa farrooarrtiéa." 
Loa Prín el pea de Gales visitaron al pro-
fesor Pastear en BU laboratorio de París. 
En una reutión de diputados de la Iz 
qnlerda habló M. Clemec9daa en favor del 
proyecto de revlalón de M. Ploqaat, eoate-
nlendo que el Congreao encargado da revl-
aar la Constitución, debe tener faoultadea 
de Asamblea constituyente. 
M Floqaet, presidente del Consejo de 
Ministros, ha declarado anta la Comisión 
de revlalón que él se opone á la convocación 
de una Asamblea oonatituyentf; y dice que 
ea necesario qne entre el Senado y la Cá-
mara de Diputados medie perfaota armonía 
antes de la reunión del Congreao. 
Corren vocea de que el Prealdente Carnet 
se opone á la revisión de la Conatitnclón y 
no querría que M. Floqaet faeae Preeloeute 
del Consejo de Mlnistroa en la época de las 
elecolonea gemeralee. H*y qalen diga que 
M. Carnet y los moderados piensan en on 
Gabinete dirigido por M. Perry; pero la im -
popularidad de éste es tal, que darle á él la 
prealdeocia del Consejo de Ministros seria 
bastante para qne una multitud d* dlpota 
doa se pasasen al partido de los boulangis 
tas. 
Dícese que la Comisióa de revisión luais 
tirá en que el Ganeral Boulanger explique 
clara y teiminaotemente lo que significan 
laa d^olaraoiones vagaa y ambiguas que ha 
h«i ho en la Cámara de Diputados, reflrién 
dos o a la revisión de la Constitución. 
E* proyecto de M. F.oqaet impide, según 
di., en, qae las elecciones generales sean an 
res de octnb e del añf» próximo venidero. 
Comisión de revisión ha de emplear 
mn̂ ho tiampo en el examen de los dlvereoa 
pj ovectos, y es probab e que al fin presente 
al Parlamento alguno d* su coaecha. 
En oiaa del General Boulanger hubo una 
reunión, á que asís ieren muchoa bonapar 
tiataa para tratar de la táctica que han de 
adoptar e 1 la próxima campaña electoral 
Ha habido un due'o entra un diputado y 
nn radactor de la Gooarde, papel boulan 
gista motivado por cu ationea de política 
El diputado recib ó una herida de poca 
coraacnencla. 
L% eatatua de Jaana de Arco en Bañan 
s^iánnade laa máa grandes que haya en 
Francia: el pedestal cubrirá una supe; fíele 
de ciento cuarenta metros cuadrad ¡a y la 
eatatua teadrá treinta metros de altura. 
Los sacerdotes de la dióceaia de Amster 
dam, por orden del Arzobispo, aoonaejan á 
aus feligreses que ae abatengan de ariatlr á 
laa representaciones de L a Tosca de Sardón 
pieza dramática que el Arzobiapo ca Ifioa 
de inmoral y pernicicaa. 
En noviembre aa'drá á luz el segando 
tomo de la Historia de Israel, de Ernesto 
Renán. 
El Principe de Gales parece estar muy 
á gusto en Paris. Diariamente se le ve pa-
seándose á pié por los boulevards, la calle 
de la Paz y los Campos Elíseos, detenién-
dose amenudo para cambiar algunas pala-
bras amistosas con los muchos conocidos 
que va encontrando. Al atravesar el Prín-
cipe la Plaza de la Concordia, en uno de 
sus paseos, dicen que se encontró frente á 
frente con el General Boulanger y que am-
bos se miraron con mutua curiosidad. 
París está en la actualidad tranquilo, pe-
ro su tranquilidad tiene mucho de la calma 
que suele preceder á los huracanes. Los 
políticos de profesión quieren que haya re-
visión de la Constitución; pero la nación 
Ignora lo que puede resultar de una Asam-
blea Nacional reunida en París, y tiene 
miedo á lo imprevisto. 
Muchos reaccionarios se alegrarían de 
qne hubiese revolución, porque oreen que 
tras la Anarquía ha de venir la Monarquía. 
Otros dan ya por segura la restauración 
monárquica; y la mayor parte de los que 
esperan aprovecharse de la revuelta, cuen-
tan con que el General Boulanger ha da 
allanarles el camino. 
RUSIA.—Petersburgo, 17 de octubre. 
—Las tropas rusas acantonadas cerca de la 
frontera austríaca, observan y siguen los 
movimientos del ejército de Austria. 
E l Ministro de Rusia en Persia y el Gp 
bernador del Turquestán han venido á San 
Petersburgo, llamados por el Gobierno para 
asistir á un Consejo en que tratarán de re-
formas en Tnrquestán. 
INGLATERRA.—Londres, 20 de octubre.— 
El corresponsal del Chronicle en Roma di-
ce: " E l Santo Oficio ordenará á los obispos 
católicos en América que procuren obtener 
declaraciones verbales de los jefes de los 
Caballeros del Trabajo, manifestando si es ó 
no es pacifico el objeto de su asociación." 
E l "fondo de Bradlangh" asciande ya á 
cosa de dece mil pesos, con lo cual podrá 
Bradlangh pagar todas aus deudaa. 
M. George Lnsk, jefe de una comisión de 
vigilancia en el barrio de Whitechapel, re-
cibió por el correo una cajlta, y dentro de 
ella encontró un pedazo de carne y una 
carta: la carne olía muy mal y la carta 
decía: "Envío á Vd. la mltod de los ríñones 
que me llevé de una de laa mujeres. Para 
Vd. guardé 020 pedazo, y lo demás, que lo 
aeé en las parrillas y me lo comí, estaba 
muy bueno." 
M. Lusk se figuró que seria alguna bro-
ma pesada, mas no por eso dejó de llevar 
la caja y au contenido al Hospital de Lon-
dres, donde el Doctor Openshaw examinó 
el pedazo de carne y vló que realmente era 
parte de un riñón de mujer. 
Dicese que las relaciones diplomáticas 
entre Alemania é Inglaterra han llegado á 
ser tan poco cordiales que se cree posible 
un rompimiento. 
ALEMANIA.—Betfto, 18 de octubre.—Si-
gne acalorada la contienda entre los médi-
cos alemanes, Vírchow, Waldeyer, Begmann 
y Gerhardt, por una parte, y el inglés Mac 
kenzle por otra, con motivo de lo publicado 
por Mackenzie respecto á la última enfer-
medad del Emperador Federico. 
Dicen que el Dr. Bargmanu piensa en de-
safiar al Dr. Mackenzie. 
Las autoridades municipales de Berlín 
desean íandar una institución que perpetúe 
la memoria de Federico, y han pedido á la 
Emperatriz viuda que designe el objeto á 
que haya de ser destinada la referida insti-
tución, en cuyo establecimiento se propo-
nen emplear ciento veinte y cinco mil pe-
sos. 
En Alsaoia-Lorena han prohibido la E s -
tofeta, el País, el Intransigmte, la Patria,1 
e< Telégrafo y el Voltaire, periódicos de 
Paríe. 
Berlín, 20.—El Emperador de Rusia visi-
tará al Emperador de Alemania, en Berlín, 
en noviembre. 
Dícese que Guillermo no irá á Inglaterra, 
como estaba anunciado, sino á Madrid y á 
Lisboa. 
La policía disolvió una reunión de tres 
mil eooiallstas en Frledrichstrasso, y redujo 
á prisión á muchos de loa oonourrentes. 
BÉLGICA.—Bruselas, 17 de octubre.—El 
Patrióte da á entender que Francia ve con 
desagrado que Bélgica está fortlfioándoae, 
y anuncia qne el gobierno francés lo mani-
festará formalmente al gobierno belga. 
Bruselas, 18 —M. Emlle de Laveleye ha 
eaorito á la Independencia Belga contestan-
do á la carta en que Mme, Edmond Adam 
acusó al Ray de loa belgas de eatar dispues-
to á ser cómplice de Alemania, si llegare á 
haber guerra en Europa. Rsfiéreae M. de 
Laveleye en esta papel á la entrevista qae 
en días pasados tuvo non un oorreaponeal 
del Herald de Nueva Yoik Dice que enton 
cea, sabiendo que tu coa ver »-ación habría 
de publicarse, procuró dar á conocer á 
Francia los riesgos á que se expondría si 
hicleae cauaa común con Rusia. ' En mi en-
treviata oon el correapolaal del Herald, di-
00, combatí la Idea de qne los trea empera-
dores eatéa fraguando en la obacuridad una 
horrenda conspiración para trastornar el 
mapa de Europa. Si eato fuese cierto seria 
ei pacto Internacional máa calamitoso que 
pudiera Imaginarae. Firmemente creo, como 
lo indiqué al corresponsal del Herald, que 
en la península de loa B *)kanes es donde la 
paz corre peligro. SI do laa complicaciones 
de esa península llegare á originarse algu-
na guerra en que Francia se viese envuelta, 
laa consecuencias serían tremendaa en el 
caso de no quedar Francia vencedora; y es 
toy convencido de que al esto lo entendiesen 
bien, no habría gobierno qua no se mirase 
mucho antes de apelar á las armas. No pro 
tendo ser capaz de trazar con exactitud el 
mapa futuro de Europa, y me parece que el 
pueblo no desee que baya guerra; pero el 
afecto que prefeao á Fi-anelg, porque allí 
me eduqué y allí tengo mnohos verdaderos 
amigos, me hace desear qne no se deje a-
rranrar a la cueetifri de Oriente á la zaga 
de Roela " 
ITALIA..—Nápo'M, 17 de octubre.—E\ Rey 
Humberto y el Emperador Guillermo pre-
Rt>noiaron el bote al agua del acorazado 
Umberto I , en Castellamare, y después pa 
eaioi< ttovtbta á la eaouadra Italiana. 
Nápoles, 18.—El Rey Humberto y el Em-
perador Guillermo (oon uniforme de Almi-
rante italiano) visitaron las ruinas de Pom 
peya. En au presencia desenterraron algu-
nos objetos de bronce que regalaron á Gui-
llermo II . 
jRowa, 19.—El Emperador de Alemania 
ha aaddo para Bdriin. E l R jy Humberto y 
varios miembros de la familia real lo acom-
pañaron hasta el paradero del ferrocarril. 
QuEOiA..—Atenas, 18 de octubre.-—El 
trámite de los ferrocarriles está obstruido 
en gran parte del pala por laa inundaclonea. 
Loa alrededorea de Megara eat&n convertí-
doa en lago, y ios fdrrooarrlles, á ambos la 
des de la población, por espacio de doce 
millas, han quedado deatruidos. 
— ¡Oh, caballero I (exolamo Dionlsla) 
¿Cóoio agradeceros?.... 
— ¿Cuánto le puedo ofreoeif—interrum-
pió ei Eacribano. 
—Todo lo qae Juzguéis oportuno, to-
do 
—Entonces, señorita, mañana, á esta 
misma hora, os traeré la reapueata 
Y se alejó, dejando á Dionlsla con tales 
esperanzas, que todo el resto de la noche, 
y todo el siguiente día, las tías Lavarande 
y Mad. de Balaoorán, á quienes nada había 
confiado, no cesaron de preguntarse: 
—¿Q ié tendrá esa niñaT 
Elia pensaba que si la reapueata era fa-
vorable, antea de veinticuatro horas iba á 
ver á Santiago, y sa decía: 
—¡Con tal que Mechinet sea exacto! 
Lo fué. A las diez en punto, como la no-
ohe anterior, empujó la puertecllla, y al 
momento: 
—¡Victoria! dijo. 
Tan violenta fué la emoción que experi-
mentó Dionlsla, que tuvo qne apoyarse en 
un árbol. 
—Blangín consiente (prosiguió el Escri-
bano). La he ofrecido diez y seis mil fran-
cos. Es mucho tal vez. 
—Es demasiado poco. 
—Exige que se le entreguen en oro. 
—En fin: pone condiciones qne os pare-
cerán quizá muy duras, señorita 
Ya la joven se había repuesto. 
—Decid, caballero. 
-Aunque toma sus precauciones para el 
caso de ser descubierto, Blangín trata de 
que no se le descubra. He aquí, pues, có-
mo ha arreglado las cosas: Mañana, á las 
seis de la tarde, pasaréis por delante de la 
cárcel. L a puerta se hallará abierta, y en 
ella estará la mujer de Blangín, á la que 
oonocéls perfectamsnte, porque ha estado 
á vuestro servicio. SI ella no oa saluda, 
a-guí i vuestro camino, puea aera a ñal de 
haber sobrevenido algún obatá mió. Si ca 
saluda, dirigios á ella, pero sola, y oa con-
ducirá á una pleoeclta que depende del de-
partamento que habita. En ella permane 
eeréla haata la hora, neoeaariamente bas-
tante avanzada, en que B angín crea poder 
sonduciroa aln peligro á la prialóu de M. de 
Bc»iícorán. Terminada la en tre vlata, vol 
veréla á la pleceoita, donde habrá un lecho 
dispuesto, en el que pasaréis el resto de la 
noche....; pues eata ea la condición terri 
ble, no pedióla salir de la cárcel hasta qne 
sea de oiü. 
Esta última condición era, en efecto, te-
rrible. 
No obstante, después de un momento de 
reflexión: 
—¡No importa! (dijo Dionlsla.) 
Acepto. Decid á Blangín que me avengo 
á todo. 
Que Dionlsla aceptase todas las condicio-
nes del alcaide Blangín, era muy natural. 
Obtener el consentimiento de M. de Chan-
doré debía ser más difícil. 
La pobre joven lo comprendió tan bien, 
que por vez primera sintióse conmovida en 
presencia de su abuelo; vaciló, preparó sus 
frasea, y escogió sus palabras. 
Pero en vano fué que, con una habilidad 
de que no se hubiera creído capaz el día 
anterior, encubriese lo extraño de sn peti-
ción; así que se hubo explicado: 
—¡Jamás! (exclamó M. de Chandoré): ¡ja-
más! ¡jamáe! 
Oorrespondeneia del''Diario de la Marina." 
CARTAS D E EUROPA. 
París, 5 de octubre. 
Vuelto á Paria deFuntalneheau el Preal-
dente de la República, quien dentro de po-
ova diaa parte para una ea ura óu semanal 
á Lyon, la Champagne y la Saboya, su prl 
mera reeoluclén, de acuerdo oon el Coos-jo 
de Mlri^troa, ha aido convocar las Cámaraa 
para el 15 de octubre y someterlea el pro 
yecto de reforma conatltuoicnal, qu^ Fio 
quet ha hecho prevalecer, no obstante 
ciart» opoale ón de alguno de eua colegas 
en el Gobierno. La reforma conatltociona 
ac á limitada, alcanzando con eapeoiaiidad 
al Senado, cuya existencia como la: 
dencia do la República se conservan, al „ 
se disminuyen las atribuciones de la Cán 
ra Conservadora, sobre todo enmater 
financieras; y se le niega la importantlBiu 
de autorizar al Prealdente de la Eepúblh 
para la disolución de la Asamblea popula 
E l Gobierno, dando en parte satisfácela 
con esto á ios elementos radicales, ore 
adelantarse asi á una revisión constitncit 
nal más vasta, ideada por el General Boa 
langer y conjurar el peligro. Por el contra-
rio, lo acrece dando razón á los revlsloola-
tas, alarmando los intereses conservadores 
enajenándose naturalmente al Senado, he-
rido en sus más altas prerrogativas y re 
ducido á ser un Consejo de Estado, sin de 
sarmar por esto á sus adversarios. Al cor 
trario, Boulanger insistirá en la apelaok 
al pueblo y en una rovielón más vasta 1 
la ley constitucional, siendo seguro, á Ju 
gar por toda clase de síntomas, que tendí 
el apoyo de Imperialistas y partldaric 
del Conde de Paris. Es opinión general qa 
loa opórfcunistas dirigidos por Ferry, apro-
vecharán tan favorables circunstancias par 
derribar al Miniaterio Floquet; pero m 
voz en el poder, si á él fueren llamados po 
Carnet, se encontrarían frente á otra coa 
lición idéntica, formada por monárquico. 
Bonapartlatas y Boulangerlstas. No habri; 
otro desenlacd posible que dar á un Go 
bierno Ferry, la disolución de esta Cámara, 
gastada é impotente. Pero si los oportunis-
tas no conseguían cierto apoyo de los par-
tidarios del Conde de París, pues los del 
Príncipe Víctor se lo negarán en absoluto, 
aliados como están á Boulanger, su derrota 
electoral sería Inevitable. 
En las cartas del Conde de París dirigi-
das al Duque de Audrlffet-Paaquier y al 
Senador Bochar, que citaba en mi última, 
correspondencia, ee advertía ya el propósitô  
del jefe de la familia de Orleans, de apoyai 
en BU campaña revisionista al General Tri-
buno, no porque acepte sus principios, slnc 
por la ilusión de que del seno del plebiscito 
pueda surgir el restablecimiento de la Mo-
narquía. Estas tendencias políticas, que 
combaten los que, más afectos á la Francia 
que á las formas políticas, desearían una 
alianza de todas las fuerzas conservadoras 
en lo presente, reservando el porvenir, 7 
para evitar la revolución social que amena 
za con las huelgas continuas y otros sínto-
mas alarmantes, se han acentuado en 
gran banquete conservador, tenido en Alea-
(;6n, donde no todos los monárquicos con-
currentes ae encerraron en los puntos de 
vista perfectamente correctos del Presi-
dente de la derecha, Barón de Maokau, el 
cual dijo que el programa conservador debía 
circunscribirse á no hacer oposiciones siste-
máticas, secundar todas las medidas conser-
vadoras y liberales, combatirlas antlrrellgio-
aaa y antiaoolales, y mantener firmemente su 
programa financiero, que rechaza toda clase 
de empréstitos y de impuestos nuevos, enar-
bolando la bandera de las economías. Cree 
el Barón también que los oportunistas de 
Ferry, Rivot y Rouvier, perdieron la oca-
sión de formar alianza con los monárquicos 
para combatir al radicalismo, y que Impo-
tentes hoy, la lucha se habrá de concre-
tar cada día más entre radicales y con-
servadores, los cuales pedirán la disolu-
ción de un Parlamento que condena el sen-
timiento público y la revisión de una Cons-
titución, nacida de un equívoco, f-<$ 
priva á la Francia de su derecho ludestn 
tibie para disponer de sus destinos. 
E l Diputado Conde de Levis, suoedlén-
dole en la Tribuna, declara que aun cuando 
la Monarquía es su esperanza, no hacién-
dose la ilusión de que el sufragio universal 
esté pronto á reatablecerla mañana, apoya 
la actitud del General Boulanger, esperan-
do que la unión de todos los patriotas acabe 
oon una situación política que el Príncipe, 
jefe de la casa de Francia, es el primero en 
declarar In tolerable. 
Otro Diputado más popular en el pala, 
Douguet de la Fanconnerle, acentúa estat 
declaraciones, diciendo que en la suprema 
lucha que ae prepara, no podiendo llevar 
la bandera ni el Principe Jerónimo Napo-
leóon, ni el Príncipe Víctor, ni el Conde de 
Patíe, porque deade el primer momento es-
tallarían divisiones entre Orleanistas é Ita-
parla iataa, quiere segu'r el estandarte de 
Boulanger, qua no puliendo sapirar, como 
Luía Napoleón al Imperio, pero que estando 
rodeado de noa popularidad extraordina-
ria, tal vez Ineapllcable, aparece destinado 
á hacer desapareo¿r lo presente y á dejar 
Ubre el terreno para que Francia eu nu 
gran plebiscito afirme au voluntad suprema. 
Y como entonces diversas voces eu la 
asamblea preguntaaea al orador por el pro-
grama del G meral, aquel añadió que no 
cometería la torpeza de padíreelo, sabiendo 
bien que una deolaraclóa preilaa y concre-
ta, dividiría las fuerzas Inmensas que hoy 
simboliza B mlaagar. L3 bastan ¡as aegarl-
dadea que le ha dado, de que au eólo obje» 
ilvo era devolver la palabra al pueb'o, de-
claración que Impileit^mente contiene el 
compromiso de Inclinaree ante la voluntad 
naciona'. 
Eataa corrientes, lo miamo en laa íalaa-
jea orleaniataa que en las napoleónicas y en 
grandes capae soolalea de la nación, prue-
ban ai ya no lo demostrase la triple elección 
del General-tribuno, ol camino que elbou-
langerlamo ha heoho en Francia. El mis-
mo Ministro de Negó ¿loa Extranjeros, Go-
blet, al inaugurar un instituto eu el de-
partamento del Somme, uuo de los tres que 
han elegido diputado á B mlaagar, reooao-
oíó en uu diaeurao noíabio la gravedad de 
la aituación y ouán obscuras se presentabas 
Isa elaoclonea de 1889. Colega, añadió, na 
día del general Bonlanger á quien defendió 
cuando era Mlnietro de la Guerra, no la 
dirigirá ultrajas, pero sí verdades. Y estu 
aon que deapnéa de haber sido general, MI-
nlatro, Jefe de ejército, Boulanger proslgní 
la máa funesta y la más culpable de lasem-
pres&e, crafendo en nuestro país tan dividi-
do una nueva fracción, á la que ha dadout 
nombre. Porque no se trata ni de partid» 
ni de programa, ni de servir ideas, slao m 
ambioión personal. Todo el mundo sabe 
que mientraa por fórmula pronuncia el nom-
bre de República, el que dirige ea un ejér-
cito de mon&rqulstas, de bonapartlstatf 
de reaccionarios, con cuyo apoyo pretecd» 
au plantar al digno Prealdente de la Repú-
blica elegido en medio de los aplansoe d» 
la Franela, al ea que no ae propone renovar 
aventnraa abominables como las que regit 
tra la hlatorla en eua páginas. Y volvien-
do el Ministro de Relaciones Exteriores tai 
ojea á la aituación penosa que tal estado it 
coaaa crea á la nación, cuando el Empera-
dor de Alemania proalgue una especie de 
viaje triunfal en el centro de Europa, epe 
le eatá aliada, é Italia auaolta nuevos con-
fllctoa á la República, impidiendo al Saltái 
que firme ei tratado, obra de la Franela, 
garantizando la neutralidad del Canal di 
Scez. ee abandona á estos tristes penaa-
miantoa. Queremos todos, dice, una Fran-
cia fuerte, poderosa y respetad»; ¿pero có-
mo asegurar á nuestro pala en semejante» 
oondicioi ea el respeto de Isa otras naolo-
ues? ¿Qué queréis que laa potencias extran-
leras pausen del porvenir de la Franela, 
cuanao se preguntan á qué f icción ttú 
fx puesta á ser entregada mañanaT |Y 
qué relaciones y q lé alianzas se pueden eí-
perar, cuando no ea posible ofrecer á las 
otras potencias seguridad alguna! Y todo 
esto, como obeervaba también el Mlnletro, 
en viaperaa de esa exposición universal, 4 
la qne parece unida la fama de la Fran-
cia, presentándose loa problemas mas te-
rribiea, precisamente en el año memorable 
en que vamos á celebrar el aniversario de 
e*a revolución, oujpos principies noa e«for-
Nunca, positivamente, ee había expresa-
do el anciano hidalgo con aquella autoridad 
decisiva. Nunca se habían fruncido aaí sus 
cejas. Nunca, á una súplica de su nieta, 
había contestado no, sin que su mirada di-
jese: sí. 
—¡Tmpoaiblt! —dijo de nuevo, y con 
tono que no admitía réplica. 
En eataa doloroaaa olronnstanoiaa no ha 
bis. titubeado, mostrando á Dioni*ia todo lo 
que podía esperar de él. Ella le había Im-
puesto eiempre en voluntad. Según lo qne 
ella le indicaba, él habla dicho ai ó no, y 
alguna ves qnlzá; pero nunca ae había 
opueuto abiertamente á un deaeo de au 
nieta. 
Sin darle á conocer lo que quería: Dionl-
sla le había pedido ciento veinte mil fran 
coa, y él los había dado, á pesar de ser una 
suma Importante en todas partes, enorme 
en Salvatierra, inmensa para un anciano 
que la habla economizado luis á luis. Ha-
llábase diepueato á darla de nuevo, aunqae 
fuera otro tanto, aln máa expllcaclonea. 
Pero qne Dionlsla abandonase la caaa 
paterna á las seis de la tarde, para no vol-
ver haata el día siguiente: 
- ¡ Eso no lo puedo sufrir! — repe-
tía 
Que Dioniala fuese á pasar la noche á la 
cárcel de Salvatierra, á fin de tener en ella 
una entrevista con su prometido, preso y 
acnaado de asesinato y de incendio, duran-
te toda una noche, sola, entregada á la ab-
aolnta diaeración de un carcelero, de un 
hombre duro, avaro y grosero...... 
—¡Eao es lo que no permitiré jamás!.. 
exclamaba de nuevo el anciano hidalgo. 
Dioniala dejó pasar la tempestad. 
Y cuando su abuelo se detuvo: 
—¿Y al es preciso, sin embargo?—dijo. 
M. de Chandoré se encogió de hombros. 
—¿Si es preciso (insistió ella, alzando la 
voz), para determinar á Santiago á renun-
ciar á un sistema que le pierde, para deci-
dirle á hablar antes de que se termine la 
instruooiónf 
—No es ese el papel que tu debea repre-
_ sentar, hija mía,—dijo M. de Chandoré. 
Í —¡Oh! —£00 debe hacerlo su madre, la marque-
sa da B .Iscorán. Ya qua Biaogíü oonsiente 
«n ameagarae por tí, lo mismo se arriesga-
rá por ella. Qae Mad. de Boleoorán pase la 
noche en la cárcel, yo lo aprobaré; que vea 
á an hijo, cumplirá con su deber 
—Ea que ella no cambiará laa reaoluoio-
nea d^ Santiago...... 
-¿Y tú crees tener sobre él más Influen-
cia que au madre? 
—No ea lo mismo, papá mío 
—¡No imparta!.... 
Eate "no importa" de M. de Chandoré no 
era menea claro y terminante que su "im-
posible"; pero dlacutía. Y diacutir es expo-
nerse á eer dominado por las objeciones de 
su adversario. 
—No insistas, querida hija (repuso); m 
partido eatá irrevovablemente tomado, j \ 
"uro 
—No jures, papal to,— interrumpió la jí 
ven. 
Y tan resuelto era su ademán, y tan fii 
me en acento, que el anciano hidalgo qne 
dóae por un instante aturdido. 
—Tú consentirás, papá mío: tú no pon 
drás á tu hljlta, que tanto te ama, en lado-
lorosa necesidad de desobedecerte por ves 
primera en su vida. . . . 
—Porque por vez primera no hago yo la 
voluntad de mi hljlta 
—Papá, déjame decirte.... 
—Escúchame antea lú, pobre niña, y u. 
jame mostrarte á qué peligros, á qué infor-
tunios te expondrías Pasar la noche 
en la cárcel, equivale, entiéndelo bien, 
arriesgar tu honor de joven y de soltera 
eea flor tan apreciada, y que la maledlcen 
ola puede marchitar; la dicha y el reposo d 
toda tu v ida . . . . 
— E l honor y la vida de Santiago están e 
peligro 
- i 
zamos por realizar haoo den añoal Y va-
moa á celebrar centenar tan glorioso, Infll-
glóndonofl la grande baralllaclón de volver 
al viejo régimen de la eervídarob;^, en 
Vez de consfigrar definitivamente t>! G- > 
biemo libre de i a Kopúblioa! 
"Pialtarla saber el eat» h» hecho vei ila<ie 
ramente Ubre y feliz & la Francia. De toftá» 
Bu«rte8, el dfocürpo del Mioietro dt» Negó -
cioa Extranjeros, como observa gráfioamsii 
te el Fígaro anuncia que así como en la 
naturaleza, ha terminado e! buen tiempo en 
la política y que marchamos hacia la tem 
pestad. 
Como deoimoB más arriba, el viaje de 
Guillermo I I ee verdaderamente nna odi-
sea, no obstante qae el luto del hijo y nieto 
de dos Emperadores, muertos en este año, 
impide las grandes fiestas teatrales y pala-
tinas. Con excelente criterio el Joven y 
poderoso Soberano ha empezado su vlalta á 
las Cortes por las más modestas de Alema-
nia, yendo así al pequeño Ducado de Lippe 
como al de Nassau y al de Badén, antes de 
dirigirse á las capitales de Wartemberg y 
de Bftviera, habiendo visitado ya la de Sa-
Jonla, cuyo Rey en unión del de Grecia lo 
esperaban además en Viena. Esto home-
naje, pagado á los pequeños estados ger-
mánicos, es un acto de habilidad por parte 
del príncipe de Blsmarck, justamente en 
los momentos en que es más viva en Ale-
mania la sensación producida por el Diario 
anecdótico y de ultratumba de Federico 
III , coya autenticidad, por más que en su 
contexto pueda existir algún error 6 alguna 
variación del texto primitivo, no ba logra-
do desvirtuar ni el grave informe dirigido 
al Emperador por el Gran Canciller, ni el 
proceso formado á loa autores de la publica-
ción. Iniciador da ella y preeo ya & conee-
cuencla del proceso, se ha declarado el an-
tiguo Diplomático de la Confederación ger-
mánica, Goeffken, historiador aoreditadíai-
mo, y profesor que faé de una de las pri-
meras Universidades de Alemania, el cual, 
en su primer interrogatorio, ha declarado 
que el manuscrito le faé confiado por el 
mismo Emperador Federico con encargo de 
publicarlo tres meses después de su muer-
te. Los editores de la Bevista Germánica 
donde ha visto la luz y cuya distribución 
se ha prohibido, para guardar el eeoreto. 
Confiaron su impresión á un tipógrafo sordo 
mundo. Ahora bien, en el Diario Impe-
Jtial, al lado de los sentimientos más eleva-
dos sobre los destinos conatituoionaiea de 
la Alemania, de las ideas más humanitarias 
respecto á loa estragos que traen las gue-
rras, ideas que inspira al victorioso Prínci-
pe el míame campo de batalla de Sadowa, 
cuando pinta la conmovedora escena de au 
abrazo con el Príncipe Federico Carlos, ó 
describa después de Sedán la presentación 
de Napoleón I I I al anciano Emperador 
Guillermo, se nota cierta impaciencia, asi 
en 18G6 como en 1870 para llegar á la pro-
clamación del Imperio, dominando todas 
las resistencias qua pudiesen presentar los 
Estados todavía independientes de la Ale-
mania. Y esto no por ambición de poder, 
ni deseo do ceñir la antigua corona de Car-
io Magno, pues quiere ese Imperio liberal 
aln los lunares del antiguo Sacro Romano 
Imperio, sino porque como lo dice el Prín-
cipe, en su juventud estudiante de laa Uni-
versidades de Alemania, realizaba los sue-
ños de la poesía germánica y afirmaba el 
engrandecimiento de la patria en el mundo. 
Guillermo I, qna ama BU corona de Rey 
de Prnsia, sus pueblos y su ejército prusia-
no con la pasión de Federico el Grande, no 
alenté impaciencia por declararse Empera-
dor do Alemania; y el mismo Príncipe de 
Blsmarck, que indudablemente aspiraba á 
qae la diadema imperial coronase la obra 
de Sadowa y de la gaerra con Francia que 
el 13 de Jallo de 1870 declara ser Inevitable 
afirmándolo así en sus rectlfioaoiones al día 
rio de Federico III , aparece también en laa 
confdrenolas de Veraallea como deseoso de 
calmar laa sasceptlbilidades y alarmas de la 
Reina de Bavlera, Bartembarg y Sajonla, 
alendo el Canciller quien hace trinnfar el tí-
talo de Emperador germánico como menos 
absorbente qae el de Emperador de Alema -
nía. Y hoy para acrecar el favorable efecto 
de estas revelacloaea en las Cortas alema-
nas, aconseja sin duda á Galllermo II inaa-
gare por laa más modestas su viaje triunfal 
en Europa. 
lino deles resultados de esta hábil polí-
tica ha sido la entusiasta ovación hecha en 
Mmioh al Emperador germánico, y el que 
encontrándose á orillas del lago de Costan-
za con el Gran Daque de Nassau y su hijo, 
familia reinante y soberana antas de Sa • 
dowa y á la que el Imperio germánico privó 
como á tantos otros príncipes de su Sobera-
nía, ae haya realizado por completo la re-
conolllaolón entre los Nassauey los Hohenzo-
llorn oa presencia de iaEmperatrlK Angusta 
y del Gran Duqne de Badén, qae había pre-
parado esta entrevista. 
El anontecirolento es importante, puea 
que el Duque de Nassau á la muerte del 
actual y anciano Rey de Holanda, cuya en-
fsrmedad preonnpa siempre á los Países 
Bajoa y á la Earopa, por la minoría de una 
niña heredera del trono será llamado á 
regir el Gran Daque de Luxomburgo, ob 
jato de lucha hace un cuarto de siglo entre 
la Francia Napoleónica y la Prusia. Daque 
de Laxemburgo un Piíncipe reconciliado 
con loa Hahonzollern, y aepnra la Alemania 
da la Bélgica, sea que exista, como aospe-
oha la prensa francesa y lo indican las re-
velaciones del diario de Fiderioo III , un 
tratado de alianza entre el Rey Leopoldo y 
Guillermo II , ó una promesa de neutralidad 
benevolente, Bruselas y Barlín, constituye 
todo esto un gran triunfo para la política 
del Príncipe de Blsmarck, qoien tiene ade-
más el baen gasto de eclipsarse en este via-
je de su Soberano, al que acompaña su hl-
j i el Conde Harbert. 
Pero reseñemos el vlíj a, del qae nos he-
mos apartado. En el Principado de Lippe, 
situado entre la Weeftttlia y el Hannover, 
laa horas se han pasado en cacerías prepa-
radas por su Soberano Waldemaro, Justa-
mente en los bosques donde los antiguos 
g« manos batieron las legiones romanas de 
Yaras En Statgard, á donde el augusto 
viajero pasó desde Detmold, ya la recepción 
f ió soleóme. La bellísima corte del reino de 
Wartemberg, donde la ciudad es taa artis 
tica como frondosa la Selva Negra que le 
está vecina, aparecía adornada con exqnisi 
to gusto y por la noche iluminada con luz 
eléctrica, ofrecía una decoración teatral, 
cuando la sociedad coral Ueierkrane eje-
cató preciosísima serenata ante el Palacio 
Rdal. Natnralmente, banquetes en Palacio 
y revista de las tropas, que tanto sa diatin 
galerón en la guerra franco pruaiann, aun 
caando las memorias de Federico I I I con 
aignan lo poco popular en au principio de 
aquella lucha y la tristeza con que en ella 
tomaron parte el Rdy y la Reina, aqoel a-
facto al Austria y esta eu laa mejores rela-
ciones con Naooloón Til y la Emperatriz. 
Despedido Galllermo II en la estación por 
toda la familia real, lo recibía en el lago de 
Costanza ol Gran Daque de Badén, á quien 
pertenece una parte no aquel lago, que con 
él dividen la Alemania v la Saiza. La mar-
cha de Lohengrin, de Wagner, acogía á los 
Prínoipoa gernaániaoB, y la fantástica deco 
ración del Ciane Blanco no superaba á la de 
aquel hermoaíeimo lago, todo él llamioado 
como las mont&ñ*n y ios pueblos que lo ro 
deán Eu Maynao lo esperaban la Empera 
trlz Augusta, su abaela, y la hermana de su 
padre la Princesa Luisa de Pruala. 
Guillermo II deapnéa de vleitar en Coa 
tanza la sala del có'ebro Concilio, recorrió 
la casa de Federico de Hohenzillern, Bnr-
gren de Naromberg, que habitó en 1415 y 
donde el Emperador entonces de Alemania, 
Sagismundo, le dló la provincia de Brande -
bargo, orlgon de la Monarquía Prusiana y 
del actaal Imparto garmánloo. E l Bargo-
maestre que lleva el nombre de Webar y 
qae pertenece á los descendientes del gran 
compositor, le dió á beber, en copa históri-
ca de oro, vino del Rbin, que el joven Mo-
narca absorbió en cantidad de un litro en 
medio de vivísimos aplausos del pueblo. 
Desde el lago de Costanza el excelso vía 
Jero marchó á Munich, la nueva Atenas del 
N irte. En su grandiosa estación lo espera-
ban el Príncipe Regente de Bavlera y todos 
loa Príncipes de la familia real, Justamente 
con las sociedades de canto tan numerosas 
en Munich, y las cuales entonaron en medio 
de burras frenéticoa á la Alemania, el him-
no del Rhin. 
Cinco vecea ae abrazaron Emperador y 
Príncipe Regente; y no menos cordial fné la 
acogida qae en el Palacio dlapensaron á 
Galllermo I I la Raina madre y laa Princesas 
todas, entre las cualea ae cuentan nneatra 
Infanta Paz y una hija del Emperador de 
Austria. Entrevista de familia, y cubriendo 
el luto así á la de Bavisra, cuyo Soberano 
nominal está loco y donde se halla fresca 
todavía la memoria de la catástrofe del Ray 
Luis, el Emperador de Alemania, enlutado 
Igaaimente, no ha podido asistir á fiestas 
ni espeotáouloa. Era, ala embargo, bellísimo 
el de Manioh: de BUS máseos, sus parquea y 
eatatuas más numerosas que en ciudad ai-
gana europea, iluminadas da la manera máa 
artística Aunque la preofla parialén afirma 
que en Baviere, como en Yiena, la acogida 
que tuvo Galllermo II no faé entusiasta, 
testigos presenciales aseguran por el con-
trario que al dirigirse jautos Emperador y 
Ragant-j «egaidoí á caballo de gran número 
ge príaolpea y geaerAlWi 1M ftdamaolones 
faeron Inm^noas, estando empavesadas to 
das laa c m m y todos loa monumentos; y que 
al pâ  tlr para Viena laa ovaciones popula 
resaca ••íoierou iadesoriptibles Lo inda da 
bla en qno en el banquete' de Palacio, con-
fcec-tandd oordialMmo brindis del Príncipe 
Beg ;, el Émperador, después de recordar 
eómi íín iH^fféfrá ñ'anco-germánica la fa-
táíliá Rvtú y el pueblo de Bavlera defendie 
ron ra patria comúa, <1]Jo qa¡a en la época de 
oa advonimieoto H! troao, el Príncipe Re 
g<?̂ te, aunque efl gklfí por guardar luto, 
foé o! primero qa * «ob noblA amistad de 
fiei confederado, io e^ofortó en snagrandea 
•lolores y en las proocapacioues qae debía 
skktíx BU alma contemplando los inmensos 
dfbére^ que íe imponían ia muerte sucesiva 
de su múve y abuelo. Nuestro pueblo, aña-
dió, necesita del ooncurgo fiel de los Prínci 
yeegermánicos. Con la lealtad de ios Ho-
heozoilorn babo por Vuestra Alteza Real, 
por ia Dinastía de Bavlera y por la amistad 
íéúéT&U Conocido este bríndía aumentó las 
dsuíosíraoíonea del pueblo de Munich, ea 
tlsfaeho en su orgullo nacional. 
Llegamos ea esta exourdíón Imperial á 
Viena. Aliadas el Austria y la Alemania, 
íntimos loa vínoulos que, á despecho do Sa-
d&wa, unen á la^ doa familias imperiales, 
colnoldiondo- la estancia en la Corte austría-
ca con ia fiesta del Emperador Francleco 
José, esta visita ha revestido grandísimo ca-
rácter de intimidad, aoncilliadoae el luto 
con aquellas fiesta» que este no impide. 
Conocidos los ejéroltoa germánicos y aua-
triaoofl por la frecuencia con qaa sus Sobe 
ranos y Prínclpea asiatea á sus respectivas 
maniobras militares, se ha desistido de ellas 
oonteiitándoRo Guillermo I I con revistar el 
Regimiento de qua ea coronel honorario y 
que lo hizo los honores en la estación. En 
ella le esperaban al Emperador, el Príncipe 
heredero Rbdoífo y todos los demás nume-
rosos Arohiduquea, exceptuando Carlos, 
Esteban y En genio que han ido á Madrid á 
visitar á nuestro Relao. Los Soberanease 
abrazaron cordialmente cambiándose las 
más vlvaa d.amostraoionéa de afecto entre 
Gnillermo I I y iua Arehlduques Rodolfo, Al-
berto Raoicro y domásPrínolpes de la fa 
milla Imperial. La Emperatriz, á qnien el 
augusto viajero dijo no habar visto abuela 
máa bella en el mundo, y todas las Archi-
duquesas, entre las cuales resplandece la 
belleza de María Teresa, lo esperaban en 
Palacio. 
El hermoso Ring de Viena, sus monumen-
tos magníñeoa y sus plazas todas empave-
sadas, projientaban aspecto encantador, cir-
culando por toda la ciudad un pueblo In-
meneo, animadísimo, cortés en sus demos-
traciones y por momentos entusiasta. To 
da la carrera estaba guarnecida de las bri-
llantes tropas austríacas; y no es necesario 
añadir que Monarcas y Príncipes revestían 
los uniformes y las insignias de la nación 
amiga y aliada. Guillermo I I , un poco gra-
ve en su figura, tiene el rostro soleado por 
laa manlobraa militares. Lo esperaba en 
Viena también el Roy de Sájenla, y sa des-
pidió de él antes de regresar á Atenas el 
Rey de Grecia, cuyo hijo va á ser hermano 
político del Emperador germánico. 
L a sola fiesta dada en Palacio, aparte los 
banquetes, uno do doaclentoa cublertoa, y 
en el cual los Soberanea aliados cambiaron 
los brlndla máa cordiales, fué el gran ocn-
olerto, en el cual junto á la alnfonía de Gui-
llermo Tell, se cantaron los trozoa máa bé-
lica de laa óperas de Wagner, Parsiplial, 
TanaJuíuser y Lohengrin, con otras piezas 
da Mozarc y Mendhelaou. Ejeoutadaa por 
la Matarney la Lacoa, por Van Dych, Wll-
kenimac, Rolohmineo, artistas dlatinguldí-
alinoa y í»or la orquesta Incomparable da la 
Grande Ópera do Viena, el éxito fué tan 
completo como brlllantíaímo era el aspecto 
del gran salón del Palacio, reuniendo un 
centenar de Sobaranos, Príncipes y Archí-
duquesea. Notóse lo cordial del coloquio 
qae el Emperador germánico tuvo con el 
Nuncio, Monseñor Gallmberti; con el Con-
de Andrasey, el gran magnate de Hungría, 
coa Tieza, primer Ministro húngaro, con la 
Embajadora de Iiglaterra, germánica de 
origen y con el Embajador de Italia, Conde 
Nlgra. á qoien dijo galantemente ardía en 
deseos de ver áRoma, á Humberto y á Mar-
garita de Saboya. La conferencia con el 
Rapresentanta del Papa se repitió al día si-
guiente muy extensa, cuando el Nuncio Ga-
llmberti se presentó en Palacio, Los Prin-
cipes da Raus, Embajadores da Alemania 
en Viena, tuvieron el honor de que BU Sobe-
rano con loa Archiduques almorzase en el 
Palacio de la Embajada, tomando el mismo 
día el té cou toda la familia Imparial en el 
de María Teresa, esposa del Archiduque 
Carlos Luis. Naturalmente, el augusto via-
jero ha visitado en compañía del Burgomaes-
tre, da loa Pra^l lentes del Parlamento y de 
los Dignatarios de la Corta y del Estado, el 
magnífico Municipio, los palacios de la Die-
ta, ion museos, el bello arsenal de Viena y 
el nuevo teatro para los dramas alemanes, 
inmediato al Palacio Imperial. Lluvia de 
condecoraciones, siendo en brlllantea laa del 
Aguila Negra concedidas al Conde Kalnokl 
y al primer Ministro de Hungría. Los SJ-
boranos han partido hoy con la Emperatriz, 
el Riy de Sajonla y loa Archiduques á laa 
grandes cacerías de la Stlrla, mientras que 
el Conde Harbert de Blsmarck, dítoute en 
Viena y en Bada-Pesth la siempre palpi-
ta ita cuestlóa de la Balgaria coa los hom-
bres de Estado del Imperio austro húngaro. 
El Embajador de Francia en Austria baceta 
doanseote en ê tâ  fiaste», como permane-
cerán aU UdoB de Roma los que reprepentan 
á la Ri^úbiíoa cero» del Vaticano y Qiiri-
nal. Vera •id es que Ir- Ffsocla ss empeñ* por 
aislarle cada vez mas en Europa. Hice 
tres días que con gm^ral sorpresa se ha pu 
bücado un decreto sancionado por el Presi-
denta de la Rapúbllca, en el cual, después de 
hacer constar que el LÚ oero de extranjeros 
aumenta constantemente en la República, 
establece ser necesario en lo aocealvo que 
todo extranjero dirija al Municipio del pun-
to donde pianae fijarse documentos, conalg 
nando BU familia, nacionalidad, profesión y 
medloa de exlatencla, todo ello juatiflcado, 
para lo cual ae concade un mes á los hoy do-
micilia loa en Francia,' quknea deberán 
obteaer para lo futuro la autorización de 
residir de los Prefectoa de Parla y Lyon. E l 
grito contra cate decreto ha aido gene 
ral, eapecialmente en Alemania é Italia, 
cuya prenaa cree que ee dirige contra 
loa obreros germántcoa é Italianos, nume-
rosca en Patis y Maraella. E l efecto en 
Francia mi smo ha aido fatal, consignando 
los diarics más aotorlzadoa lo impolítico de 
Bemejante medida, que en vano quiere a 
taaoar con ulteriores explicaciones el Go-
bierno, en vieperas de la exposición unlver 
sal. 
Dejo á sua oorreaponaales de España les 
tranteriban el nuevo manifiesto de D. Car-
loa con motivo de la publicación de au órga-
no oficial el «Correo Español" de Madrid y 
la carta que en apoyo de su hijo, acusado 
de poco católico por los nocedallstas, dlrlgo 
á nna antigua amiga suya la Princesa Bea-
triz de Este, deada eu monaaterlo de Gratz. 
Preciso ea que el cotíliCto en el eeno del 
carilamo ee* muy vivo, para que rompa au 
alie tolo la rellgioaa Princeaa oivldada en la 
ciudad del Ttrot. 
El Con^reao reunido en Spa de Bélgica 
para adjudicar el premio á laa damaa más 
bellas de Europa, ha proclamado como laa 
trea primeras btddadea á Marta Soiikarel, 
una ameilcana de Guadalupe, ála Seta. Da 
rroaa de Oiteude y á Mme. Ste^eja de Vle-
UP. Algunao otraa damaa de Hangria, 
Francia y Eeta loa üüidoa han recibido 
mención honorífica, 
Dentro de tres días parta de Pirís para 
Barcülona el Sr. Cánovaa del Castillo, á 
qaleu acompañan daade aquí ó recibirán en 
ia írontara de C t̂* laña loa peraonajna máa 
notablea del partido conservador.—Conclu 
yo cata larga carta conelgnando dos pérdi-
das seneibleB en la sociedad elegante y en 
los teatros de París: el Conde Grtffa he, en-
lazado á las grandes familias de los Príoci-
pea de Chimay, de Arombarg, de B3rgheae, 
de Broglie y de La Roohefaucauld y del ar-
tista Barchelller, uno de loa cantantea máa 
delicioaos de laa escenas parisienses. 
Un antiguo diplomático. 
O A C E T I L L A S -
TEATRO DB ALBISU.—Mañana, viernes, 
será representada en dicho coliseo la Iludí 
sima opereta de Audrán denominada L a 
Mascota, por tandea, á las horas de eos 
tambre. Véase el reparto de papeles de 
dicha obra: 
B atina, Sra. Carmena. 
Flameta, Srta. Campini (Cecilia). 
Antonia, $trta. Díaz. 
Lorenzo XYII , Sr. Aren (M.) 
Pipo (pastor), Sr. Morales. 
E l Príncipe Frltllllní, Sr. Aren (R.) 
Julián, Sr. Roblllot. 
Mateo, Sr. Reyes. 
Sargento Perafán, Sr. Atlenza. 
Damas, cortesanos, aldeanos, aldeanas. 
Coro general. 
L a empresa del propio teatro ha deter-
minado dar los domingos y demás días fea 
tí vos cuatro tandas en lugar de las tres a-
costumbradas, comenzando la primera á las 
siete y media en punto. 
£1 día primero del próximo noviembre se 
pondrá en escena en el mismo coliseo el 
drama Don Juan Tenorio, estando el papel 
del protagonista á cargo de la Srta. Rus-
qaelia. ÉL de Don Luís Mejia será desem-
peñado por la Srta. Matilde Corona. 
AOGDBMIAÜB CIENCIAS.—Se nos remite 
lo siguiente: 
" E l domingo 28 del mea actual, á laa do-
ce, celebrará esta Academia sesión pública 
ordinaria eu su local alto, calle de Cuba (ex-
convento de San Agustín). 
Ofdou del día.—1? Informe en causa por 
homicidio, por el Dr. Rlva.—2? Informe so-
bre un cafó condenaado, por el Dr. R. Cow-
ley—3? Estrechez uretral con Infiltración 
de orina—Tratamiento seguido. Curación, 
por el Dr. Montan é. 
Vacuaa.—Sr. administra grada en el sa: 
ló ? bajo ds la Academia todos los sábados, 
da 11 á 32; por lo? Dres. Beato y La Guar-
dia. 
Habana y octubre 25 de 1888. —El Secre-
tarlo gwneral, Dr. José I . Torralbas". 
COMPAÑÍA INFANTIL.—En el gran teatro 
da T^oón se efaetsará mañana, sábado, una 
fanolóu extra^rdlaarls, en beneficio de loa 
ntñns César y Lula Morales, pertenecientes 
á la oorapañí» infantil habanera. He aquí 
el programa del eapeotáculo: 
1?—Sinfonía por la orquesta. 
2?—Segundo acto de Marina. 
3?—Quinteto de Los lobos marinos. 
4?—Escena dalos ratas de L a Gran Vía, 
por los niños César y Luis Morales y Gos-
tavo Robreño. 
5?—La chistosa zarzuela Ya somos tres, 
f}*—Couplets de Prltelllnl, por ol niño 
Luis Morales. 
7?—La zarzuela Don Sisenanáo. 
PRETENSIÓN JUSTA.—Un caballero ore 
tende !a cruz de Beneficencia, diciendo que 
ha salvado la vida á muchas personas 
¿Cómo?—le preguntan. 
Muy sencillo. Concluí la carrera, de 
médico á los veinte años y tengo sesenta. 
Pido la craz, por no haber ejercido en cua-
renta ímoa la medicina. 
PUB LIGACIONES. —Hosaos recibido la Be -
vista de Administración, E l Oriente de As 
tu rías i ai Boletín de la Asociación de Pro-
fesores. 
StroKDiDD.—Uo caballero ss caá del ca 
bailo y se abre la cabeza. 
Un individuo se apresura á socorrerle. 
—¿Es usted médico?—le psegonta el pa-
ciente. 
--No señor; compongo cacerolas. 
CENTROCANAKIO.—El próximo domin-
go se efectuará en el teatro de dicho insti-
tuto una función Ifrlco-drámátlca en el or-
den siguiente: 
1?—Sinfonía. 
2?—El pasillo cómico titulado á A prime-
ra sangre. 
3?—Poesía recitada por su autor, D. Elí-
seo del Rio. 
4?—La zarzuela en un acto denominada 
C. de L . 
5? -Baile. 
TRIBUTO DE GRATITUD.—Accedemos á 
los deseos del Sr. Dlrectcr de E l León E s 
pañol, transcribiendo á las columnas del 
DIARIO, las siguíeates lineas que nos remi-
te en atento B. L . M., con ese objeto: 
"En la época de loa inmoderados bombos, 
de las alabanzas retribuidas y de las falsas 
certlfioacionsis de curaciones más ó menos 
ñoticiaviloa arredra ol eatumpar en nues-
tras oolumuaB si mereoldíslmo elogio que á 
nuestra gratitud y reconocimiento arranca, 
la acortada curación que en un tierno nie-
tecito de nuestro Director, ha realizado el 
Ilustrado y ya conocidísimo Dr. D. Ildefon-
so Alonso y Maza. 
Seríanos en extremo sensible, que la pe-
quenez da algunas almas, tradujesen lo que 
es un justo tributo de admiración, por una 
de es»® bajas ó Interesadas adulaciones, con 
que ae engaña y seduce á la crédula muche-
dumbre; la cura realizada en un niño de 
ocho dlaa de nacido, atacado de oftalmía 
aguda local, dejándolo con la vista comple-
tamante Ilesa y en uu estado de salud com-
pleta, no será quizás una cura maravillosa, 
pero á sus padres y abuelos lea parece más 
brillante y meritoria que millares da las qua 
diariamente se dan al público con certifica-
do? de dudosa autenticidad. 
R aclba, pues, por nuestro humilde con-
ducto el Sr. Dr. D. Ildefonso Alonso y Ma-
za, la expresión de eterna gratitud de toda 
la familia del nietecito do nuestro Director 
y la de cata Redacción, permitiéndonos que 
nos atrevamos á recomendar á nuestros a 
mlgos, el Dr- Alonan, para las enfermeda-
des do los niños, aunque no alardee de esa 
especialidad, porqua conocemos muchos, a 
demás de los tres de la casa, á loa que la 
acertada asistencia del mencionado doctor, 
conserva en un floreciente estado de salud, 
n mor á quien honor se debe " 
Los PURITANOS —DOS anuncios se vie-
nen publicando en loa números y alcances 
del DIARIO, respecto al gran bazar de se-
dería, quincalla y perfumería que existe en 
ta calle de San Rafael, Inmediato á la da ia 
ladaatrla, con el titulo da Los Puritanos. 
üao de esos añónelos es una reseña de laa 
gangas que brinda á sua nnmaroaoa parro-
qolanoa el popular establecimiento citado. 
Sa trata en el mlamo de gnarnlclonea de 
punto oriental, da beliíalmoa adornoa para 
ta cabeza da )aa hermosas y da uu millói de 
abanicoa de últim* moda 
El otro anuocio á que aludimos ostenta el 
almbolo de la fe, la aaota cruz, y llama la 
atanclon por esa mlamo motivo. Sa refiere 
al máa grande y variado surtido de ciíronas 
fáaebres que h* llegado á esta capital, to-




Todos mu/ lindos. 
Todos muy nuevoa. 
Para regatos 
Y para obsequios. 
Para los vi vea. 
Para loe muertos. 
DOM * DORES DE OABALLOS—Algunas ve 
cea de día y otraa muchaa en las primeras 
horas de la noche, se v̂ n convertidas las ca 
lies de San Miguel y Neptuno, desde Balas-
coaln á Galiano, en un peligroso campo don 
da los domadores da caballos enganchadoa 
á viejas armazones de carruajes, llevan á 
escape esos cuadrúpedos, sin miramientos 
de ningún fzóuero bacía los transeúntes. ¿Por 
qaó se tolera tal abuat f 
LA ZILIA —Meiece llamar la atención de 
núes iros lectores el anuncio que aparece en 
la coarta pian** de este periódico, respecto 
á una gran realización de prendería fina, 
pianos de acreditados fabrloantea y otroa 
efectos que ofrece ol gran establecimiento 
La Zilia, sitúa to en ta calle de la Obrapía 
eaqoma a Compórtala. Son gangas como po-
cas veces se presentan en estos tiempos. 
FERROCARRIL DE SAGUA.—Se nos pide 
llámeme» la attmciOn do nuestros lectores 
hacia el a iunclo que suscrito por Varios 
accionistas, aparece en la sección de tocio 
dadea y ompre aa 
LA ACACIA. -Anoch3 ee celebró esp'éu 
didamante la Inauguración de la acreditada 
ioyeria La AC ICVÍ, en au nuevo y magnifico 
IOCJ.1 de ia calle de San Bafael, número 12. 
Lo i ameoiabk'B Sres. M. Corea y Herma-
no, dui ños da ese harmoao establecimiento, 
hicieron una extema invitación para dich « 
acto á sus parroquian:-s y amigos, y á ias 
ocho era muy numerosa y esoi ĝ da la con 
carrencia qua llenaba el eapacloso salón, 
poéticamente reâ ẑ do por el bello sexo. 
Todas laa peraonas atd rennldaa pudieron 
admirar la buena dlatrtbuclóu de loa depar-
taiceatoa de la j )yerí»; la elegancia y ori-
ginalidad de leu anaqueles y vidrieras; laa 
ündíslmaa lámparaa y tas columnas de p!a 
ta, con bombillos de porcelana, que sirven 
para el alumbrad'); los mestradores y asien-
tos de terciopelo para el despacho,- y, sobre 
todo, el ilquísimo surtido de prendería de 
alta novednd que eleva á La Acacia al ni 
VJÍ de toa primerea establecímlentoa de au 
claBe, honrando á la Habana 
Colmaron loa bermanca Cores de finas 
a'encionea á ana convidados y lea obiequia-
ron ademáa con profaalón de dulcea y sor-
bates delicados, llcorea finos, vinos jereza-
nos, cerveza y chimpagne, proioogandose 
la agradable reunión hasta media noche. 
Deseamos á La Acacia y á sus propieta-
rios en su nuevo domlcl lo toda clase de 
prosperllades. 
ENLACE —En la parroquia de Sabanilla 
del En omendador se unieron con el santo 
lazo del matrimonio, el 22 del corriente la 
Srita. D'Angela Enrlqmz y Sargado y el 
Sr. D. Juan Cerne y Zamora. Lea deseamos 
una ventura interminable. 
EL ALIENTO HUMANO —Dice un diario 
de medicina, qie el doctor Br .wn Sequftrd 
ha hecho vanos experimentos para deter-
minar hasta qué panto el aliento humano 
es capaz de prodocir efectos venenosos. Del 
vapor acuoao condenaado de la respiración 
da peraonas sanas ha obtenido un líquido 
tan venenoso, que Inyectado debajo de la 
piel de unos conejos, les produjo la muerte 
Instantánea. E l líquido venenoso no es un 
microbio, sino un alcaloide. Los conejos 
murieron aln convulsiones de la repentina 
paralización de la circulación sanguínea. 
Mr. Brcwu Sequard considera por pruebas 
convincentes que el aliento hamaco, como 
el de los animales, contiene un principio 
venenoso volátil, que es mucho más deleté-
reo que el ácido carbónico. 
HÚSAR CONTRA HULANO.—En la ciudad 
de New Havea, Conneotlcut, ha tenido efec-
to ante un numeroeo concurso un combate 
al sable y á caballo entre dos licenciados de 
ejército alemán é ingle?, cruzándose por 
ambas partes una apuesta de $200 y acor-
dándose que el vencedor, además de la 
apuesta, se embolsaría el dinero da laa en-
tradas. 
E l alemán se llama Javier Orloíki y formó 
parte de un regimiento de huíanos: el Inglés 
Bryan Lynn, perteneció á los húsares del 
príncipe de Gales, y al cuerpo de camellos 
de Egipto. 
E l alemán contestó al saludo de su anta-
gonista soltándole un sablazo en la muñeca, 
lo cual indignó de tal modo al público que 
le hubiera atacado si no interviene la poli-
cía. 
Pero á bueno que Lynn no era manco y 
lo demostró en breve derribando del caballo 
á Odofki.. el cual enfurecido, sin volver á 
montar, le eolfcó un tajo al Inglés en el bra-
zo derecho. La multitud no pudo contener-
sa y se echó á la pista con el propósito de 
oomerse vivo al alemán, pero la policía lo 
impidió poniendo fin á la batalla. 
E l juez dió al Ingle v 9 puntos y 5 al ale-
líián, aplazándose la pelea para otro día. 
Loabsligarñütes reblaraaa el dinsro de las 
entradas 
POLICÍA.—Eu la noche de a.ver fué de-
tenido á is-i voz do ¡atoja! en la calle de A 
guiar, esquina á Riela, un Individuo blanco 
que era perseguido por el doeño de un ea-
tableslmleato do la calle de Gompoetala; por 
quo dicho sujeto, en unión de tm moreno, 
que también fué defienído. habiendo roto 
uno de los cristales do una vidriera en que 
tiene puesto & la venta varios billetes de la 
Lotería, robaron algunas fracciones de los 
mismos Los detenidos fueron remitidos al 
Juzgado «io Guardia para que se procediera 
á lo que hubiera lugar. 
—Un menor, vecino de la calzada del Lu~ 
yanó, fué herido de gravedad casualmente, 
coa proyectil de arma de fuego, al dispa-
rársele un revólver que estaba guardando 
en una gaveta. 
—En Puentes Grandes ha sido capturado 
uu individuo blanco qoe se hallaba circula-
do por el Juzgado de Marina desde el año 
1886, por el delito de robo y con destino á 
la Cárcel 
—Ante el Sr. Jaez de primera Instancia 
del distrito del Pilar, fué remitido en el día 
da ayer un individuó blanco conocido por 
Manengue. el qua fue detenido por el cela-
dor del barrio de San Lázaro, por aparecer 
como autor de la herida de carácter grave 
inferida á otro sujeto de igual clase en una 
reyerta habida entre varios Individuos en 
la calle de San Jocó esquina á Marqués Gon-
zálnz, y de cuyo hecho tienen conocimiento 
nuestros lectores. 
—Un Joven vecino de la calle de San Be-
nigno, que se estaba bañando en la poceta 
conocida por Anillo, en Jesús del Monte, y 
que existe en los linderos de las estancias 
Bosario y Zapotes, tuvo la desgracia de 
ahogarse, aln que hubiera sido dable estraer 
el cadáver. 
-Durante la ausencia de unos vecinos 
de la calle del Castillo, le robaron de su do-
micilio varias prendas de ropas y otros ob-
jetos. Ignorándose quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
—Por el celador de Guanabacoa fueron 
detenidos dos morenos que hace días tuvie-
ron una reyerta, disparándose varios tiros 
de revólver. 
—Robo de prendas y dinero en billetes al 
dueño de una carbonería de la calle de San 
Ignacio en los momentos de hallarse ausen-
te de su domicilio. 
H s p o c t á c u l o s . 
GRAN TEATRO DE TACÓN.—Compañía 
infantil habanera. Baneficío de los niños 
Céaar y Luis Morales. Variado programa. 
A laa ocho. 
TEASKO DE ALBISU.—Compañía lírica 
españo'a. Punoléa por tandas.—A las ocho: 
Primer acto de L a Mascota.—A las nue-
ve: Segundo acto de la propia obra.—A las 
diez: Tercer acto de la misma. 
TEATRO DE CERVANTES —Compañía de 
zarzuela y baile.—A laa ocho: TM Gran 
Vía.— ¡i las nueve: E l Lucero del Alba.—A 
las diez: Don Dinero 
TBATRO "HABANA." -Compañía de bu-
fos. Punoion<í9 por tandas. A las ocho: 
La e s a de socorro — k i ^ ñ nueve: Primer 
acto de E l Proceso del Osi—A laa diez: 
Segando acto de la misma. 
El Tío VIVO —Calle da Naptuno frente 
al Parque Ceutral. Punción por tandas. 
Tívoll, carreras de sortijas, torneos, salón-
teatro, títerea, pretldlgltaolón. Los domin-
gos y dÍHS festivo®, matinéss con obsequios 
para loa niños. De una á tres. 
PANORAMA DE SOLÉ i.—Plazuela del 
Monaorrate. Gr*n variedad de vistas. Sil-
foraraa. Siaríonets Autómatas mejicanos. 
Exhibición todas las noches. Matinées los 
domlogos y días feativoa 
en ai lium P n i l 
F L U S E S 
DE CASIMIR, LANA PURA, 
P O E 
M E D I D A 
OCHO y * PESOS. 
L A P A L M A . 
6 3 M U R A L L A . 6 3 
9 2 , COHPOSTELA 9 2 , 
Se hacen vertidos á $ 1-50 cts. 
íín >517 P 1-0 
Constante surtido de coronas, cruces, co-
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles, 
pensamientos, cintas con dedicatorias y 
otras muchas novedades solo se hallan sin 
competencia posible en 
U FASHIONABLE, Obispo H. 92. 
V.n 151« 1 0 
m m m m i DE LA m m . 
S e c c i ó n de Hecreo y Adorno. 
El domingo 28 del actual, á las ocho de 
1 i noche, tendrá logar en este Casino una 
función lírico-dramática, y b^ileá su ter-
minación. 
Los Sres. (ocios deberán exhibir á la en-
trada el recibo del corriente mes. 
La puerta püoclpal te abrirá á las siete. 
Habana, 24 de octubre de 1888.--E1 Se-
cretarlo intorlno, Mariano l l era . 
G 1 24 * 4 25 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
El domingo 28 del comeóte, á las dee 
del día, i»e celebrará la Junta general ordi-
naria del primer trimestre del preeente año 
social, con arreglo á lo diapueeto por el ar-
tículo 35? del R-glamenti-, y cumpllóndose 
las prescripciones del 42? 
Lo que de orden del Excmo, Sr. Presl-
d nte se publica para general cene cimiento 
de todos los seño es socios. 
Hab»na( 20 de octubre de 1888 — E l Se-
crecario acoiaen al, Leonardo Chía-
G P al 22 r 6 23 . 
DIA 27 DE OCTUBRE. 
S in Vicerfe, Santa Sabina y Santa Criateta, herma-
no*, y San Florencio, mártir. 
E l martirio <ie loa Santos Vicente, Sabina y Criste-
ti, en Avila, E<pafla, los cuales, ptimero fueron esti-
rados en el caballete hasta que ae les aeayantaron 
todos loa huesos; después, pon'éadolea laa cabezas so-
bre unaa piedras, la» machacaron hasta haoerlaa aa ter 
loa aeaoa, en cuyoa tormento consumaron el martirio. 
Faé esto por sentencia del preaiaente Daciano. 
F I B 8 T A 8 EL. DOMINGO. 
Misat Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, & 
la» ft}. y en ja» (iemá» Vlealaa laa A* ootitumbr» 
Procesión —f'a del Sacraaeatn, de cinco á cinco y 
media de la tarde y después de las preces de coatum • 
h' e, y pasará el Circular á Nuestra Señora de Guada-
lupe. 
R e a l Cofradía de S a n Rafael esta-
blecida en la parroquia del Santo 
Angel Custodio. 
SECRETiBIA, 
E l domingo 28 del corriente, á laa cuatro y media 
da la tarda ae verificará la precesión del Arcángel San 
Rafael, recorriendo laa calles de, Chaoóo, Aguacate, 
Empedrado. Compoatela, O'BeiUv, (entrand» en St». 
Catalina) II.baña, San Juan de Dios, Aguiar hasta 
la Punta, Habana, Empedrado y Compoatela hasta el 
templo. 
Y ee ruega la aaistenoia de loa ñales aaf como la de 
todas laa corporaciones religiosas, suplicando á la vez 
á los vecinos del tránsito adornen é iluminen los 
frentes de sus casas para mayor lucimiento de ese 
acto religioso—Habana, 26 de octubre de 1888—El 
Secretario, José C. Veyra. 
J3S13 21-27 la-27 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l domingo próximo celebra ana ejsrcioios mensua-
les el Apostolado de la Oración. L% Comunión será á 
laa 7: estará de maniñesto S. D. M. todo el dia y por 
la noche ee harán loa ejeroicios de costumbre con ser-
món. U m 3-36 
Ji Hi Si 
Igles ia de B e l é n . 
E l domingo 28 celebra el Apostolado de la oración 
los cultos mensuales en honor del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
Expuesta S. D. M., á laa 7 de la mañana será la 
misa rezada con oántiooa y comunión general, y á las 
Si la cantada con sermón, bendición y reserva del 
Santísimo Sacramento.—A. M. D. G , 
18415 4-25 
PARROQUIA D E GUADALUPE, 
Solemnes cultos á Santa Eánvigis. 
E l sábado 27 termiu», la noveaa. Por la tarde, al 
oaourecer, Ee rezará el Manto Eozatio con letanía can-
tada, y terminará con la Gran Silva á toda orquesta. 
E l domingo 28, á las nueve de la mafiaca, dará 
Srinoipio la fiesta solemne á toda orquesta, en la que ará el panegírico de la Santa el elooneote orador sa-
grado M. E . P. D. Miimel Mí Royo, del Real Cole-
gio de Belén. 
L a devota de la S^nta que costea estos cultos, invi-
ta á loa fiieles á au asistencia, y les ruega la encomien-
den á tan gran protectora de os meneoterosos. 




E l prózhuo domingo 28 de loa corrientes en la her-
mosa iglesia de la Merced á las ooho de la mañana el 
joven Pbro. D. Francisco Ckaña, celebrará su prime-
ra misa, á U que aslitlrán lo? alumnos del Real y Con-
ciliar Sefcisarlo de esta ciudad 
Ocupará la cátedra del Stpíntu Santo BU digno 
profesor Rdo. P. D. Antoni<j Hiera. 
Se suplica la aslstenc'a á tan solemne acto 
13417 4-25 
O í i B E N D E L A f .LAaA 
n&'u. DÍA 26 DE O G T D B R S DR 1888. 
BSEVIOIO PAIíA Bí- DIA 27. 
de día.—SI Comandante del ler Baíaüín de 
Artillería Volantarícs, IX Isaac Morilla. 
Visita da Hospital.—-Rgto. infantería de la Reina. 
Canitanía Q-eaaral y Parada.—ler Batallón de Ar-
tillería Voluntarios. 
Haapltsl Milite.-—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Steteííade í& B»in&. —ArHltsW»de ÍSÍÍMSÍÍO. 
^yadaníe fia guardia en el Gobierno Miiiiaí.— 
£1 8? á* la Fl&sa, D. Francisco Sobrede. 
Imagiasria en {d«»B..~-El 19 áo la sslsxa». D . José 
Mesa. 
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t i 1 
N G I O S . 
D R . h , F R A U , 
MEDICO-DOSIMETRA.—Especialista en la impo-
tencia, enfermedades nerviosas, reumáticas, gotosas 
?' estomacales, por el método Dosimétrloo, que tantos auroa tiene ganados en todos loa países civilizados. 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. 
Gratis á los pobres, martes y viornea, de 11 á 12. 
S A N M I G r E U I i 8 9 . 
12905 8-18 
MANUEL DE OSTOUZA, 
ABOGADO 
Galiano n. 115. 
13378 al5-24 dl5-250 
C A R M E N D A X J M A X T . 
COMADRONA FACtJLTAVIVA. 
Recibe de una á trea á las señoras que padecen de 
afecciones propias de la profesión. San Lázaro 217. 
13331 4-24 
Arturo Rosa y Pasqnal, 
ABOGADO 
Consultas de 12 á 4. Domicilio y estudio Aguiar 67 
entre Obispo y O'Keilly, altos. 
13277 10-23 
CURA 
i m m m m m , 
E l pacienta no debe comprar bragueros ni aparatos 
sin esta garantía por escrito. Responder de la reten-
ción, alivio y cura cuando es posible, y el paciente que 
á los doa meses BO le convengan loa aparatos ó bra-
gueros qua se le devuelva au importe si no quiere 
verso estafado el paciente, á esto responde J . Groa, 
133!Í; 
l O L ^ T X T M . 8 3 . 
14-230 
Médlco-Cirojano.—Ha trasladado su domicilio á la 
calis de la* Animas n? 18, etquina á Consulado. 
Consultas de 11 á 1. 
13247 15-21 Ot 
Dr. Grálvez Gtalllesi. 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Con-
sultas por correo. Gratis para los pobres. Ha trasla-
dado provisionalmente su gabinete de consultas á 
Neptuno 58. 13150 10-19 
C U B I E R T O S Y S E R V I C I O S 
D E M E S A , 
ESPECIALIDAD DE 
U I A S A f 
Garantizamos que nuestros cubiertos ALFE-
NIDE plateados SOBRE METAL BLANCO, 
son la mejor clase que se fabrica después de 
la plata maciza. Las principales familias y los 
mejores Hoteles y Restaurants de toda la Isla, 
dan fiel testimonio de esta verdad. 
H I E R R O T C P . OBISPO ESQ. A AGUACATE. 
A l POR MAYOR Y A l D1TAIL 
Cu 1383 alt 15-7a dSO-QS m 
' R E I L L Y 1 0 2 . 
Se reoomieaila ál públioo ea goaeral, qas antes do comprar ea otra casa hagan una visita & este acre-
ditado establecimiento, donde podrá admirar el surtida máa grande y máa bonito que existe en coronas 
y cruces de metal y biacalt; coraíoaes, craoaa y coronas de moatacilla de todos tamaGoa y precios; id. id. 
de aiemprevivaí y también da la oólebre F L E Ü R D D C A P , 
Ademáa eacoatráfáa adornoa para p&uteoae), mauioli^j y lasas de marmol, cama puchas y macetas 
de metal con florei de bisoalt, iaálterables al sol y al agua; Umbiéa hay un gran surtido de lamparitas 
¡para el mismo uao, y finalmente, angalitos de bisoult de varios tamaños y formas. 
A V I S 4 M 0 S que se Incaa de moen-mto toda olaao de dedicatorias, sean con letras de mostacilla, de 
oro ó plata, sobre cinta de raso, molré y terciopelo, d» todos colores y anchoa. 
O 15(57 16 14 O 
PRIMER MEDICO RETIRADO DE I.A ARMADA. 
REINA N. 8 
G r r a n . m e s a r e v u e l t a . 
Muestrario á la vista para elegir; nuevo 
fiietema do ventas; nueva rebaja de precios: 
nadie compre calzado sin antes ver los pre-
cios sin competencia de la pelete ría £1 Pa-
seo, Obispo y Aeuiar. 
1625 4 37 
Especialidad. Enfermedades venéreo-eifilíticas 
afecciones de la piel. Consultas de 2&1, 
1511 l - O 
Dr. I J E B B B D O , 
Consulado 128.—Consultas generales, diariamente de 
12 á 4 de la tarde.—Reservadas, á horas convencio-
nales. 12731 26-10 O 
Habana, 23 de octubre da m S s 
dor. Guillemo de JSrrt*. 
- E l Adsniaiatra-
i l l l íH ¡i 
S e c c i ó n 
ANARIO. 
Hecreo y Adorno. 
Habiendo acordado esta Fooción con las demás de 
este Cealio efactuar un t> variada fanc'ón írloo-dra-
m&tioa con baile al final, en qua tocará el afamado 
quinteto de Balbino, la noche del domingo 28 del que 
cura», ea los aalone* d>>l miamo, lo pongo en conoci-
miento da los señorea Socio*. 
Para el acceso al local es requlaito iadiapensable la 
presenta ión del recibo del mea actual, á la comisión 
deaignada para eaa objeto. 
Haata áltima hor», y dentro las prescripciones re-
glamentarias, se a imitan socios. 
No ee rep&rten invitaciones 
Habana, 26 de octubre de 18F8 — E l Secretario, 
Emilio J Jone 13*82 2 27 
AVISO 
á los aoclonistas de la sociedad anónima 
LA COOPEMTIVA. 
Por acuerdo de la Directiva se cita á los Sres. aso-
ciados para que concurran á la J anta general que debe 
oe'ebrarse el domingo 8̂ del corriente, á la» doce del 
dia en la casa del Sr. Prealdeuta, Sitios n. 105. 
Orden del dia —Sanción del acta anterior. Informe 
de la ComUi'Sn glosadora. B alance semeatrai. Asuntos 
p^neralea. H*b..aa oc ubre 26 da 1888 — E l Secretario, 








En este establecimiento pe acaba <ie re 
cibirel gran surtido ê CHOCOLATINES, 
NOUOATINES, ABRICOTINES y IOÍ ea 
peciales CAFEINES 
P A R A BOMBONES 
Los célebres de los ALPES, caramelos de 
manzana, cereza y fresa, forestioes y aman-
dinea, a mendras de albarlocqae, Nocgat 
pasta de aveJlan», de almendra de ciruela 
Claudia. 
L A HABANERA. 
Para hacer rega'oa en csjitas de choco 
late y fantasía tiene exce ente surtido. 
LA MBANERA 
encontrarán un superior CAFÉ á 65 centa-
vos libra. Surtido general de vinos Jerez y 
otras cia es. Galleiicí s, membrillo, dátiles 
y uvaa. 
9 0 - O B I 8 P O - 9 0 
13276 10-28 
CIRCULO DEL VfiDAÜO 
No h .biendo p tdido ver ll mrae la JunU general ex-
t^aordinari* convocada para el a&bado 20 por f&lta de 
t limero entibíente dn Srea aooiOH, ae cita nuevamente 
para la que tendrá (f oto «1 martoa 30 del corriente, 
advirtiéndoae, que tegúo lo previene el Reglamento 
eataa-» llevará á cabo cualquiera que sea el námero 
de asistentes 
Vedado 22 de octubre de 18K8 - Kl Secretario, A . 
G. Costales. 13317 4-24 
Asociación de Dependientes del Oomeroio 
D E LA. HABANA. 
8B0KBTABTA. 
De orden dal Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Directiva, se convoca á j anta gen«ral extraordinaria 
para el domingo ?8 leí mes actu*!, á laa siete y me-
dia de la noche, en loe Balones del Centro de ê ta aao-
cianión, para la dtsruaión y aprobación del nuevo Re-
glamento. 
Ea requisito indispenxable para el acceso al local la 
p rasen Unción del riclbo da la cuota del mea de la fe • 
chi.—Habana, 21 de octubre de 1838.—El Secretario, 
Mariano Panlagua. 
13228 7d 21 la-22 
<3 
Colegio de Cirujanos-Dentistas 
de l a S a b a n a . 
Director: D. I . R O J A S . 
L A M P A R I L L A 74, A L T O S 
Queda abierta la matrícula durante el tiempo re-
glamentario, conforme á lo diapuesto por Gobierno 
General en 25 de diciembre de 1885. 
12234 27-28St 
AVISO IMPORTANTE. 
L a sombrerería de Pumarino, Monte 47 
frente al Campo de Marte, participa á sus 
consumidores haber recibido los sombreros 
"Moda Cotillón", encargados como el últl 
mo figurín de la moda, especiales por su 11 
gereea y forma elegante. 
13496 4 27D 4 27A 
F E D E R I C O A Z F I A Z I 7 
AFINADOR DE PIANOS 
Galiano 108. 1346» «-26 
de bragueros, aparatos ortopédicos 
fajas de todas clases. 
OIRUJANO-DISHVISVA. 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas, 
y operaciones de 9 á 4. 12565 
Dr. Andrés Valdespiuo, 
Médico-Cirujano, participa á su clientela haber tras-
ladado su domicilio á la calzada de la Reina n. 87, 
donde da consultas de 1 á 3. 
12640 26-5 O 
DE, GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Hora» de consulta da 11 á 1, Es-
pecialidad: Matrie, vía* urinarias, laringe y sifllítioa». 
Gn ÍBIO l -O 
Dr. E m . F e r r e r F icab ia 
ABOGADO 
De regreso en San Ignacio 2i (callejón del Chorro), 
altos, de 12 á 8. 12281 27-£9St 
Consultas 
86-7 O 
D E 32. A . " V E G Í A , 
antigua oaoft qua fttó de Baró. Establecida hace 20 
anos.—Los únicos bragaeros de gran resultado y mu-
cha comodidad. Son los de paletillas de goma blandaa, 
de oata oaaa, que está mny recomendada por los mé-
dicos por sus grandes adelantos. Los reconocimientos 
do señoras y ni&cs están á c^rgo de la inteligente Sra. 
de Vega. 






H e i n a n u m e r o 3 . 
L A S A F E C C I O N E S P U L M O N A R E S , bronqui-
tis, asma ó ahogo, disnea tuberculosa, catarros, eot., 
han sido curados radicalmente por las inhalaciones 
de ázoe. 
L A S A F E C C I O N E S D E L A GARGANTA y la-
ringe, loa malos olores de la nariz dependientes de 
escrofullsmo, y herpetlsmo han desaparecido con el 
uso de las puluerizaclones de agua azoada. 
L O S Q U E V I E N E N S U F R I E N D O D I S P E P -
SIAS, gastralgias, cólicos hepáticos, diarreas crónicas, 
desgano, anemia, vértigos, etc., curan con el agua 
azoada, que se lleva en sifones a domicilio. 
Los enfermos pueden consultar á los profesores del 
establecimiento, Dr. D. J . M. Espada, de 8 á 10 de la 
mañana y Dr. D. Manuel Delfín, de doce & dos de la 
tarde. 
Gratis para los que han de hacer uso del ázoe. 
Visitar el estableclmlenio para juzgar. 
Keina mímero 3 
C 1593 16-20 Ot 
GABINETE ORTOPEDICO 
Se construyen á medidi:: 
Bragueros peifdcoionadon, corseti metálicos, y de 
yeso, fítjis abdominales para ambos sexos y toda otra 
clase de aparatos, garautiznnao el trabajo. Dirección 
oientff'ua. Mitad do precio al dar la orden 
© ' R E I L L Y N . 106 . 
13149 10-19 
UN P R O F E S O R CON T I T U L O U N I V E R S I -tario, se ofrece para dar á domicilio clases de 1? y 
2? enseñanza y repasos de las facultades de Derecho 
y Fdosoffay Letras. Precios módicos: dirección: al-
macén de puños da los Sres. R. Maturana y Cp., Mu-
raliaesqTiina á Agalar. 13173 AL 8 20 
UNA SEÑORA A L E M A N A D E S E A E N C O N -trar una casa respetó ble para emefiar su idioma, 
inglé', francéa y castellano, múrica y toda cíese de 
lüborts; óbien dar clases á domicilio; puede darlas 
mejores referencias, entre ellas á los Sres. Dres. I . F . 
Laítrnay D. Jcaé María Céapedea, catedráticos de 
Cita Universidad. Prado 105. 
13128 4 2< 
GR A . N C A S A D E MODA: S E C O N P E C C I O nan vestí d'-o de teñera y di nida por el último fl 
gudn, á cnprich >, de boda, bailes, viajes y se refor 
man veatidoa de la ú.tlma modt y ae hacen elegantea 
abrigas y toda clase de ropa blanca á precio» muy a 
rregladoa, ae corta y entalla por$l. Bernaza 29. 
1.̂ 059 13 18 
A LOS PADRES DE FAMILIA. 
Claaea á domicilio —Preparación para examen de 
Maestras, en armonU con los respectivos programas. 
Crespo námero tSQ. 13341 4-21 
MONS1EUR ALFRÉ.D BOISSIÉ 
Admitirá desde el dia 1? del mes entrante una clase 
«Z/erna de 4 y cuarto á 5 y cuarto de la tarde —Ga-
liauo IbO. 13:137 4-21 
I N S T R D C C I O N A D O M I C I L I O 
Una señorita profesora, educada en loa Eatadoa-
Uuidoa, se ofrece pa<a claaea da primera y segunda 
enseñanza, idiomaa, música y labores. Dirigirá» á Ca-
talina <ie Varona, Galiano 72. 12609 21-70t 
¡GANGA! 
281 S E Ñ O R ! 
TAL COMO SUENA. 
G-uarniciones de punto Oriental de 
m á s de un metro de ancho, con 6 
varas , á $ 6 , ¿ : hay blancas, cremas 
y exudas. 
Cortes, t a m b i é n con 5 varas , del 
mismo punto, los mismos colores y 
gran variedad de anchos, desde u n 
peso el corte hasta el m á s ancho, 
que vendemos á dos pesos. 
U N M I L L O N D E A B A N I C O S 
( S I N E X A J E E A H ) , de papel, pro-
pios para s e ñ o r a s 7 n i ñ o s , formas 
e l e g a n t í s i m a s , que vendemos á 2 0 
centavos 7 á I O . 
Esponjas finas para b a ñ o y toca-
dor, G r E A N S I 7 H T I D O , que ofrece-
mos á cuarenta centavos, C L A S E 
S E L E C T A . 
L O M A S E L E G A N T E , L O M A S 
N U E V O , L O M A S C H I C que se ha 
visto en adornos para cabeza, tal 
como peinetas, penachos, clavos, 
hebillas y todo cuanto puedan de-
sear en dichos adornos, sobresa-
liendo unos lindos ramos de esca-
ma. 
NO O L V I D A R S E que en esta casa 
e s donde se venden los m á s capri-
c h o s o s s é q u i t o s de mano: los hay 
de cuero de cocodrilo con broche ni-
quelado, que los damos á un peso 
billetes. 
Q U E D A N M U Y F O C O S . 
IOS FDBITAPg 
SAN R A F A E L NUMERO 
e s q u i n a & I n d u s t r i a , 
000 
C n.1012 a3 24 4125 
éJraoiQS DE LOS iSTAM'^mnO» 
Prof. Theo. Schwalm. 
Habiendo regresado de au viaje á loa Eatadoa Uni-
do, da leoolonea de ingláa, a'emán y francés, aegún loa 
métodos natural y práctico adoptodoa en aquel pala. 
Hotel Florida, Obl»po 28. 13353 10-24 
CON I t E A l . PRIYILEOIÓ. 
A M E D I O A . Deade un centén ê i adelante. 
OBISPO 22 ¿ , al lado déla gilleteiía S o. Domingo. 
Se tomarán medidaa á domiuilio. 
12751 12- 9 
P ttOFEdORA Dfí MUSICA Y D E IDIOMAS, de gramática, geografía, historia, literatura, reli-
g óa, aoironomfa, curso epistolar, mitología y para 
completar en lia una verdadera instrucción: se ofrece 
á laa familias de la Habana y sus alrededores. Muralla 
61, libreríi. Compoatela número 77. 
132S6 4-23 
cin eaperaizas, 2 tomón láminas $4: Los Miaterios de 
Paría, 5 tomos 93: E l Jadío Errante, 3 tomos Iffl: Los 
Mirerablea por Y . Hugo, 5 tomos con láminas en co-
lorea $15: Loa Caballeros del Amor, 2 tomos láminas 
fiaaa $fc M jerea céiebrea, 1 tomo con láminas en ace-
ro $B: Los 7 n ños oe Eclja. 2 tomos $7: Las Víctimas 
dal amor «ttndio del cora/ÓD, 2 tomos gruesos láml-
n*8 ñaas $i. D ) vonta Salud 23, librería 
13 03 4-V7 
Los códigos españoles 
coocordadoa y anotadop, 12 tomos $40 billetea. 
OBISPO 86, L I B R E R I A . 
13382 4 !5 
E X H I B I C I O N 
permanente de librea baratea cada tomo con tu precio 
marcado, loa bay drada a p^aeta el tomo, pí laae al ca-
tálogo. L.U.ería la IT ilveraidad, O'Kuil'v 61 cerca de 
Aguacate. 13.H36 4-24 
OBRAS BÜEIÍAS 
para bibliotecna, muy barataa. Precio en oro. H'i-
turia de Btpa&a por L a fuente, magnífica edición, 6 
gr^nina tomoa con preoioaas lámina» y buena paata, 
ooató $100 y ae da eu $3i. L a Cieooii y aua hombrea 
po- Piguier, 3t moa, gruoaaa lámima en colorea $16 
D cdonario eucioiopódico de la lengua caatel ana por 
S irrano. 13 grandea tomo«, costó $100 y ae da en $34. 
Geogr f a nt ivena'por MiHe Brum, última e lición 
aumentada, 4 tom s mayor $17. L a Creación, H iato-
ría natural, 9 tomoa mayor con 4000 láminaa $25 50. 
Hlatoria da la H imanida 1 oor Laurent, con uu pró-
logo de Salmoión, 6 tomoa $35. E l Mundo íiuatrado, 
hiatoria, vi joa, cieocía y literatura, 4 tomos mayor 
laminas $10 60. Hiatoria univeraal por C. Can'ú, 
nueva edición, 10 tomoa con láminaa fiaaa $17, L * 
«agrada bibiix., ilustrada con magníficas láminas de 
Do: é 4 grandes temos $10 61. Colección completa 
de ia revista de Cuba por Cortina, 16 tomoa $30, Kl 
»&o criitclano por Croiset 5 tomoa láminaa $6. Da 
venta Salud 23, libreiía, Hibana. 
13 01 4-23 
Q i P 
6EAN TALLER DE MODAS 
Y C O R S E T E R I A . 
CINTURA REGENTE, 
adaptado á las últimas modas: impone 
al cuerpo su forma elegante y airona, 
«iendo completamente higiénico. 
SU PHEClí) T R E S D O B L O N E S 
NOTA. —Ro U misma hay de venia 
mag íficca c« miaonea, SOL 61. 
13492 15-27 O 
AVISO IMPORTANTE-
Loe Site. J D.az y Harmaü1. Obispo y 
Biroítz», pbrtíoípaa A una laarohatite» y al 
púbiloo eu ganer*! b&bsr reeUMdo *<>8 afa 
mictos y o etí&ütvB eotnbrerci» "Mi>d» Cotí 
UOi,". s e g ú n el átiimo figurín d© li* moda, 
eepeolalei» por su ligereza. 
13497 4 27D 4 27A 
Ca 1605 15-230 
CANTINAS 
Aguacate 57: ae mandan á domicilia á precioa mo-
dertdua, buena comida, aseada y aazo Fuperlor á la 
criolla y eanafiola. á gasto del marchante. 
13338 4-24 
MODISTA, calle de Pifiara u. 2, Cerro.—Se hacen veatidos de oían á $3 y 5; los de lina y vichi de 5 
á $4; loa de aeda deade $8 á 12; ropa blanca y de ul-
fioaá precioa convenció) alea Sa lucen trajes para 
novia y de luto en 21 boraa; adveitimos que se corta 
?r entalla cou mucho guato. Tumblén adornamos som-ireros y se haoeu capotas para niños, 18292 &>23 
LA PALETA DORADA, O'REILLY 108 
Para las pintaras y pintores. 
Bemaltoa de todoa colores, á 2) cts. paquete. Colo-
res al óleo un tubltos, á K y Í0 cta. Vidrios convexos, 
imperiales y boudoir, á 10 y 20 cti. Cajas de 12 y 21 
crecen paateles para estudloa. á 10 y 25 cta. 
Habiendo eata caaa montado el taller de platinar 
lunas de rspelos como lo tenU antiguamente, puede 
garantitanlicho trabaja y reducir su valor al ínfimo 
precio de $3 50 el metro en cuadro. 
Hay prbcio«as decoraciones para comedores, gabi-
netes, etc., etc. 
I O S , O ' R E I L L Y , I O S 
C 156K 1H-U Ot 
A V I S O 
Lean todo que interesa. 
TREN FUNERARIO 
B A R B O S A 
Situado donde siempre estuvo, calle de A gaacate 
n, 69, entre So* y Mur.iHa, <hufio absoluto de él Don 
Juan Antonio Gómez Garcí', director que ha aido eu 
loa últimoa cuatro afioa por ri y ganoralíaimo apodera-
do de loa demáa intereaadoa que teiftt, ac*ba de com 
prarlo por eacritura pública cou todoa loa derechos y 
ac^ioues incluao los cróditoa, eu el que tan lucidos 
servicios y trabajoa ba viato el plíbHuo, que hau aido 
muchos, pero no ha habido ni un tolo caro de queja. 
Ka adelante ai cabe b .u de bacerae lo mismo ó más y 
meloret; pues aigue deaechaedo lo uando y adquirien-
do lo nkevo y de máa guato, tanto en sarcófagos como 
en los demái arbefactoa. 
Los riquísimos aparotoa á lo principa Alberto, de 
terciopelo y oro puro fíníaimoa para adultos y de tisú 
y oro p -ra p4ivuiop. Camas impariahs de plata para 
Idem Idem. Me nitores y aarcóf igoa á lo carey, raíz de 
nogal, pallaandro y metálicos tan en uso, nomo aofiu-
rea y porcelanas, para donoellaa y nifioa, Refrigerador 
para conservar cadáveres mneboa diaa MU neciíaldftd 
de embalsamamiento Kn caauto á candelabros como 
si se hubiesen preparado para echar el reato con loa 
grandioatia doce apóatolv* y el no menoa jupgo d. 
blandones oro. Cum^a ai daa para cargar en hombro*. 
Los precios para t'daa laa fi rtnt aa, pobtea, de me-
diana fortmia, ricos y para el máa opulento. Para hon-
ras fúnebres h-*y loa máa lucidos como selectos apara-
tvs, haciendo presente que no t'ene, ni quiere agentea, 
aunque ti depend entea; p iro en ota» de no poder aaia-
tlr alguno Humada pora malmente por i>ua achaques, 
netos lleva áu una turittt con mi nombre y apellido, 
rubricada y con el sello especial de la caaa en el dor-
ao Bl que no se presente de etto m< do ea auouento: 
por ahora el principal dependiente es D. Joaé Setión, 
montaCé -, de 28 afios, bien parecido y mejor color, 
bigote y pe o caatafin. E l W pardi Antonio Gotiérrez, 
ettatura regalar, 24 años, boca torcida. Loa que en 
víen al llamado t»ngan cuidado que al qua manden 
aea de mucha confianza, coaa que no cambie loa pa 
pelea del mandado con alguno de loe muchoa que co-
no cidoa con el nombre de lechuzas se atreven á estar 
acechando 'os alrededores de donde saben haya algún 
nfermo grave; cosa de atrapar al que entra ó aa'.e y 
d jen entrar aunque lea déu botonea por au deacan». 
Con esto ae evitan di'gu toa y el que necetil e sabe 
ocurriendo á la fuente el agua ba de aer la máa crUta-
lina posible, como que 1c que habían de beber esos pá-
jaros seguro que queda en favor del consumidor 
En cmros fúnebres no hay quien arpedltey se acaba 
de recibir uno para tervicio de 1 fDo netau 1 IUVO eus 
to núm 1 No tiene rival. A todo el qua gurte cercio-
rarse do la riqu za de todo lo qae se <Mce, ee tendrá 
mucho gotto eu enat-fiarle todoa los objetos dichos y 
los rin laimoa trajea de oro y grana y faderl̂ an 
Luia X V I para IOJ aerv oíos de cullea, conductorce &. 
Amigue, paiaauos cl ic tea y público en general, ai-
g m ocupando al que eutcrlb^ y á la casa y lee garan-
tizo que enooi trutáu ventajan, economías, exactitud, 
urbanidad y compo tura eu lo» empleados, á cual-
qiiera hora del dia ó de la EO<1Í\ que ie ofrezca 
pero sa repite que todo el que a» -̂reaente solicioando 
el tcvldo aunque aluda á mi cas», que no eean les 
doa deslgnadca. los cuales para au identidad, además 
da la tarjeta indicada, llevarán el periódico con el 
p eeente anuncie; porque bay indiví luoa qua de a'gún 
•nodo estuvieron en la oaea en otroa tiempos y conocen 
la gran mar< llantería de ella y se apersonan haclón-
doae aún c omo mandadl a por mí, ote , etc , y salir 
después c u que ea otro tren el que hace loa aorvidos 
máa claro, el que dá oídos á esa claae da gentes, agen 
tea, nunca pae ie salir bien seivlJo ni birato en ta 
m&fio, porque quieren tener müs utilidad, por su corre 
que corre, qae el mismo tranista á donds oocrren para 
qua lea tape sus faltas defr audando á la vez al Estado 
la cuota que de contribución debe pagar todo el que 
se ocupa en igual y análoga ocupación. 
Como que se aproxima la fiesta de Todos los Santos 
y de Difuntos, advierto que para vestir panteones y 
tumbxs, tengo los efectos más modernos y á p.opóilto 
para hacer el servicio. 
Juan Antonio Gómez García. 
18000 4-27 
Lotería del Estado de Loulaíana., 
Iccorportkd* en 1368, por la Legislatura pan lat 
objetos de Educación y Caridad. 
Por un Inmenso voto popular, sa franquicia fomi 
parte da 1» proaante Coustftudftt «rtm l̂n. «don-
da en diolarobro de 1879. 
Sns soberbios sorteos extraordinarloi 
celebran seml-anualmonte, (Junio y Diciembre) J 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
ano de loe diez meses restantes del a&o, y tienen la» 
;ur en público, <m la Academia do Música, eu Nuevt 
Irlean*. 
Oeriip.cam.os los abajo firmantes, que bajo núes ir H 
supervisión y dirección, te hacen todo» los prepara^ 
tivospara los Sorteos mensuales y semi-anuaUs de Ic 
Lotería del Estado de Louisiana: qu* en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qut 
todos se efectúan con honrade; equidad y buena /fl 
y autorisaiiMM á la Mhnprcta que haga uso de esta 
eertificado con nuestras firmas en facsímile, «n to-
dos sus anuncios. 
i simiBCCiü» m m m m mm. 
OmlflariM. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleant 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiar' 
ios de la Lotería del JOstado de Lousiana que n « | 
sean presentados. 
R. M. W A L M S L K V , PSi»a i , O l í i m t*>MU 
NATIONAL B A N K . 
P I E R R B L A N A U X , PRKH. t W A l » iSAV 
BANK. 
A. B A L D W I M , KKK«. WBW LW.',»¿SJÍÜ fit&V 
BANK. 
C A R L K O U N , P B B S . UNION MAT'L BA»%. 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Múaloa, Nueva Orleaaa. 
«1 martes 13 de Noviembre de 1883. 
Premio mayor $300,000 
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1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D E . . , . 
1 P R E M I O D E . , . . 
2 P R E M I O S D E . . . . 
5 P R E M I O S D E . . . . 
25 P R E M I O S D E . . . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 
200 P R E M I O S D E . . . , 
500 P R E M I O S D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de «600 
100 premios de «300 . , , 
100 premios de $200..... . •••MU 
TBBHINA.LR8 
999 premios de f 100, s o n . . . . . . . . M . . . . a . t 99.900 
999 premios de «100, s o n . . . . . . 99.900 
3134 Prcwios, MCendenU* 4 . . . . . . «1.064.800 
NOTA.—Loa billetes agraciados con los premios 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Los billetes para sociedades ó clubs y otros infor-
mes, deben pedirse al que suscribe. Para acelerar la 
correspondencia, el nombre y aellas deberán enviara* 
on uu sobre claramente t>ucrlto, el cual ha de aarvi> 
para la respuesta. 
Los G I R O S P O S T A L E S , Giros do Sspreso ó iaa 
stras de cambio se «aviarán en «obres ordinario» 31 
Uñero contante por el Expresa, ciando les gn<«tox pot 
tuenta d« la Kmpras». DirigireQ i 
M. A. D A Ü P H 1 N . 
New Orleans, La.« 
S bien i HA. &. D A U P H I N . 
Washington, D. C 
L&a car ia» cer t i f i cada» « e d i r i g i r á u 
A L N » W O B L a ^ N B N A T I O N A L BANK-
New Orleaus, L a . , 
0 1 i ' r ' n i ? , l í n F & í i 1 <11"' á p ^ e a c s t d* I c s b m . 
A a l J l ) VtJ&Vtát!i®t igteuoralfei Beaurogaíá ? Kar-
ly se hRcen lo» preparativos y «« aoiébs&ü iodo» loi 
Sorteos, alendo esto garantía Bbsolut* &* honrado» j 
Dueña fé; que las probablUdade* de gansí aoc Wdu 
igualas, y nadie pueda saber qué oúrfiapo» ta» g sall-
premiados. 
R M ^ U J & a ü J & S a i ¿et& garantlaado por C O A * 
T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D S N O E V A OH* 
L E A N S , y que los billetea están firmados pot si preal* 
dente de una iastltuoion, cuyos derechos sen racosod» 
dos pot loa juagados Supremos da Juatlola, por OOB* 
siralonta, onldaSo aoalM imitadOBfa y «wpr*s« R»** 
i abata. 
E L O R A N 
B r a g u e r o M e c á n i c o ^ 
U B G U L A D O B U N I V E R S A L 
S I S T E M A G I R A L T 
t'AKA. AMBOS 8KXO8. 
Patente Amertosna. CÜU prtTlleglo del Gobierno 
A 8 por 100 anual 
•e dan con hipoteca de caaaa en partidas de $500 á 
40,000 lo qne quieran. Calle de Peraeveraucia n. 12, 
casa particular se habla con el interesada de 8 á 12. 
12420 4-25 
E l especial y único qne ofrece garantían de cura ra-
dical (en los casos posibles) según dictamen de los se-
fiores profesores médicos é inmenso número de pa-
cientes que lo comprueban. 
Qarantiiamos Y P A B A S I E M P K K nuestro apa 
rato. 
Su meosnismo senclllisimo. la facilidad de colocar 
cus paletillas automáticas de goma galvanizada y 
blandas, en la mejor forma que exija la quebradura 
para la retención absoluta de la hernia afta ocupán-
dose en trabajos reoioi, su poco peso j bulto; son con-
diciones que lo ponen muy por encima de los conoci-
dos hasta hoy y á los cuales reúne la de ser su precio 
muy módico. Construimos cualquier aparato por in-
dicación módica 6 & voluntad del paciente. 
Hay constantomente gran surtido de bragueros de 
todas medidas y se va á domicilio. 
M O R H O N U M E R O 1. 
131H5 8-SO 
Manuel Bordas. 
Afinador de planos, los afina á precios módicos, re-
cibe órdenes Bernaza 20, tintorería. 
12878 2fiO*3 
T U S DB L B T U A S . 
LA NUEVA UNION. 
Qran tren de letrinas, posos y sumideros. 
E n competencia una carreta $7 btes y pasando de 
dos á $6 id, aserrín y pasta grátis. 
Recibe órdenes en los puntos siguientei: O-Bollly 
y San Ignacio, café E l Pasaje, Cuba y Amargara, bo-
dega, O-EelUy y Monserrate, ferretería, Bernaza y 
Muralla, bodega. Aguila y Belna, café L a Diana. Rei-
na y Bayo, café E l Recreo. Rayo é Indio, bodega 
Manrique y Zanja, bodega. Carlos I I I , cifé Bilbao 
y sus doefios á todas horas en la calle do la Zanja r¡' 
127, antiguo local de E l Montaliés. 
13aC4 R-23 
CO M P O S T a L A 55—DESEA C O L O C A R S E un excelente cocinero que ha trabajado en los princi-
pales restaurant s de esta culta capital, o o tiene incon-
vopi?nt8 en ir al campo pi ginlole bier: tiene muy 
buenas rtfeieucias -Composiela 65 A todas horas 
café talón Alhisu el nart ñero. 
1R873 * 9" 
SE E X T R A V I O U N A C A R T E R A Q U E C O N -tenía el nombramiento de Vigilante gubernativo, 
a cédala de vecind.d expedida en Paerto-Rioo, con 
un retrato del interesado de cuando era Guardia C i -
vil. Se extravió la expresada cartera por la callo de los 
Angeles. Se gratificará & la persona que la enti egue en 
la calle de los Angeles 25, celaduría. 
13886 4 2R 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea inteligente en su arte. 
Sol número 64 13101 4-25 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora: tiene buenas referencias. Calle 4e la 
Lealtad número 45 informarán. 
18883 4-25 
SE S O L I C I T A DNA C R I A D A D E MANO MA-vor de 25 afios para servir á corta familia y cuidar 
nifios, y que sepa coser á la máquina, si es posible 
para ayudar cuando se ofrezca, prefiriendo la que esté 
acostumbrada á este servicio, y también se solicita un 
buen cocinero de color. San Rafael 71, entre Campa-
nario y Lealtad 13110 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA N A T D -ral de Galicia de criandera á leche entera, buena 
y abundante: tiene quien responda por su conducta. 
Zanja 143, accesoria, dan ratón á todas horas. 
134C9 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que no tenga niños, para una corta fa-
milia. Aguila número 122 informarán. 
13379 4-25 
CA L L E D E L A H A B A N A N. 5—UNA SEÑO ra de mediana edad desea hallar acomodo en una 
casa decente para manejar nifios, limpieza de la casa, 
acompañar á una señora; sale fuera de la llábana y 
hace mandados: tiene persona respetable que abone 
su conducta y moralidad. 18397 4-25 
M \ v 11- JÍ—ÍJÍ 
D E S D E SSOO HASTA $300 00.». 
Al 8 por 100 con hipoteca de osbas tu to loh puntos 
I so hace toda clase de negocioqoep'oeU garantís; te rata con el dueño del dinero y no se cobra corretaje. 
Vlllegis n. 89, pieden d»Jw aviso. 
13486 4-27 
AG U I A R 76 S E N E C E S I T A N C O N S T A N T E -mente para colocar do todas clases en el servicio 
doméstico, blancos y de color, varones y hembras con 
cédulas y referencias. 13fí04 4 27 
Se desea tomar 
en realización un mundo de calzado bueno 
y elegante. Véase la peletería E l Paeeo, 
Obispo y ARular. C 1024 4 27 
$35,000 de menores 
á luóilco interés y basta en partidas do á |l,G00(e 
desea asegurar con hipoteca, no se quieren corredo 
res. VUlegas 121 ó Sol 77 se reciben notas. 
13487 4-27 
Se solicita una cocinera 
C u b a n . l O . 
liT.m; 4 37 
DESEA COLOCARSE 
una general lavandera. 
03177 
Aguila n ú m . 116 Infonuaráu. 
4 27 
Al 7 por ciento 
Se da dinero con Llputcua tu grandes y pequeñas 
luitidas y sobre alquileres y mnebles. Dragones 98 y 
Sin Miguel 139, pregunten per Lima. 
134«5 4 27 
S E SOLICITA 
mía moroua do edad que sepa coolour bien. Obmpía 
número f 8. de las doco del dia eu adelante. 
1S5I0 4 -17 
N P A K D O B Ü E N COC1NÉUO D E H E A CO-
1 locación. Tiene personas que gsranticen su con-
duela. Impondrán Dragones 68. 
13176 4 27 
ü 
DE S E A C O L O C A R S E UN NlK() D E 11 Al^OS de muy buena familia, muy bien educado, en una 
oasa de comercio 6 otro establecimiento al que le será 
muy útil por su inteligencia v despejo: calle do Cuba 
n. 93 informarán. 13181 4 27 
SE S O L I C I T A N C O L O C A H D E C K I A N D E -ras dos señoras peninsulares á lecha entera, buena 
y abundante leohe de dos metes da paridas, de 28 
«ños de edad; tienen personas que respondan por 
ellas. Reviiisglgedo 41 Informarán. 
18181 i->7 
| E S O L I C I T A UNA CU1AOA B L A N C A D E 
median a edad para cocinar y ayudar á limpiar la 
casa de una corta familia que dutrma en el acomodo 
y tenga quien informe de sa coadaata. Zaragox* nú-
msro 11, Cerro. 13191 4-27 
SE SOLICITA 
una muchacha de color ds 13 á 14 añas de edad para 
los pequeños quehaceres de nnn caía Manrique 81. 
18498 4 27 
SK S O L I C I T A DNA C R I A D A D E MANO Q U E entienda algo de costura y tenga buenos Informes 
también se desea tomar un mucli^cho do 10 á 11 años 
para ayudar en la casa, se le eutefiará el oficio de co 
oinero y orlado y leer v escribir, vistiéndolo calzán-
dolo y demás. Aoosta 71 entre Curazso y Picata 
13611 4-37 
Se B o l i o i t a 
un profesor internoque sepa franc*'*, Maralla 44 libre-
ría del Sr. de Alarcia. 
13478 4-27 
D ; 'oinero y repostero; tiene qilen respooda por tu conducta Han Rafael número lo4. 
18438 4 27 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN C O C I N E R O blanco, buen» y atoado en un establecimiento ó 
sea en oasa particular; tiene quien responda por sn 
conducta y tsmbléj un blanco reden llegado da la 
Península de 18 años: Impondráu Sol 106. 
18417 4-2« 
SK K O L I C I T A UN A MUCHACHA B L A N C A O de color para ayudar á loa quehaceres da la casa, 
«osefiándola y dándole un rorlo sueldo. Cslsada de 
Jesús del Monte 374, frente á la iglesia. 
134<W 4-86 
r \ E S E A C O L O C A h S K UNA B U E N A C R I A D A 
jL/<lo mano de medisna edad, natural de Islas Cana-
rias, aoofctambrada á este servicio y con personas qne 
garanticen su oompottsmianto. Bernasa 18 Infirma-
rán. 13461 4 2ft 
SE U E S K A C O L O C A R UNA J O V E N UALLK-ga á media leohe, en el Paseo deCarloi I I I , última 
oasa antes de IlaKAr al paradero, accesoria A impon-
drán. 131f3 4 2B 
SE SOLICITA 
un Joven de 18 á 20 años, pouiniular, que sepa Al ca-
mlseiía y norte onellcs y puños por loi moldes que se 
le den. O'Reilly 51 camiseiU Bl Tesoro Escondido. 
18449 4̂ 28 
UNA G E N B t t A L C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea colocarse en casa de comercio ó particular 
á personss de moralildad; tiene qnisn responda por sn 
«onducta. Aguacate 7i informarán. 
13452 4-26 
ÜN A J O V E N B L A N C A DttSEA E N C O N T R A R trabajo de costurera de todas olases para trabajar 
en sn csitu, está acostumbrada á irabsjir en talleres 
detoJss clases; tiene qnlon responda por sn conducta. 
Cerro minoro 683 impondrán. 
134.^ 4 26 
SE D E S E A C O L O C A R UNA 8HÑORA P E N I N -snlar con una familia decente para los quehaceres 
de una C' »i, pero no saldrá á la calle; también puede 
Ir al Noi te para manejar un niño; informarán Balas-
coaín 617, entro Campenatio y Teueiife, bodega. 
18127 4-21 
SB D B S E A C O L O C A R UNA J O V E N B O L T E -ra do 21 i IVM de edad, de orlada de mano, peninsu-
lar, t ni > en la población como en el campo: foforma-
rán¡Gloria 3. 18432 4 26 
DESÜJA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -«ular para manejadora da uifos en casa decente, 
no siendo así nn «e prexente, tiene quien responda por 
ella: Eomedrado 12 iDfjrmarán. 
1817r. 4-26 
UNA S K K O R A P E N I N S U L A R , R E C I E N lle-gada, desea colocarse de criandera á leche ente-
ra; es sana y robusta y con buena y abundante leche, 
«eui»ndo personas qu» la recomienden: calle ds Kgldo 
n. 67 U f irmarán 13473 4-26 
SE SOLICITA 
una general lavandera, para lavar en la oasa; ha de 
tener personas que déa Informes de so conducta. Rayo 
número 11. ISlCO 4-26 
ü N J O V E N P E N I N S U L A R D E S KA C O L O -' carse do arlado de mano, camarero ú otra cosa 
análoga: tiene buenos informes. Darán razón calle 
de Bernaza, esquina á Lsmparllli, café. 
13169 4-28 
Se solicita 
una cocinera que tenga buenos Informes y que duer-
ma en la raía. Sol número 12, altos, impondrán. 
13441 4-28 
SE SOLICITA 
una Joven de catorce á diez seis años, blanca ó de co-
lor, para ayudar á los quehaceres de cssa á nn muirI-
monl ). Aguila número 171, barbería. 
I B U 4 4 26 
C R I A D O 
8 a solicita uno en Salud n0 89. 
13142 4 26 
ÜNA SEÑORA V I U D 1 D E S E A E N C O N T R A R una (to'ooaolóa para acompañar á una señora ó 
señorita, ó manejar nu niño: tiene personas que res-
pondan <io su moralidad. Cárdenas número 8 
13437 4-26 
SB S O L I C I T A 
una orlada de msno, peninsular ó de Canarias, que 
entlsnd t de peinado y costura. E s solamente para el 
servicio de una sefi'ra Jóven. Cuba número 50. 
13131 4 26 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO D E medlunaedad, que te menzoa toda oorfiin/ipor 
su buen* condocta Neptuno 15S. 
18411 4-25 
ÜN C A B A L L E R O R E S P K T \ B L H D E S E A ha-bitscioties en oasa da una familia decente y poco 
numerosa, para v v'.r s61o ei su oompafiíi Avísese si 
portero, calle del Barbtill» u 9; quien Informará. 
18422 4-25 
DE S E A C O L O C A R L E UNA SEÑORA D B co-lor para lavar ó cocinar parausa corta f>mllia 
que sea decente, con la condición de no Ir á plaza ni 
dormir an 11 casa: informarán San Rafael n n 
13126 4-36 
Se solicita 
un orlado ó criada de nano, que tenga buenas refe-
rencias. Industria n. 72, altos, esquina á Bernal. 
13390 4 25 
E 8 E A C O L O C A R S E ÜN J O V E N P E N I N S U 
_ lar, excelente criado de mano, activo é inteligen-
te, teniendo personas que garanticen su buen compor 




Un excelente criado de mano, desea prestar sus ser 
vicios á una familia respetable, lo mismo casas de co 
meroio, camarero ú hotel; darán razón Obispo esquí 
na á Villegas, oaf^ 13380 4-25 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA P A R D A J O ven para criada de mano ó niñera, sabe coser á ma-
no y en máquina, tiene quien la garantice Informarán 
Lamparilla 88, «gencia de mudadas. 
13423 4-25 
SE SOLICITA 
un cocinero ó cocinera peninsular, honrado y limpio 
se prefiere mujer si duerme en el acomodo. Aguila 87 
casa de alto 13118 4-25 
UN P E N I N S U L A R R E C I E N L L E O A D O D E mediana edad solicita colocación de sereno par 
tioular ó portero así como también de mayordomo de 
ingenio, sabe leer y escribir, es muy formal, tiene 
quien garantice su conducta: informarán calle Tenien 
te-Rey etqnina á Villegas. 
13385 4-25 
UNA C R I A N D E R A A MEIMA L E C H E , SANA y abundan, desea colocarse.[Impondrín en Gaa 
uabaooa. Palo Blanco n. 81. 
133U 4-26 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO Q ü l sepa s jrvlr bien una mesa y haya estado trabajan-
do en casas decentes; tambléa se solicita una criada 
de mano que sepa coser, ambos h%n de tener las m»Jo 
res recomendaciones. Carlos I I I 223. 
13393 4-25 
SE SOLICITA 
una criada que sea de buenas condicionoj si es posible 
blanca ó de otra oíase siempre qne tenga buenas rtfe 
rencios. Maralla Í5 y 87. 13391 4 25 
B U E N N E G O C I O 
Se solicita una persona que tenga $100 oro para en 
tregarle la administración de unas casas que ganan de 
80 á $1(0 billetes mensuales. San José esquina s Ga-
liano, altos de la panadería L i Cubana dan rszón de 
11J á 1 y de G á 8 de la noche. 13389 4 V5 
SE SOLICITA 
una criandera ú leche entera que duerma tn el acó 
modo, ee prefleie tea de color. Economía 4. 
13387 4-S5 
D KHKA COLOCARME UN .(OVEN D E 16 años , r de ednd, psninsu'ar, para criado de manos; te nltudo quien responda de su buena conducta: infor 
marán Zulneta número 21, fonda. 
13381 4-25 
CR I A N D E R A S . — D O S J O V E N E S PENINSU lares llegadas en el vipor francéi Chateau Mar-
ganx, desean ooloearse on casa de una familia honrada 
para criar á leche entera, siendo buena y abundante 
y ellas en un buen estado de salud: tienen personal 
que garanticen sus conductas: informarán fonda E l 
Potvanir, OfioioslS 13331 4-24 
ü N L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O Y D E L A clase de sargento, desea colocarse de guarda-can 
délas, guarda de almacén, sereno de alguna finca, ma-
yordomo ú otra cosa análoga. Darán razón calle de 
la Malina número i \ barrio de San Lázaro. 
13347 4-21 
S E SOLICITA 
una criada de mano que sepa algo de lavar y zurcir 
Sol número 65, piso 1? 18820 4-21 
ÜNA SEÑORA D B M O R A L I D A D S O L I C I T A una colocación, bien para ama de llaves ó acom 
pafiar á qna señora; sabe coser á la mano y máquina, 
tiene personas que respondan de sn conducta Infor-
marlu cille de Empedrado número 88. 
13370 4-21 
DE S D E L A N O C H E D E L D I A 18 II A D E S A -pareoido un perro grande de Terrauova y S. Ber-
nardo, negro, con el pecho y la punta de la cola blan-
ca, lleva un collar de níquel con una campanülita, se 
E'atifícárá á quien lo entregue ó de razón de el en agunas 118. 13244 15-21 
S i 
HOTEL D E FRANCIA 
T E N I E N T E R E Y 35 
C A S A D E F A M I L I A . 
Cuartos espaciosos para familias ó amigos que de-
seen vivir Juntos. Precios módicos. Almuerzos y co-
midas en el Restaurant sin aumento de precio. 
Servicio esmerado.—Pedro Rolg. 
12775 16-11 O 
S E SOLICITAN 
para coser en oasa, costureras de pantalones y chale-
cos: si no son buenas, que no se presenten. 
92, C O M P O S T E L A 92. 
C1611 4-24 
SE D E S E A C O L O C A R ÜNA SEÑORA P E N I N -*uiar de buenos modales para manejar nn niño, ex-
celente cuidadora, pues está acostumbrada al cuidado 
de ello?; para acompañar á tna señora y servirle á la 
mano: t'ene perionas que respondan por sn conducta. 
Barnazan 29. 13333 4-24 
X J c arse de lavandera y planchadora en una casa 
de coita familia: duerme en e1 aoomolo. Darán rszón 
Damssn. 23 13328 4 24 
ÜNA 8EÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O -Iccarse de manejadora do nifios ó de crisda de 
mano. Calle de Jesúi Peregrino n. 60 darán ratón 
13129 4-24 
SA G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A E N -
costrar ropa para lavaren su case: tiene perso-
nas que respondan por su conducta. San Nicolás 264. 
18319 4 24 
U 
CO M P O S T E L a 55. N E C E S I T O UN C O C I N E -ro b'aneo fino $50 pura dos personal; un criado 
too $10; un camareio de bote'; una cocinera, doi de 
mesa f30. nn carpintero para ingenia y tengo criados 
y criadas pidan y serán servidos. Compostela f<6. 
13338 4-24 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A L A MA-no. limpia, qne entienda bien el férvido, que sea 
de color, se prefiere morena y que esté garantida la 
cjadnctt i' T per son a que gaste; buen sueldo v ropa 
limpia. Neptuno 2 A. 18366 4-21 
Se necesita 
una señjra de color de edad para cocinar para dos y 
cuidar una niña y un aprendiz de platero paidito am-
bos con ri-farencias. Luz 49, platería. 
13372 4-24 
Ü NA SEÑORA D B MEDIANA E D A D D E ) E A encontrar colóosclón en una casa para criada de 
manos de nna corta familia, manejar un niño ó acom-
pañar & una señera ya sea en 1. Habana ó para el 
campo, (.'arrales 89, de 9 á 4 da la tarde d»u razón. 
13318 4-24 
SE SOLICITA 
para un matrimonio solo un criado de mano, sino sabe 
cumplir con su obligación que no se presente, ineldo 
$30 billetes. Bernaza número 70. 
13380 4 21 
UNA SEÑORA V I U D A P E N I N S U L A R R E -clsn llégala desea colocarte para criada de mat o, 
manejadora ó acompañar ú una señora sola: tiene Isa 
mejores refarenclas de personas respetables que la 
abonen: O'Reilly 67 altos del café impondrán. 
1885B 4-24 
SE SOLICITA 
ana criada de mano que sepa cumplir coi su obliga-
ción y que sea blanca, en la calzada del Monte núme-
ro 12 altos. 13151 4-24 
Uf! riza desea enoonlrsr una casa de moralidad para orlar á leche entera, teniendo personas que la garan-
ticen: Aguila 116 A informarán. 
13ífil 4 24 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano, blanco ó de color, que tenga 
buenos Informes. Lamparilla número 22. 
13187 8-20 
un juego de sala Luis X V ; nao Ídem de comedor 
di fresno ó nogal y algunos muebles para cuarto, qne 
sean buenos; también un pianino de Pleyel y alguna 
Umpara de crista'; se toman Jantes ó ñor piezas auel-
tis. Sa pairan bien. Chacón número 30. 
Ut08 4-27 
Se solicita una casa. 
Para comprar calzad" especial bueno, bo-
uito y barato, acudir á Obispo y Agolar, 
peleteiía El Paeeo. 
C 1622 4 27 
L A Z I L . I A 
Obrapia 53, esquina á Compostela. 
Compra mueb'es y prendas en todas cantidades pa-
g indo loa mis altos preolos. 
13 58 4 23 
SB D E S E A COMPRAR UNA CASA D E DOS A tres mil pesos oro sin gravamen, en buena calle. 
Se da y toma dinero en hipoteca, alquileres y sueldos 
vencidos, siempre qne convengan en condiciones. No 
se admiten corredores. Referencias, Crespo n. C0 
13313 4-24 
SE COMPRAN M D E B L E 8 , G A R A N T I Z A N D O ser esta la casa que mejor ios paga; también se 
venden á piases y se dan en alquiler y si quieren con 
derecho á la propiedad. Vitlegis 66, mueblería " E l 
Compás" de C. Bentacoutt. 
13319 4-24 
SE CÜMPKAN UASA8 EN PACTO DK K h T K O ó en venta real ó se coloca el dinero en garantía 
Irpotecarla de casas con muy poco interés hasta la 
cantidad de 91 mil peeo< oro en partidas, sin mas in-
lervención que los interesados, razón calle del Aguila 
tombrerería La Fídca, entre Monte y Reina. 
13179 8-21 
PK K I U D A . H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O A D Jo- é Pérez un paquete de recibos del "Laurat-
H t, ' ccrrcsponilieote^ al mes de la focha, suplica á 
la perrona que lo h»ya enoo.'ilrivlo «e ftrva entregar-
lo en la ««lie de RtTMsg ge'lo 131 ó en la do Merca-
iteres número 16i e» lo grstlti lará genero»amente — 
Daba' . ?5 de octubre do 1888. 
18446 *-26 
Propios para empleados, oficinas 6 matrimonios se alquila un precioso departamento en precio módi-
co, á dos cuadras de parques y teatros; sambién hay 
buenas habitaciones para hombres solos, oasa decente 
y tranquila: calle de la Industria 115. 
1S501 4-27 
Se alquila 
la casa calle de Btrnal n 27de alto y bajo, propia 
para una familia ó dos cortas familias, tiene en cada 
?arte sala, cuarto, comedor, azotea, sgua de pozo. — nformarán en la misma calle n. 25. 
13198 4-27 
Se alquilan muy en proporción tres hermosas r ven-tiladss habltactoaes corridas en una espaciosa oa-
sa de corta familia, situada en la primera cuadra de la 
calzada del Monte, á un matrimonio respetable ó á 
osbslleros con toda asistencia ó sin ella. Suárez 32 
informarán. 13451 4-26 
SE ALQUILA 
Gervasio 162, entre Silud y Reina, una bonita casa 
de alto, con agua de Vecto, en cinco centenes: tnfor 
ruarán en la misma. 
120S2 10 18* 10-18d 
Prado 93 Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitado 
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios 
en la misma darán razón. 
13169 4-26 
En Regla se alquila una oasa en buen punto ó sea á una cuadra de distancia de los vapores de la anti-
gua empresa, circunstancia muy atendible para em-
pleados por ia proximidad de la capital, donde solo 
dista ocho minutos. Dicha casa está situada calle del 
Santaario número 5, consta de sala, comedor, cuatro 
cuartos, dos de ellos con piso de madera, cocina, pa-
tio espacioso, pozo fértil con bomba, agua gratis de un 
algibe inmediato á la casa, en diez y seis pesos oro 
13143 10-26 
S E A L Q U I L A 
la bonita oasa Refugio 19 á media cuadra de la ala-
meda del Prado con comodidades para una regular 
f*milla y agua de Vento: la llave en la bodega del 
frente y San José esquina á Lsaltad, bodega, infor 
marán. 13129 4-28 
En la calle de Compostela entre Muralla y Sol se al quila una casita de alto y bajo propia para un pe-
queño establecimiento. Galiano 106 informarán, donde 
se venden máquinas de coser á pagarlas con 2 petos 
B. cada semana. 13472 4-26 
En casa de poca familia se alquilan hermosas habi-taciones altas y bajas, con muebles ó sin ellos, á 
caballeros tolos ó á matrimonios tía nifioi: hay una 
sala y un aposento con suelos de mármol para perso-
nas de gusto, matrimonio, bufete ó escritorio. Bmpe 
dradoíí . 13474 4-36 
S E ALQUILA 
en la mejor cuadrado la calzada de Galiano y próxima 
á la iglesia de Monserrate, nna cara reuniendo como 
dldsdes y siendo muy bonita: la llave é informes en 
Concordia 41. ISlf 2 4-26 
S E ALQUILA 
muy barata la casa de alto y bajo Mtnrique 23, uro 
pía para corta fimilis: la llave está en la bodrga de la 
erqnln.i y su dutfío Amistad 81. 
134S6 4 26 
A T E N C I O N . 
Si alquilan hermosas y frescas hsbitac'ones con 
balcón á la calle, con asistencia ó sin ella. Calle del 
Aguila número 78, esquina á San Rafael. 
13118 4 2A 
8e alquila un zaguán, una sala y un aposento para escritorio ó matrimonio y sino para cualquiír depó-
site; en la misma se vende un piano y darán razón de 
todo Habana 1(<9 13111 4-25 
OJO. OJO. 
Casa re*potable con toda asistencia se alquila á nn 
matrimonio ó oabaMeros dos frescas habitaciones 
con balcón á la calle; se exigen referencias; también 
se alquila una cochera v caballeriza. Cristo 37 esqti 
na á Muralla. 13S07 '-35 
OBRA PIA 68, altos-Se alquilan dos cuartos en el entresuelo, muy frescos, son de esquina y tienen 
cuatro balcones, otro interior independíente pues es 
so'o y zaguán para cosa que convenga, no es casa de 
huéspedes: entrada á todas horas 
13104 5-25 
Virtudes 2, A 
se alquila un elegante piso bajo ventilado, céatrico, 
con portería, baño y cuantas comodidades pueda ap 
teoer un matrimonio sólo ó con corta familia: precio 
mólico. 13418 8-25 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajas, muy ventiladas y á precios 
mó Jicos, en Trjidllio número 40 
13376 4-25 
S E ALQUILAN 
los altos de la casa calzada del Monte esquina á An 
gales: en la misma informarán café. 
13392 4-26 
Se alquila una espaciosa sala con d '8 ventanas, está dividida, tienen sala y habitación ó pueden q litarle 
ia división, para f .mil'a, matrimonio, mélico, aboga-
do ó escritorio-; también dos habi aciones, una con 
ventana á la calle y el z^gi^n, tienon cocina, tgaa y 
mucha como lidad. Cuba 1 2 esquina á Sol. 
1838^ 4-25 
Se alquilan los hermosea y mur vontilad"8 bajos de la oasa o^^P^a n. 55, casi esquina á Compoetela, 
con capacidad para dos familias; tiene 3 ventaras á 
la calle, sala, zaguán, comedor, 8 cuartos, 3 patios, 
¿ib^es agua de Von'o, cloaca, euelos de mármol, 
cielos rasos, entrada independiente. Al lado, n. 57, 
está su duefio que impondrá. 
13344 4 91 
S E A L Q U I L A 
la oasa calzada del Cerro n. 562, con sala, comedor, 
cinco cuartos, patio y traspatio con árboles frutales. 
13321 4-24 
MUF BARATA. 
SJ alquila para ettibleci1 lento la casa Galiano nú-
mero 57. E l duefio, Mercaderes n. 23, chocolatería. 
13.S5'3 4-21 
Se alquila 
la casa O'Reilly n. 86. Informarán O'Relll/ n. 58: en 
la misma se solicita una baeca cr'ada de mano blanca. 
133!S7 6 24 
EN E L CARMELO. 
So alquila la casa de la calle Dieciseis, esquina & 
Once, eu treinta y seis pesca oro al mes. 
18358 4-21 
Se alquila la cómoda y fresca casa Agalla número 11 Je azotea, con sala, comedor, tres cuartos bajos y 
tres altos, llave de agua, cocina, etc.: la llave en la 
bodega próxima, informes San Rafael 7, 2? Italia, 
sastrería v camisería, precio $80 oro. 
i:i.n2 4 21 
En teis centenes se alquila la cosa Domínguez 5 A, qn el Cerro, á media cuadra de la calzada: tiene 
sa'a, comedor, cuatro cuartos, cuarto de bafio. inodo-
ro, patio y traspatio, llaves de agua; la llave en el 3 A 
ó Impondrán Rabana 94. 13325 4 24 
Se alquila 
la herm osa y fresca casa dealto y 
cuarto de bafioi Peña-Pobre 25. 
13360 
bajo, con agua y 
6-23 
S E ALQUILAN 
los altos de San Nicolá i 20, con 8 habitaoloaes y za-
guán, en tres y media onzas. 
13302 ir-23 
S E ALQUILA 
en $25 billetes un cuarto con sn comedor, cocina y 
azotea, propio para un matrimonio. Paula n. 1 
13256 8-21 
Se alquila «n el Cerro la hermosa y ventilada casa calle del Tulipán n. 32, tiene dos pisos altos y uno 
bajo, cuartos espaciosos, agua abundante, inodoro y 
gas, con todas las comocidades apetecibles, se da ba-
rata, la llave en la bodega de la etqaina y darán ra-
zón en la Administración del ferrocarril Urbano de 
12 á 5 de la tarde. 13213 15-21 
Se alquilan los magníficos y espaciosos altos de la calle Ancha del Norte 155 esquina á Campanario: 
tiene todas las comodidades que pueden desearse: in-
forman en los brujos, almacén; en la misma informan 
de la casa Jesús del Monte 98, con siete cuartos, pa-
tio y traspatio. 13188 8 23 
Se alquila por meses una de las más bonitas casas del Vedado: tiene agua y un jardín grande en per-
fecto estado, reuniendo las comod dides para una fa-
milia numerosa: informarf n LamptriUa 22. 
13172 15-20Ot 
HERMOSAS H A B I T A C I O N E S 
todas á la calle para familias ó caballeros solos, pu-
dlondo comer da los restaurants inmediatos. Zulneta 
número 36. 13146 8-18 
S E ARRIENDA 
la estancia L a Bella, como de 2 cjb dlerías de tierra, 
en la estación de los Pinos, Arroy o Naranjo. Informa-
rán Baratillo 9, cuarto n. 7, de 1 á 4. 
13137 8-19 
4=7, Amargura 47. 
En oasa de poca familia se alquilan unas habitacio-
nes altas con asistencia ó sin ella. 
13091 15-18 O 
Se alquila eu una onza uro. con fiador ó dos meses en fondo, la casa calle de Moreno n 53, Cerro, con 
sala, saleta, cuatro cuartos bajos y dos altos, caballe-
riza, buena cocina, buen patio y pozo. Su duefio Fe-
rrer n. 12. al fondo del paradero de los carritos 
12950 15-160 
En módico precio se alquila la espiciosa y fresca oasa Paula 79, compuesta de piso bajo, entre-ne-
lot, principal y cuartos en la azotea, con agua co-
rriente y machas comodidades: Aguiar 17, estndio del 
Ldo. Fonta i(iformaran. 12939 15-160 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E HN $12 000 UNA CASA D E A L T O calle de Aguiar • en $15,O0C; una gran oasa de zaguán 
A mar^nra < n $8,OiiO; una casa da zaguán inmediata á 
la calle de Neptuno en $3,000; nna casa calle de la 
Perseverancia. Informarán Sol 77. 
1341)0 4 27 
A s m a ó A b o g o 
S'J orra radicalmente i ssndo con constancia loa tan conooidoB y acreditados cigarros 
del í>r V I ' Í T A T»* vocta en todas las boticas y depósito principal Obrapia 57, entre 
Comt íif tí U y Aguacate. 13343 4-24 
ra A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Habiendo sido falsificado nuestro B A L S A M O T U E C O , por persona de conciencia algo ancha, 
advertimos al público que no respondemos de los resultados del B A L S A M O T U E C O , á no ser que 
lleve el sello de la marea registrada: igual advertencia se extiende al A G U A D E P E R S I A — R O B 
D E P D E A T I V O D E G A N D U L — J A R A B E P E C T O R A L C U B A N O j V I N O D B P A P A Y I N A 
CON O L I C E E I N A , de que somos preparadores.—Alfredo Pérez Carrillo. 
Cn 1518 l - O 
S E V E N D E 
E n $6,000 nna casa Acostó, con sala, comedor y 4 
cuartos, ogua redimida en $5.500; una calle de Luz 
con tres cuartos y 4 altos en $5,500: una ídem Amar-
gura con sala, comedor y tres cuartos. Villegas 121. 
13188 4-27 
SE V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O E N E L mejor punto de txtramuroi; el comprador puede 
estar un mes al frente para su desegafio. Reino 73 im-
pondrán, 13509 4-27 
SE V E N D E L A F R E S C A Y V E N T I L A D A casa calcada de Lujanó n. 41, con doce varas de 
frente por 40 do fondo, con sala, saleta, cinco cuartos 
y demá»; informarán en la misma. 
13167 4-26 
AT E N C I O N : S E V E N D E N V A R I A S CASAS de dos ventanas y de 1 ventana situadas en los 
mejores puntos de la Habana; también las hay de es-
quina nuevas y con establecimiento, varias casas de 
vecindad; varios establecimientos de bodf g«8, fondas, 
C'fdtines, cafés con billar. Son José 48. 
13139 4-26 
CON TODA U R G E N C I A Y E N GANGA S E vende á la mitad de su va'or una cantina bien sur-
tí ta y acreditada; haca dia £3 i $33 y los domingos 45 
á 50, es una de las mejores cantinas de la plaza dei 
Vapor, te vende porque su duefio le urge ir ai campo. 
Kan José 48. 13440 4-26 
GRAN N E G O C I O — S E V E N D E L A E S Q U I N A de Aramburu y Concordia 168, casa de madera, y 
con poco capital ofeece grandes ventajas con aspira-
ción para cualquier giro de los de necesidad: darán 
ratón Compostela y San Is'dro, bodega. 
134>2 4-75 
Jesús del Monte. 
Se v#iie noa cua en U ea'zida n. 40DA con portal, 
sala, comedor, 2 cuarto), de azotea, libre de eravá-
men: en el n 402 la llave, sn dueña Virtudes 63 
Vt403 i-'. 5 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU duello para la Península á asuntos de familia, se rende 
un magnifico café cantina situado en un punto cén-
trico de esta ciudad Informarán en Obispo n. 7. fan-
•ición.) 13108 8-25 
SE V E N D E ÜNA F I N C A C O M P U E S T A D E una oaballoiít d-) ti^rro do clase superior, cercada 
con divisiones, libro de gravamen, con arboleda, pla-
tanal, palmas reales, un magnifico pozo, oasa de tabla 
y guano, á legua y media (te la Habana, entre dos 
calzadas v un paradero del Oeate: su duefio Santa Ro-
sa n. 2. Habana, barrio del Pilar. 
13393 4-23 
TR E S CASAS ESQUINA UNA E N L A C A L -zada dei Monte con eitablecimiprto en 8,500; en 
San Joté bnen punto en 5,GO0; en Tenerife 3,500 en 
la calle de los Argeles 2;20O; en San Itidro una 2.500; 
en la Bomba en 3 600; en Corrales dos, nna 9,500 y 
1,100, tatas todos en oro y otras por dlver¿os puntos 
de 1,500 basta 4,CC0 billetes: impondrán Angeles 54. 
18410 4 25 
SB V E N D E L A A G E N C I A D E MUDADAS B L 3? Navio, con cinca carros, cinco muías y sus en-
seres para seguir t -abajando; también muía* Jóvenes 
y sanas de mucha condición para lo q re las dediquen 
por estar amaestradas y un caballito de 15 meses pro-
pio para nn nifio: de todo informarán en la misma 
Lsmparilln88. 13425 6-25 
Ganga 
Se ver de la casa calle de la Gloria eu $3,000 btes. 
de manipostería y azotea. Lealtad 35 informarán á to-
das horas IS395 4-25 
GANGA—EN 80 ONZAS ORO la booúa casa de mxmpoater a calle del Pellón 20 (Cerro) acabada 
dereed iioar, con 8 hermosos cuartos, buena tala y co-
medor, nena v su buena cocina, reconoce $2 0, alqui-
iable en $15 B. por estar frente á los nuevos talleres y 
tener doa paradero! al frente. Cuarteles20. 
13318 4-24 
I^N M I L PESOS ORO, L I B R E S JfARA. E L ven-Jdedor, sn vende una casita de tabla y teja, eu la 
clzada de Son Lázaro n. 262, acabada de recorrer y 
pintar: tiene sala y tres cuartos. En la misma im-
pondrán. 13330 8-24 
SE V E N D E MUY BARATO UN P O T R E R O D B tres y media caballerías de tierra, cerca de la ca-
i iul, término municipal de Sint'ago de las Vegas. 
Calle de San Isidro número 32, ó en Guanabacoa, 
plazuela de Santo Domingo número 1, impondrán. 
18338 4-24 
Barberos. 
Sa vende una acreditada B A R B SRI á: tiene Enrho 
trabajo ñor lo bien situada que está. Informarán Ofi-
C'OJU. 1S. )3359 4-74 
POR NO P O D E R L A A S I S T I R SU DUEÑO SB vende nna fonda con todos sus enceres, situada en 
uno de les mejores puntos de esta ciudad y cuenta con 
más de treinta afios de existencia. Virtudes 35 darán 
razón. 133̂ 9 4-24 
P O T R E R O 
Se vende uno de 6 caballerías, cercado, en la calza-
da, dista una legua de Artemisa, con fábrica», palmar, 
guayabales, lagaña, pozo, arboleda frutal, en $7,000 
oro. ObisooSO, Centro de Negocios. 
19310 4-91 
MA E S I K O S D E OBRAS: KN 150 PESOS ORO libres para el vendedor y libres de gravamen, se 
vende un solar calle de la Misión, casi esquina á San 
Nicolás, sobre 5 vs. de frente por 24 de fondo: infor-
mes Obi-po SO, Centro de Negocios. 
13339 4-24 
Baratas se venden 
la casa Inquisidor n. 81, y Torrabs n. 8 Eí compra-
dor ee enlendtrá direettmente con 1% doeña cal e del 
Sol n 51 18361 8 24 
¿ I B V E N D E KN «,(> 0 P E - O S UNA CASA N Ü E -
O v a , en l ueu punto; es de des vent-ujit con 40 vs. 
de fondo por 12 de frente; losa por t bla, á !a moder-
na y con todas oofcodiiiacUr; >in Ínterv-iución de ter-
cera persona: impocdrSn á todas b)ra<i Compostela 
n. 124. a l ^ . 13332 4 21 
AVISO —POR R E T I N A R S E SU D U E S O SB vaude en $800 B UM a r r o d í t a d o t r e n d e lavado, 
con huera t o a r c l u L t t i . U garantlzondo qiu oeja ibres 
de 2'(i á 3< 0 pesoi: solo los ut-!a»ilioe y txiitenc'as 
v a l e mái: e l q n e l o adquiera ne alando C el pro te le 
enseba: Aguacate n. 38 informará i . 
13 M 8 23 
P A V O S - R E A L E S 
Se vuule una pareja macho y hembra, una perique-
ra para quino parejas, una pajarera muy bonita y ca 
narlos buenos cantadores. Pueden versa de 8 do la 
mi i' ki a á 5 de la tarde en Agnüa n. 123 entre S Ra-
fael y S. José, unoi 4-27 
SE V R N D E UNA A R R O G A N T E MULA D E más de siete cuartas de aizr do, cinco afî s de edad, 
sana y maestra en carretón: iofarmaráu Lamparilla 
número 88, agencio de mudadas á to las huras 
13i2« 4 23 
SE VENDEN 
cuatro psresddpalomas buchonas Urgí", blancas: dos 
Ídem ojos de fresa, fiaas. Icqoisidor y Acrata, esta-
bl^clmidnto do víveres 18S95 4-25 
S e v e m l « 
de dos caballos uno á esoojer, porro necesitarse. Uno 
es retinto, joven, de muy bonica planta, acabado de 
en señar á tirar de faetón, es da marcha y gualtrapeo 
y trotea al tiro, y el otro es dn mmos vista, de tiro 
solo y se da el primero en 2(0 pe*os B. y el segundo 
en 60 pesoi también B. Se advierte qne no se vende 
más que neo á escojer. Campanario '01. 
13367 4 21 
SANGUIJUELAS. 
S E HAN R E C I B I D O 
Aguiar n. ICO, esquina á Obrapf*, Peluquer'a. 
13040 15-17 
i O A M O A J E I 
OJ O - P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU duefio se vende un carro de cuatro ruedas de 
fuerte y etmerada constrnecióa á propósito para cual-
quier clase de venta á que qciara destinarse y eu un 
mólico precio, se puede ver eu la calle del Campana-
rio 62 13489 4 ¿7 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU D U E Ñ O por falta de salud se ver de un carrito con magní-
fico despacho cegaro, nao ó dos cabillos y sus arreos 
para emprender con pozo carita!: informarán de 1 á 8 
calle de la Habana número 73. 
13177 4-26 
SE V E N D E UN M1LOKD F R A N C E S E N muy bnen ettado, con magníficos patentes; dos caballos 
criollos y sus correspondientes arreor; todo se da muy 
en proporción Informarán en la plszi del Cristo, 
Lamparilla n. 74, de siete á diez da lo mafuna. 
13138 4 25 
OJO, QUE ES GANGA. 
Se vende un mllord hermoso duquesa, casi nuevo, 
y tres caballos nuevos y sanos de trote y mucha con-
dlclóa, con sus arreos en 700 pesos bilUtee, por tener 
su datíi) que aui8Utor<e de eite p U por enf-rmo: te 
pueden ver Morrón. 5. 13"21 4-25 
TR E S D U Q U E S A S UNA N U E V A Y DOS USA-das. 
Un milord remontado. 
Dos coupéi, uno de 4 asientos y otro de dos 
Dos Letones, uno de 4 asientos, fuelle corrido. 
Arreos para pan Ja con hevillajes dorados. 
Todo se vende barato y no hay inconveniente en to 
mar en cambio otros carruajes. Salud 17. 
13̂ 21 6-21 
IMPORTANTE 
Tres duquesas y ocho caballos con sus correspon-
dientes utensilios, se realizan en precio de ganga, por-
menores en la calle de O'Reilly 78. 
13371 4-24 
¡¡Baratísimo!! 
Un maamíüoo vis-a-vis milord; se garantiza que no 
tiene comején. Manrique n. 116 entre Salud y Dra-
gones 13365 8-24 
SE VENDE 
una hermosa duquesa, de alquiler, con dos hermosos 
caballos buenos, sanos, sin resabios, precio módico. 
Informarán San Rafael 143, de 12 á 2. 
1!»33,) 4-24 
i i n i i i 
SE V E N D E UN J U E G O D E SALA CON SU espejo de mndi; un escaparati de una luna como 
hay poens; un juego de comedor do fresno macizo; un 
escaparate de caobe; un lavabo, una cama de madera, 
amarilla; otra imperial de bronce; unas mamparas y 
' otras f'"'•'ras. AmUtad número 1*8. 
- 18607 4-87 
MUEBLAJE REGIO 
Relación de los muebles y objetos de arte que te 
han presentado para vender á precios ds ganga. 
S a l a . 
Dos hermosos esoejos de cinco varas ds largo por 
dos de ancho con sus consolas, última moda. 
Una lámpara nueva de 12 luces. 
Diez galerías doradas. 
G S - a b i n e t e . 
Un juego sillones y sofás, tapizados, forma elegante 
Tres espejos tamafio regular Idem Ídem. 
Varla2 sillltas de fantasía doradas y tapizadas. 
C u a r t o 
Un precioso juego completo de bambú con tu cama 
impeifal; escaparate tres cuerpos con lunas aditoté. 
C o m e d o r . 
Un juego de lo mejor que se fábrica en París con 
un hermoso espejo y galerías de lo mismo muy bien 
tallado. 
A t e n c i ó n . 
Un centro de mesa para comelor, todo de bronce, 
verdadera obra de arte de lo más regio que se ha fa-
brícelo, además objetos de capricho 
Todos estos objetos so venden baratos y completa-
mente restaurados. 
E L CAÑONAZO 
42, Obispo esqumi á Habana 
13195 4-27 
Piano. 
Se vende un magnifico piano de £ra:d en 7 onzas 
oro, enla calle di Curazao número 35. 
13480 4-27 
SE VENDE 
un precioso juego de cu\rto de fresno compUt> y tn 
estado fltmanie propio para novios ó persona* de guc-
to, á pri-cio de ganga Lealtad n 48 
13161 4 26 
Z A P A T E R O S Y S A S T R E S 
Se vende al contado ó á plazos una mí quina de co-
ser potente de Howd, nueva Hay de medio uso impe-
rial, llcyvd, Americana, Wi'soa y Singar, baratísimas 
106, Galiano 106 I3i7l 4-26 
L A Z I L I A . 
OBRA.PIA. 6 3 
ESQUINA A COMPOSTELA, 
Sealizac'ón completa del precioso y variado turtido 
de prendaría fiia Dormilonas de brillantes, cosa de 
gusto, á $10,13 y 16 oro. 
Mu j barato nn magnliici pianino de Boltcelot. 
Nadie puede corro L A Z I L I A srgair vendiendo los 
anillos de oro á SI H. y do plata á $1 B. 
13157 4-26 
Billar. 
So vanden dos mesas de billar de las buenos, nna 
de primera y otra de segunda oon toda su habilitación 
y en l uen estndi: O'Reilly «squioa á Cuba, café dan 
razón. 13402 4 2̂  
ARANAS 
blecimlantíí. 
muy baratas, se venden en c;i a 
de A P. Rtmirez, Ami.tad 77-
UN L A V A B O de gusí.) te d» 
en f0 pesos. Visítese el esta-
13106 10-2S 
SE V E N D E N M U E B L E S BARATOS A L C O N -tado y tamb éa áp'azos, se dan cn alquiler y con 
derecho á la propiedad y se compran reservándotelos 
al que los desee uno ó más meses para que por el mis-
mo valor lo« vuelva á comprar. Villegas 68, mueble-
ría do C. Be-anconrt. 13351 4-24 
UN PIANO D E P L E Y E L 
en buen estado, propio para aprender, sólida y sin 
comfjé.i. te da on $8) oro por haberse ausentado su 
duefio. Concordia 47, casi fsquloa á Manrique. 
lS3'f. 4-21 
E L C R I S T O . 
M u e b l a r í a de F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
Vil legas n" 89 , 
BNTSB AHABOÜRJl T TBNIENTE-RET 
En este oatablecim ecto hay un elegante surtido de 
muebles de todas c'ases, tanto del piís como del ex-
tranjero. También se compran y cambian muebles 
usados, todo á predos módicos. 
Se hace cargo de teda limpieza y barnlz^ura de 
muebles. Se alquilan muebles para bolles, funciones 
y reuniones.—II«baca. 
13118 15 190t 
L A INDIA 
Neptuno 57, sa venden baratos ó cambian y com 
pran y arreglan toda o ase de muebles. 
" 3031 15 170t 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt is . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOBS. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de loa famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también planos hermosos de Gavean, etc., qne se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al a'oanoe de todas las fortunas. Sa compran, cam-
bian, alquilan y componen pianos de todas clase* 
12930 26-14 O 
12. 
BL M W MARCHA 
y la Medicina progresa sin ce-
sar. Hasta hace poco se consi-
deraba la tisis pulmonar como 
incurable, y un tísico era un sen-
tenciado á muerte. Estudiada 
hoy mejor la enfermedad y co-
nocido su origen microbiótico, es 
posible su curación, sobre todo 
si se atiende á tiempo. L a Creo-
sota vegetal es un poderoso an-
tiséptico: se absorbe por el estó-
mago y se elimina por el pul-
món, y allí destruye los bacilos 
de Koch. E l 
VINO CREOSOTADO 
D E L DR. GONZALEZ. 
ha sido experimentado por va-
rios profesores de esta capital, y 
es la mejor forma para adminis-
trar la Creosota vegetal. Con su 
empleo se disminuye en los tu-
berculosos la tos y la espectora-
ción; los esputos se hacen menos 
fétidos; los sudores nocturnos y 
la fiebre ceden; se abre el apeti-
to y se engorda. 
E l Vino creosotado del Dr. 
González se vende á 
ÜN PESO BILLETES 
CADA POMO 
7 3 E P R E P A R A S N L A 
BOTICA DE "SAN JOSÉ," 
GALLE DE ASUIAR NUMERO 106, 
HABANA. 
Cn. 083 159-1.11 
SE V E N D E UN T A C H O D B PUNTO OON SU maquina y bombas de 11 bocoyes en $1,5(0 y cua-
tro centrífugas colguye* Uenoaht oon su mez clador y 
elevador. Monte 83, de 8 á 11 y de 4 i 9. 
1336:1 4-26 
Oportunidad para los hacendados. 
Bl que tujorlbe bien conocido en toda la Isla, como 
especial comisionista en general de todas clases de 
demeqa'naria de uso superior y garantizada, vende 
sin intervención de corredor nn grau triple c ficto para 
60 bocoyes dlaHot; dos tacbos al vatíj con sus máqui-
nas; dos Juegos de á 4 centrífugas colgantes Wdgton, 
completas de máquinas, trasmisiones, trituradores, 
carros volteo, bomba de miel, etc. Especiales mare-
ohales de robra con serpentines y válvulas dt> idem, 
capacidad 700 galones; 4 defecadoras fcancesas doble 
fondo cobre; tanquerías de todos tamafios da hierro 
v randera para miel, agua y guarapo, gaveterías, don-
keis, tuberías, fl tros, prensas, calleras de vapor, 
grandes máquinas da moler de todos tamafios y para 
centrífugas, alambiques y otras miles cosas, como fá-
bricas de ingenios, tornos, trenes cemunet, lo qne se 
detallará Compran de contado todo el eclire y bronce 
vino. Oh'spo 30 B, de 12 á 4. Tomás Díaz SUveira. 
13358 8-21 
D E V E N T A 
VarioB filtros prensas perfeccionados para la fll-
t>a"Kn y agitamienxi de la cachazu. 
Filtros prensas gigantes Estos filtro-prensas 
cujos cuadro* tiene un metro cuadrado, presentan 
una anpeificie fütrante triple, lucen el trabajo de tres 
ft t.TB ooran''** con rrxa ec uomíi de persotal 
U* sistema de hombu UrtXti pa-a e) eefvlolo 
de los fi tro. ureDH * 
Cu'U-o defecadores, doblo fonio, de 18 á 20 b̂ o ó 
litros. 
Centrifugas Wei*rieh para el blai'queumiento del 
f z6 inr.—J B. Superviene. San Ignacio ^2. Aparta-
do 198. m a s so-io ot 
A T i A M B I Q U E . 
Se vende uuo complnto do 6 pipus, sin uso alguno 
construido ern mit."i'> fs MI; er'ores y lo damos muj 
en proporción. 
Aldecoa, Serrano y Cp^ 
F E R R E T E R I A - SAN IGNACIO 25. 
13225 16-210t 
A M A T 7 L A O T J A H D Z A 
Üomerolantea Impurtadorea de toda oíase de maqul 
naria, oarrilot;, l viomotoras. carros, efectos de agri 
cultura f ferrotefi 
VBNDEN 
Alambre para etreas y clavos de todas clases 
Cuba 63, apartado 346.—Sabana. 
C 1 .77 2fi 28 St 
Calderas de Seguridad Inexploslbles 
SKOOIONAr.E» DB HIERBO FOBJA.DO MEJORADAS 
1>K BOOT 
Bu vauu po A&I > 'I ) LtA G U A R D I A , comer 
oíante? é fadaporatdorHs d̂  coda clase de maquinarla, 
efectos de a£rt<*«Hus * ferretería. 
Cnba 63 . a p o r t a d o 340.—Saba&te 
(? U7fi 3*-28St 
F L O R E S . 
Por ausentarse sn dntña se venden unas cien mace 
tas de dlttintos famsfiis oon plantas finas, en menos 
de la mitad de su precio. Informarán á todas horas 
en Manrique 102. 13119 4-25 
VAHA DE GALLOS DE REGLA. 
Pura el domingo 28 hay cr mbinad» por los aficiona-
dos de Guanabacoa, Regla y la llábana una sobresa-
liente función eu la cual habrá peleas de punzón, pico 
y cuchilla. Lfa ^ gran embullo visto el buen resultado 
d las anter ores. Son terandes los preparativos que se 
hacen para la inaugni ación de la temporada de pico el 
16 decoviembie en la valla de la Ilabsna 
13399 4-26 
« i o s i m m o s 
Kcmnime 
non AS 
P O L V O C L E R Y Se vende en todas 
Godeine 
El Jarabe del Dr Zed es un cal-
mante precioso para los Niños en los casos 
de Coqueluche, Insomnios, etc.; contra la 
Tos nerviosa de hs Tisicos, las Afecciones de 
los bronquios, Catarros, Resfriados, etc. 
PARIS, 23, rué Drouot, y en las rarmaclas. 
EXP0SITI0N »UNIVERSLE1878 
Médaille d'Or flKCroiideCheYalierl 
LAS MAS QRANDES RECOMPENSAS 
N u e v a C r e a c i ó n 
P R I M A V E R A I 
E . C O U D R A Y 
Inventor do lá 
PERFUMERIA ESPECIAL a la LACTÉINA 
Tan apreciada por la gente de buen tono 
Jabón P R I M A V E R A 
Aceite P R I M A V E R A 
Agua de Tocador. P R I M A V E R A 
Esencia P R I M A V E R A 
Polvos de Arroz.. P R I M A V E R A < 
¡ FABRICA Y DEPOSITO : 
; PARÍS 1 3 , Rae d'Engbien. 1 3 PARÍS • 
, 8e eDcuentra en todas las buenas Perfumerías. 
T l i o s s l e x » - JE*1 e v i - o 
YERNO y SUCESOR 
H- 398. calle de St-IIonoré, París 
Llainíi la atención de los SS. Farma-
céuticos. Dru-riicios.v Oomorclaulesde 
los géneros de fMris sobre au aparato 
SCltsOsrODO y 1(>S polvos para hacer agua 
ú¿ selz, soüa-water, limonadas, vinos 
e-piiiiioso-i llamados 
de Clia¡iipa{,rHe, etc. 
[Exíjase la Mana da Fábricj 
XOTA. - Nuestros Apa-
ratos garaotizados no 
son mus caro« que aua 
Imitaelouea. 
A T K I N S O N 
PERFUMERIA INGLESA 
Famosa desde cerca de nn sielo 
superior á todas las demás por sa duración 
y Datara] fragancia. 
TBF.S MRDALLAH DR ORO 
PARIS 1878. CALCUTA 1884 
por la excelencia de la calillad. 
Novísimos Perfumes de Atkinson 
FAGR£A & CYMBIDIUM 
tienen ana fragancia rara y especial y estando 
depositados oflcialmente, pnelen obtenersa 
solamente de los inventores, ó de sos agentes. 
La célebre 
AGUA DE COLONIA DE ATKINSON 
Inmejorable por sn fuerte y deliciosa fragancia. 
Es muy superior i todas las numerosas compo-
siciones que SK vonHen con el mismo nombro. 
AGUA FLORIDA DE ATKINSON 
perfume deexccpcionsl finura, para el pañuelo, 
destilado de eseoji<las Dores exóticas-
Ss renden ei lisCISH dt bi Vrrraderrt jlos fibrieaitts 
J . A E . ATKINSON 
24, O íd B o u d Slreet, Londres 
Marca de l- ábrica—Una " Rosa blanca " 
sobre una " Lira de Oro. " 
P i l í l o r a s P u r q a t i v a s 
H. B O S R E D O N 
DE O R L É A N S 
Muchas personas han restablecido ó con 
servado su salud por el uso de estas 
PILDORAS PURGATIVAS VEGETALES 
j desde mucho tiempo conocidas. — Kslas 
' P i ldoras purgan s in in terrumpir Jas ocu-
paciones, disipan los E s t r e ñ i m i e n t o s . 
\ las J a e q n e c a s , los E n i b a r a x o n ttel e s t ó -
| n inyo (mareos, falta de apetito), del h i y m l o 
y de los i n t e s t l u o a ; pueden ser á la vez ' 
un purgativo completo o un simple laxativo. 
| Rechazan el exceso de bilis y de las glarias. 
E r M T A . B las F A C S I F I C A C M O X E S /̂ —*v 
E l rtorrtbreH. BOSREDON/iWi ) está gratiacio sobre cad.a , \r J oildora. ^—s 
PA9tInrVi.fí?S*̂ f r,IGON- 7' rne Coq-Heron. y en 
ORLLANS : H . BOSREDON, depositario único. 
Depositario en l « H a b a n a : José SABRA.. 
M E D A L L A S de ORO y de P L A T A 
Diplomas de Honor en las Exposiciones 




G R A G E A S G R I M A U D 
F e r r o - E r g o t a d a s 
Aprobadas por varias Sociedades de Medicina 
de Francia y del Estrangero. 
E m p l e a d a s desde mas de 3 0 a ñ o s b á 
en los Hospitales, Asilos y las Colonias 
penitenciarias con buen éxito constante, 
contra las Enfermedades cloróticas y 
Anémicas de todas clases. 
P a l i d e z de los Colores del Cut i s . 
NUEVO MÉTODO MEDICINÁL PRECIOSO Y ÚNICO 
PARA LA CURACION DE LAS 
INCONTINENCIAS D E LA ORINA 
Venta por Mayor en Casa de GRIMAUD FILS 
5. calle Ribera, Parls-Auteull 
SBrdsiTAnroa ES la Habana : 
J O S É ! S-AJR,R„A. Í — L J O B Í J T O» 
T EN T O D A S LAS B U E N A S F A R M A C I A S 
OIO:O:O:OIO:O:G:O:O:O 
D E L 
LA1T ANTEPHÉLIQUK 
LA L E C H E ANTEFÉLICA 
pura 6 mezclada con agua, dicipa 
P E C A S , L E N T E J A S , T E Z ASOLEADA 
SARPULLEDOS, T E Z BARROSA o 
ARRUGAS P R E C O C E S 
E F L O R E S C E N C I A S 
R O J E C E S , cir 
f ^ a e l c ú t i s ^ 
A S M A Y C A T A R R O ^ 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I C 
Opresiones, — Toa, — i'onsfipndos, — Nevralgiaft fco 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso, lacllita ^ 
la expectoración y favorece las funciones do los órganos respiratorios. 
I-.>CTCHI< T-fvrw rma-H-A. ; JT. JB8M*IO 
V e n t a por m a y o r s J • J B S P X O . Z O , r u é Sa in t - Ziazare , P Ü L R X S 
Depósitos en la Habana : J O S É S A R R A ; — LOBÉ y C*, y en las principales Farmacias. 
* 
ERDADEROSGMNOSDESALUDDELDTONCK 
vZ. Aperitivos, Estomacales, Purgantes, Depurativos. 
«Centra la F A X i T A de A P E T I T O , el ESTKZSBrziMCZZWTO, la JAQtnBCA, 
|# los V A H I D O S , las C O X T O E S T I O I T E S , 
'# P o s i s ord . iTia .r ia . j 1 . 2 6, 3 Q - r a n o a 
fíxípir los TmM • I C*H.bJiiT>r<3 cnvueltasearolulode^ C O X < O R a a 
Verdaderos on i.*fír«7tT»Mír^|l|ll»Jvi y la firma A. ROUVIÉUE *u euraraado. 
E n PARIS. Farmacia X B X O T 
.DEPOSITOS 3 N TODAS L A S P R I N C I P A L E S FA&táJkGlAfi 
I N J E C T I O N C A D E T 
Alimento de los Niños 
Para remediar las endebleces de los niños, desar-
rollar sns fuerzas y preservar-Ies de las enferme-
dades frecuentes en la tierna edad, los principales 
Médicos de París y los Miembros de la Academia de 
Medicina de Francia, ordenan, con el mas ventu-
roso éxito, el verdadero Racabout de los Arabes 
de Se langren lcr , de P a r l a . Este agradable ali-
mento, compuesto de sustancias vegetales nutri-
tivas y corroborantes, se distribuye en toda la 
economia y por sus propiedades analépticas, mejora 
las leches de las señoras que crian a sus niños y 
reanima á las fuerzas dt; los estómagos desfallecidos 
53, calle Yirienní, Paris. Def^ei Us farmacias del Mundo rutero. 
C U R A C I O N C I E R T A e n 3 D I A S s i n otro m e d i c a m e n t o 
J P A R I S — 7, B o t i l e v a r d D c n a i n , 7 — J P A J I I S 
E N F E R M E D A D E S D E L C O R A Z Ó N 
las Grageas Tónico-Cardiacps L E B R U N , lomadas por dósis ds 4 á 10 por dia, coran las 
ENFERMEDADES del CORAZÓN, ¡as PAIPÍTACIONES y las mas avanzadas HIDROPESIAS 
L E B R U N , Farmacéutico-Químico, P.-.rK 60 PIM. IVlKiine Montmartrc et i 7 . nía Laíayeltc. 
nepositarioB en L A . H A B A N A . : J O S Í S S A B R A , f — JLOBÉ! y C**, 
Curación Segnra 
1° Del mal do piedra 
y de los cólicos de 
nefretica; 
2, Del mal de piedra 
billar y de los cólicos 
hepáticos; 
3» De la gota; 
í» Do las enferme-
dades de los canales 
orlnosos; 
5* De la incontinen-
cia de orina do los 
niños. 
c Del diabete gotoso. 
BÉBi 
P A Y I L L O l í 
¡a tola que i« halle dteretacUt de inierét jiúblteo 
en C O N T R E X E V I L L E (Voseres) 
Diploma de Honor, Medala de Honor 
a o j s r o K a i o i s r w n i o 
A.&D&Ml3llBdd6s Italíens, París 
Depositarlo en l a M l a h a n a .«JOSÉ S A R R A 
Coracíín i Domicilio 
Hay que tomar todas 
las mañanas cn ayu-
nas, durante 25 ó 30 
dias. de 4 á 0 vasos dol 
agua del manantial del 
PaviUon. 
A cada comida hay 
quo mezclarla con el 
vino, que no se halla 
alterado con esta tgua¡ 
es el mejor medio de 
evitar las enferme-
dades, de rehabilitar 
los aparatos digesti-
vos, asi como el con-
junto de las fuerzas 
generales. 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
C Á P S U L A S d e i D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad du Medicina de París — Premio Montyoii. 
Las Verdaderas Gapsulao C L I N al Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las Afecciones nerviosas y del Cerebro y en las enferme-
dades siguientes : 
Asma, Insomnio, Afecciones del Corazón, Histérico, Epilepsia, 
Alucinaciones, Aturdimiento, Jaqueca, Enfermedades de las vias 
urinarias y para calmar las excitaciones de toda clase. 
1I3Í Cada frasco n ?comnañado con una instrucción detallada. 
I Exíjanse las V e r d a d e r a L ; Cápsulas al Bromuro de Alcanfor de C L I N Y Cia de PARIS «« hallan en las principóle» Farmaciai y Droguerías. 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á l a P A P A Í N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S . E T C . 
UNA GOPITA. AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBKLOES 
Venta por mayor en P a r i s : T R O V E T T E - P E R B E T , boulevard Voltaíre, iei 
Iiijir el Sello de U Union de los Fabricantes sobre el Fraseo ptrt evitar las ftlsiflcaciones. 
Depósitos cn l a Mlahana : J O » ^ j & A J X f R j A . : - I ^ O B á "V C3». 
L i c o r D . G a u d i e r s 
p . 
t A B A S E D E L B O L D O 
^ G a r a n t i d a s i n F o s f o r o , s i n S t r i c n i n a , 
S ^ S o j J B U k s i n C a n t á r i d a s 
W m ^ C U R A C I O N C I E R T A 
^ H B d.o l o s 
J / A f e c t o s n e r v i o s o s , de la A n e m i a 
S E S I i n v e t e r a d a , deia I m p o t e n c i a 
de la D e b i l i d a d del H o m b r e , de los A f e c t o s d e l T e t u a n ó 
Diplomas de Honor y fuera de Concurso. Lyon. Tunis, Hanoi y Paris 188] 
Noticia y a t«s tac ione« medícale» numerosas serán tllrlflida» franqueadas á los que |a* pidan al 
• depos i tar io g e n e r a l ¡ J R E F t I E R , 40, cal le Laf í i t t e , P A R I S . 
b En l a R a b a n a : J a s ó 8 A X K A , y cn las principales Farmacias. 
A C E I T E M O R E N O - C L A R O ^ 
b e H Í G A D O p e J i A C A L A O j i 
D E L . D ? D E J O N G H 
C A B A L L E R O D E LA ÓRDEN D E L E O P O L D O D E BÉLQICAJ 
C A B A L L E R O DE LA L E G I O N DE HONOR DE FRANCIA^ 
COMENDADOR D E LA ÓRDEN DE C A R L O S III. D E ESPAÑA. 
PURO Y NATURAL. FACIL DE TOMAR Y L E DIGERIR. 
L a sola especie que contenga todo» los principios curativos» 
Infinitamente superior á los aceites pálidos ó compuestos, 
ünjversa lmente recomendado por los Módicos mas eminentes. 
DE UNA EFICACIDAD SIN IGUAL 
contra la TISIS, las ENFERMEDADES del FECHO y de la GARGANTA, 
la DEBILIDAD GENERAL, el DESFALLECIMIENTO de los NIÑOS, 
la B&QUÍTIS, y todos los AFECTOS ESCEOFÜLOSOS. 
Se vende SOLAMENTE en botellas que llevan sobre la cápsula 
y el rótulo interior el sello y la firma del Dr. D E JONGH y la firma de 
E ANSAR, HARFORD Co.—Cuidado con las imitaciones. OnícosGonsignatorlos.ANSAR.HARFORD&Co.^lO.HighHolbom, Londres. Se vende en todas las principales Farmacias del Mundo. - - - - - — — — — 
AGENTE PARA LAS ANTILLAS ESPAÑOLAS : Sr. DAVID S. DE J0N0H, SANTIAGO DE CUBA. 
Deposltarloa eu Habana: Brea. Lobé y C% Obrapia, 3 3 y 86, 
w A l q u i t r á n G - u y o t 1 
^ a . i r m . e . c é - u . t i c o , 1 9 , e s t i l e JTstcoib, HPsir is 
E L G O U D R O N G U Y O T L A S C A P S U L A S G U Y O T sirve para preparar el agua de alquitrán 
mas agradable. 
El Ootulron in-uyot ha sido cxpi;-
rimentado con grau éxito en loa Hos-
pitales de Francia y Espaüa en las 
enfermedades de los 
PULMONES Y GARGANTA 
en los CATARROS de la VEJIGA 
DISPEPSIA 
El Gotulron ( ¿ u y o t constituye cn 
la época de los calores j en tiempos de 
epidemia la bebida mas higiénica. 
contienen Alquitrán de Noruega puro. La 
dosis es de dos a cuatro capsulas en el 
momento de las comidas. 
Las Capsulas íwuyot se recomien-
dan cn las enfermedades siguientes : 
TOS TENAZ 
TISIS - BRONQUITIS - ASMA 
RESFRIADOS 
Las Capsulas Guyot son blancas 
v cada una lleva, empresa en negro, 
la firma E. Guyot. 
E s absolumente indispensable 
el exigir la Firma : 
ESCRITA CON TRES COLORES 
C a s a XJ. FIRJBCRJBC, 1 9 , C a l l a J o o o b , 3 P - A J R I 3 f a b r i c a c i ó n 
A LA REINE DES FLEURS 
A r o m a s N u e v o s 
L T. P I V E R en P A R I S 
M a s c o t t e 
P E R F U M E P O R T E - B O N H E U R 
E x t r a c t o a i Corylopsis d a i J a p ó n 
P E R F U M E S E X Q U I S I T O S : 
P a r i s Bouquet — A n o n a d u B e n g a l a 
C y d o n i a do C h i n o 
S tophan ia d ' A u s t r a l i e 
Hel iotrope b l a n c — G a r d e n i a 
iouquet de l ' A m i t i é — V h i t o Roso of K e z a n l i k — P o l y l l o r oriental 
B r i s e do N l c e — B o u q u e t Z a m o r a 
OOC 
E S E N C I A S C O N C E N T R A D A S n S T 5 ) D E C A L I D A D E X T R A 
Imp. d«l "DUrlo de 1* Marina", Hiela, ft), 
